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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
| DIARIO DE LA MARINA 
i • Por reuunc-ia del señor don Faustino 
I Meuéndez 'jiieda nombrado agente de 
este periódico en Sau Juan y i ía r t ínez 
I el señor don Ueáaro Saiz. enya repre-
1 sentaeióu se entiende desde el día p r i -
1 mero de este ines. 
Asimismo ha renunciado la agencia 
j de este periódico en el pueblo de Mana* 
1 gua el señor don David -Mcnéndez. que-
j dando á cargo de ella, desde Io del pro-
A senté mes, el señor don Quintín Valdés 
y Valdés. 
J Habana 8 de Enero de 1907. 
I E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
MIXISTRO E X L A AROlvSTlXA 
Ka sido nombrado Representante 
de España en la República Argentina 
el señor Labarrera. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-18 
TELEGMIÁU1 EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DB M A R I N A . 
DE ANOCHE 
Madrid, Enero 10 
PRIMER T E M A 
En la sesión del Congreso Africa-
nista se ha discutido el primer tema 
que trata de " Indus t r i a " . ¿Qué le-
yes ó medidas son necesarias para que 
la industria nacional pueda competir 
con la extranjera en nuestras plazas 
del Norte de Africa y Marruecos? 
RECAUDACION E N AUMENTO 
La recaudación por todos conceptos 
Üel pasado mes de Diciembre ha su-
perado á la de igual mes del año an-




E l Representante de Guatemala en 
Madr id ha manifestado que la mayor 
parte de las Repúblicas hispano-
'americanas acorda rán concurrir oñ-
cialmente á la Exposición que cele-
bra rá la Asociación Ibero-Americana. 
DECRETOS 
Es obieto de muchos comentarios 
el Real Decreto que a-parece en la Ga-
ceta de hoy dejando sin efecto el an-
terior Decreto del Ministerio de la 
Guerra referente á que los generales, 
jefes y oficiales que carezcan de apti-
tudes físiess para el servicio no po-
d r á n ascender. 
En la propia "Gaceta" publícase 
también la promulgación del Pro-
yecto de l e y concediendo retiro 
vitalicio, á los jefes y oficiales com-
nrendides en el segundo grupo de la 
ley de 11 de A b r ü de 1900. Es tán 
comprei: elides en este grupo, todos los 
jefes y oficiales de milicias y dem4s 
fuerzas irregulares que pertenecieron 
á unidades de combate en las campa-
ñas coloniales, estando sometidos á 
les preceptos de h s ordenanzas y re-
glas de la disciplina, mandadas por 
oficiales de Ejérci to, ó por oficiales 
procede/.tEs de dichas unidades, nom-
brados por les Capitanes Generales ó 
Generales en Jefe respectivos, siem-
pre que tales fuerzas, batiéndose con 
el enemigo, hayan prestado servicios 
de campaña y cuenten más de tres he-
chos de armas ó seis meses de campa-
ña, por lo menos: haber sido heridos y 
tener la Cruz de San Fernando ó la de 
María Cristina. Todos han de haber 
ddo repatriados. Los prácticos que 
prestaron servicio en las columnas 
del Ejército, también pueden acojerse 
MINISTRO E N E L JAPON 
Ha sido nombrado Representante de 
España en el J a p ó n el señor Uribarr i . 
Se rv ic io de l a Pren5a AflOfliad^ 
De la tarde 
BUQUE ABANDONADO 
New York, Enero 10.—Se ha reci-
bido en la Oficina Hidrográfica ds 
esta, un telegrama del Gobernador 
Winthrop, de Puerto Rico, en el cual 
dice que ha llegado á San Juan, pro-
cendente de Trinidad, el vapor "Ca-
racas" cuyo capi tán informa que el 
día 7 del actual, encontró un casco de 
buque abandonado, sin palos, de 150 
piés de largo y casi sumergido, en 
lat. 28!-27" y long. 7 0 ' - l " , á unas 
cuairenta millas del punto en que el 
vapor "Shenandouh" avistó el 28 del 
pasado al "Ponce", 
Dcia noche 
CONDENADO A MUERTE 
San Petersburgo, Enero 10.—Hoy 
ha sido juzgado y sentenciado á muer-
te el asesino del general Pavloff. 
E l asesino será ahorcado esta no-
che. 
RETIRO 
Washington, Enero 10.—El con-
traalmirante Sigsbee se re t i ra rá del 
servicio el dia 16 del córlente. 
RATIFICACION 
El Departamento de Estado ha re-
cibido aviso oficial de que el Congre-
so de P a n a m á ratif icará el tratado 
de frontera con Costa Rica y espérase 
que el Congreso de este últ imo go-
bierno también hará otro tanto ' en 
breve. 
L A S V I C T I M A S 
Pittsburg, Enero 10.—El número 
de víctimas habidas en la catástrofe de 
la fundición de acero ocurrida ayer 
asciende á siete muertos y doce he-
ridos. 
Faltan también veinte obreros. 
L A ESCUADRA JAPONESA 
Tokio, Enero 10.—El Mikado ha 
acordado que debido á la agitación 
anti japonesa que existe en la costa 
del Pacífico, la escuadra japone-
sa solo visite á Honolulú. 
PRESUPUESTO DE GUERRA 
Y M A R I N A 
En el nuevo presupuesto de la na-
ción se consignan 55 millones de pe-
. sos para gastos del Ejérci to y 40 mi-
illones para la Escuadra. 
Dicese que aunque se han organi-
zado en el Ejérci to cuatro nuevas di-
visiones, los gastos serán reducidos, 
|con el plan de reorganización de la 
art i l lería gruesa de campaña, de las 
baterías de t i ro ráp ido y de la ca-
Iba-llería, que tiene en cartera el mi-
jnisterio de la Guerra. 
VOLCAN E N ERUPCION 
Honolulú, Enero 10.—El volcán 
Mauna Loa, se encuentra en comple-
ito estado de erupción y el espectácu-
lo que presenta puede admirarse desde 
el m a r . á más de cien millas de dls-
tan cía. 
N K C A T I V A 
New York, Enero 10.—El Cónsul 
de Nicaragua en esta ciudad ha reci-
I bido un despacho oficial del Presi-
dente Zalaya, en el cual éste niega la 
noticia publicada por la Prensa Aso-
ciada el dia 8 del presente de que di-
cho Presidente esta-ba auxiliando á los 
! revolucionarios de Honduras. 
Agrega el señor Zelaya en su tele-
' grama que actualmente existe una 
¡ buena amistad entre ambos gobiernos. 
DOS ACORAZADOS 
San Petersburgo, Enero 10.—En el 
' nuevo presupuesto se consignará el 
crédito necesario para la construcción 
: de dos nuevos accrazades de 21,000 
j toneladas de desplazamiento y que ten-
¡ d rán un andar de 21 nudos. 
E M B A J A D A RECHAZADA. . . 
París , Enero 10.—El señor Jorge S. 
| Leygnes que ha sido recientemente 
nombrado Embajador de España ha 
rehusado dicho cargo porque el Go-
bierno español le había suplicado que 
dimitiera el puesto que tiene en la Cá-
mara de Diputados. 
E L TRUST DEL OROZUZ ' 
Nueva York, Enero 10.—en el pro-
ceso llevado á cabo contra en Trust 
del Orozuz, el Gran Jurado ha ab-
j suelto á los eñores Jungbluth y Young, 
pero en cambio ha encontrado culpa-
bles á las Compañías deJ. S. Young y 
{Mac Andrews Forbes, de haber forma-
¡ do una combinación ilegal y de ser 
una corporación que ejerce monopo-
lio. 
Dichas compañías fueron absueltas 
del cargo de conspiración que se había 
formulado contra ellas. 
DERROTA 
San Salvador, Enero 10.—Los revo-
lucionarios de Honduras han sido de-
rrotados en E l Carrigal, perdiendo las 
posiciones quo ocupaban y han huido 
hacia el terr i tor io de Nicaragua. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 10. 
Bonos de Cuba, 5 por cicate (ex-
intorés) , 102. 
Beños registrados de los Esta-
1 dos Unidos, 4 por ciento, ex-intt^és, 
¡100.3Í4. 
' rtenea. á $4.77.80. 
Descnenri papel comercial, 60 d.jT., 
6 á 6.112. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á .$4.80.35. 
Cambios sobre Londres i la rista, 
banqueros, á $4.84.70. 
Cambios sobre París , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre l í amburgo , 60 d.jv. ban-
queros, á 94.5 ¡8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.112 é 3.17132 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5¡32 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3 á 3.1132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3|4 á 2.25132 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.75. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Enero 10. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 0d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 
8s. 9.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3¡4. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95J 1. 
Par ís , Enero 10. 
Renta francesa, ex-interés 95 fran-
cos 72 céntimos. 
¡ta plaza continúa rigiendo el tono de 
i flojedad avisado anfeenonnenie. 
Sal>?moo haberse effoctuado las si-
guientes ventas: 
20.000 sacos eent r í fu ía pol. 95.1'2, 
• á 3.87 reales arroba, en Cárdenas . 
1 4.Ó00 sacos centrífiiíra pol. 96, de 
,3.78 á 3.92 reales arroba, en Sagna. 
Cambios.—Signe el .mercado con de-
manda moderada y baja en las eoti-









i Londres S d|V 19.0i4 
" 60 d[V 18.5i8 
! París, 8 djv ó.r.iS 
. Hamburero. X ¿pr 8.8̂ 4 
i Estados Unidos 3 djv 9.;{|4 
España, s. plaza v 
ciintidad 8 d|V .* l.SH á 3[4 
! Dto. papel e tnicrciui. 10 á 12 aetunl. 
Monedas e.ef.ra ijeras.—Se a tizan hoy 
como sigue: , * 
Greenbaeks *... í ) . . ^ 9.7i8 
Plata americana 
Plata espafiola 97.1|2 97.ói8 
Acciones y Valores.—El mercado 
| abrió muy firme, notándose mucha de-
i manda por las acciones Comunes del 
[Hav. Eléctr ico y Ferrocarriles Uni-
¡ uo-; y Hav. Central acciones. 
Durante el día la. plaza se encal-
mó de nuevo, aunque no han declina-
do los tipos que han regido durante 
estos días. 
Y cierra el mercado encalmado é 
inaetivo, pero sotenido. 
Cotizamos: 
Banco Español , 100.118 á 100.112. 
Bonos de Unidos, 115.112 á 117. 
Acciones de Unidos, 129.114 á 
12!t.:U. 
Bonos de Unidos, 109.3¡4 á 110.1|4. 
Aceionea á fñ Gas, 120.114 á 120.1 « 
Hav. Elec. Preferidas, 95 á 95.1 
Hav. Elec. Comunes, 51 á 51.114. 
Deuda Interior, 100 á 102. 
Havana Cenitral Acciones, 36.518 
37 Cy. 
Havana Central Bonos, 79.112 
80 Cy. 
1 1 = J Í ^ 
CHA 3IP!OX & PASCUAIi 
O B I S P O l O l . 
^ na _ i —i»..• 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Enero 10. 
Azúcares .—La cotización de la re-
molaeha en Londres acusa alza; en los 
i ! los Unidos sin variación y en es-
Mercado monetar io 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 10 de 1907. 
A las 5 de la tarde 
Plata esnafiola 97% á 9 7 ^ V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 10L 
Billetes Banco Es-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . 11 á 1 1 % P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises 4.30 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.31 eu plata. 
El peso amerirano 
en plata espafiola.. 1.11 á 1.11% V. 
G r a n t r n s t h u l e r o 
E l telégrafo de Xu-eva Y o r k comu-
nica que dentro de seis nie.*es queda-
r á n fusionadas las Compañías Hulera 
Consolidada y la de los Estados Uni-
dos, con lo cual se organizará el t r u s t 
hulero universal. En esta enoKiie em-
presa quedarán incluidas las Compa-
ñías auxiliares dominadas por las dos 
grandes sociedades "Rubber Goods 
Manufacturiug W i l ' i a m Sirminton y 
C0.", cuyas aeciones pertenecen á la 
Compañía Hulera de los Estados Uni-
dos y la Sociedad Hulera Americana, 
que se formó por la Continental para 
comprar las propiedades que en el 
Congo tiene el rey Leopoldo de Bél-
gica. 
Este trust t endrá mayor predomi-
nio en el mundo en la industria hulera 
que el que tiene la StancLard Oií en la 
del aceite mineral. Por hoy no existen 
competidores fuertes ni en Méjico ni 
en Brasil, n i en Africa. No le será di-
fícil, por Co mismo, dar los precios del 
mercado. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Hemos recibido la siguiente circu-
ilar de fecha 14 de Diciembre de 1906. 
•Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Presente. 
* A reserva de jnstificarlo debida-
mente, pongo en conocimienito de us-
ted que mi primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, eomo por error ve-
nía usando en todos mis asuntos y ne-
gocios, á fin de que, tomnado nota de 
esta mauiíVstaeión, me siga guardan-
do las mismas consideraciones que 
hasta el presente me ha dispensado. 
Por itanto, para lo sucesivo firmaré 
como verá en la presente. 
Quedo de usted atto. y s. s. q. b. s. m. 
José del Junco Sánchez. 
566. 26-11. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR " D A N I A " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heiibut d; Rasch, 
dicho vapor ha salido de Vigo con di-
rección á este puerto el 9 de Enero y 
se espera aquí el 22 del actual. 
E L " D A H O M E Y " 
Procedente de Halifax entró en 
puerto ayer el vapor inglés Dahomey, 
con carga general. 
E L 1 * C A L I F O R N I A ' ' 
E l vapor francés de este nombre sa-
lió ayer para Progreso y escalas con 
carga de tránsito. 
E L " M A S C O T T E " 
Ayer tarde salió para Caj'o Hueso y 
Tampa el vapor correo americano Mas-
cotte, con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 






11— Sabor, .Amberea y escalas. 
12— Catalina, Barcelona y eacaias. 
14—Esperanza, Xew York. 
14—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Momus, N. Orleans. 
16—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
16—México, N. York. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
16— Fuerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
17— Prince George, Mobila, 
15— Heilberg, Bremen y escalas. 
19—Alfonso XI11, Veracruz. 
19—Syria, Hamburgo y escalas, 
21—Monterey, N. York. 
21— Mérida, Veracruz y escalas, 
22— Dania, Vigo y escalas. 
23— Morro Ca.-tle. N York. 
23—Wcstphalia, Hamburgo y escalas. 
23—Telesfora, Liverpool. 
6—Tbanera, Barcelona y escalas, 
11— Segura, Amberea y escalos, 
BALDEAN 
12— Moro Castle, üf. York. 
12—Prince George, Mobila. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
14— Sabor, Veracruz. 
15— Seguranza, N. York. 
15—La Champagne, Saint N.izaire 
15— Momus, X. Orleans. 
16— St. Thomas. Tampico y Veracruz. 
17— F. Bsimarck, Santader, 
17— MaJiuel Calvo, Veracruz, 
19—México, N, York, 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Montcmv. Progreso y Veracruz. 
22— Mérida, N, York, 
14—Segura. Veracruz y escalas, 
VAPORES^COSTEROS 
BALDEAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos loa martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
despacha á bordo, — Viuda de Zuíueta. 




De Hailfax, en 10 días, vap. inglés Dahomry, 




Para Progreso y escalas, vap. francés Califor-
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, váp. americano Moro Castle 
por Zaldo y comp. 
Para St. Nazaire y escalas, vap. francés Lq 
Champagne por E. Gaye. 
Para eVraeruz, vapor español Manuel Calvoi 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vap. alemán Fuerŝ  
Para 
F. B. Hamel. Offozzioae, poi 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Cayo Hueso, rap. americano Mascottflj 
por G. Lawton Childa y comp. 
126 tercios, 
31 lia riles y 
5 pacas tabaco en rama 
12 cajas dulces 
3{4 pipas aguardiente y 
§ cajas vacias. 
Para Progreso y escalas, vap. francés Califer» 
nia, por E. Gaye. 
De tránsito f | 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGABON 
De Cayo Hueso, en el vapor inglés Halifa«¡ 
Sres. Isidro Lores — F. H, Goto — A, J, 
Hayes — W. L. Williams y señora — H. F. 
Kingaley y señora — Miss Fitconb — S, 
J, Dayle y dos de familia — C, P, Waruc^ 
— E, F. Shambcrger y señora — Mrs, Ande, 
que — Marqúese Andeque — H, A. James — i 
Miss C. Dooyle y un niño — Mostu C. Kinga* 
ley — Miss N. Kingbley. 
De Mobila, en el vap. inglés Prince Georg*. 
Sres. Paul Brown y señora — Fermina Nú-
ñez — Eduardo Núñcz— Eduardo Núñez —i 
Angélica Mesa — B. N. Housko — Henrji 
Scherader y señora — Albert Hanson —Sha. 
ler C. Houser — Edwina Me Carty — Johq 
M. Brooks y señora — Wra. E. Yowng — i 
Marin F. Sinith — Mrs. J. H. Rousseau —» 
Seduey Young — George Diamond — Ma. 
nuel Kamil — Ricardo Mijón—Frank Dussanq 
— Alfred Hauman — Louis Fox y señora —i 
Byron Hatterley y señora — .Toseph Spen« 
se y señora — John Monsich y hermano —• 
Laurence Markley V Lewis —Peter Saugan 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapoi 
americano Mascotto. 
Sres. José Palacio — Manuel García —• 
Ana Martínez — Luir Puig — Catalina Puip, 
Luis López — Manuel Fernández — Benitq 
Simanca — José María Yilarnoso y 55 jo» 
naleros y tabaqueros. 
MANIFIESTOS 
Enero 9: 
procedente d» Vapor español Puerto R 
Barcelona y escalas: 
DE BARCELONA 
Consignatario*: 100 plpa«, 100|2 y 
100|4 vino y 1 caja relojea. 
J . Balcells y Oo.: 30 cajas pimen-
tón, 50 sacos frijoles, 900 cajas aceite, 
100 sacos ajos, 80 pipas, 17012, 80|4 y 
164 barriles vino. 
Romagosa y comp.: 50 cajas almen. 
dras, 50 latas plmentén, 140|4 plpa^ 
vico y 34 Jaulas ajos. 
Carbónell y Dalmau: 20 sacos arbejo-
nes y 25 sacos frijoles. 
Galb.ln y comp.: 100 pipas, 50¡2, 
200)4, SOjS y 50|10 vino, 25 cajas aN 
mendras y 500 cajas jabón. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 30 pipas y SOja 
vino. 
J . Rafecas Nolla: 500 cajas jabón. 
García, hno. y Co.: 25 pipas vino. 
B . Fernández y Co. : 100¡4 Id. i d . 
Estévanez y Fernández: 40Í4 Id . id . 
González y Costa: 15 pipas, 2012 y 
2014 Id. i d . 
E . Miró: 15 i d . , 20j2, 20)4 y 100 
cajas i d . , 300 id . conservas y 200 id . 
fideos. 
Muñiz y comp.: 50 jaulas ajo» y 13 
id. pimentón. 
Cerqueda, Suárei y Co.: 1 barril vino. 
B . R. Margarit: 200 cajas aceite. 
Febles, Fernández y C». : 75¡4 pipa* 
vioo. 
R. Pérez f Co.: 40 id . y 40(2 Id. MJ 
H . Astorqui: 60 id . y 4012 id . id.' 
Quesada y comp.: 13 cajas ajos, 100 
latas ptmeníón y 10 sacos cominos. 
O. Cañizo Gómez: 6 barricas vidrio.. 
Viuda de J . Gener: 4 cajas efectoi, 
Fernández y Co.: 5 Id . id . 
A . Chicoy: 74 cajas losetas. 
Casteleiro y Ydzoso: 67 bultos ferros 
tería. 
.1. de la Presa: 11 id . I d . 
Lage y Pedroarlas: 4 barricas vidrio. 
J . Pascual: 12 cajas papel. 
B . Aivarez: 30 bultos cubos. 
Pardeiro y comp.: 27 id . ferretería. 
Romañá y Duyós: 28 jaulas botella?. 
i Orden: 91 jaulas y 250 cajas ajos, 13 
! cajas conservas, 100 barriles pimentón, 
187 bultos ferretería, 1 caja tejidos, 19 
t S e ñ o r e a : 
Yo tumo E L T U R C O 
E s D u c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
x £ 
THE ROTAL BAÑE OF CANADA 
Apente ftcal del Gobierno áe la Eetúbl ica áe Cuba oora el pagods 19» ekeauetdel E>t*. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s s m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriente!», y en el Departamento de Ahorros. 
SDCUBSALBg EN CübA; 
Babana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 02.—Maatnzas.— Cárdenas.—Camaguey, 
Saitiago de Cuba. „. , _ 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucarealw ote Cuba, Habana, Obrapi» 3 
L A 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
ALMACENES i 
O B R A P I A 24 t 
LAMPARAS 
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"bultos mercaTicías, 97514 pipas, 5018 y 
50,10 vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Consignatarios: 34S caj-as jabón y 25 
Jaulas ajos. 
H . Astorqui: 4 cajas alpargatas. 
Romagosa y Co.: 2 i d . i d . 
J . Gaya: 1 caja calzado. 
A. S. Villa: 15 id . aceitunas y 25 
jaulas y 4 seras ajos. 
Orden: 1 barril aceitunas, 1 caja ha-
bas, 100 Id. ajos y 171 i d . conservas. 
DE VALENCIA 
Galbán y comp.: 100 sacos arroz. 
Romagosa y comp.: 100 i d . i d . 
Genaro González: 200 i d . i d . 
Alonso, Menéndez y comp.: 200 id. Id. 
R. Torregrosa: 3 cajas melones y 49 
i d . conservas. 
Romañá y Duyós: 1 id . azafrán. 
R. Pérez: 200 sacos arroz. 
A . S. Levy: 50 pipas vino. 
García y López: 6 cajas efectos. 
Orden: 200 sacos arroz, 2 cajas efec-
tos y 12 barricas y 538 cajas azulejos. 
DE ALICANTE 
Alonso, Menéndez y comj?.: 24 cajas 
pimentón. 
\ Negxa y Gallarreta: 10 Id . Id . 
E . Carnicer: 40 id . i d . 
Eguidazu y Echevarría: 30 i d . i d . 
Isla, Gutiérrez y Co.: 14 i d . i d . 
Landeras, Calle y Co.: 25 i d . i d . 
García y López: 40 id . i d . 
E . R. Margarit: 25 i d . i d . 
J . F . Burg-uet: 10 id . i d . 
M . Muñoz: 100 barriles vino 
González, Benítez y Co.: 25 pipas y 
30!2 id . i d . 
J . Fernández M . : 2 cajas efectos. 
Orden: 38 cajas pimentón, 500 cajas 
conservas, 4 pipas, 4|2 y 414 i d . vidrio. 
DE MALAGA 
E . R. Margarit: 50 sacos garbanzos y 
201 cajas pasos. 
f Marcos, hnos. y comp.: 177 cajas 
conservas. 
Orden: 9 sacos cominos, 13 5 sacos y 
10 fardos garbanzos. 
DE CADIZ 
E . Matas: .522 barriles aceitunas. 
Munláteguí y comp.: 3 70 seras i d . 
Quer y comp.: 83 id . i d . 
r Romagosa y 200 i d . i d . y 2 50 cajas 
aceite. 
DE VIQO 
Wiiclíes y comp.: 300 cajas conservas. 
DE LA CORUÑA 
> N . Gelats y Co.: 3 cajas encajes y 
otros. 
DE PUERTO RICO 
; Romagosa y comp.: 43 pacas mlra-
.guano y 25 sacos café. 
Oalbán y comp.: 20 id . id . 
Orden: 162 i d . i d . 
DE MAYAGÜBZ 
Wickes y comp.: 111 i d . id . 
L . Rodríguez y comp.: 100 sacos café 
Quesada y comp.: 121 Id. id . 
B . R. Margarit: 46 id . i d . 
Orden: 456 Id. id . 
DE AGUADILLA 
J . Balcells y Co.: 250 sacos café. 
DE PONCB 
Marcos, hnos. y comp -. 22 sacos café. 
Orden: 925 Id. i d . 
11594 US 






1897 106 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 11454 116 
Id. id. id. en el extranjero. . 115 HGVí 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Cuibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eaiiway. . , 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Holguín N 
Id del Ilavana Electric Raii-
wais Co. (en circulación). 100 sin 
ACCIONES 
-'Banco Nacional de Cuba. . 110 130 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe cu idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferías). 
Id. id. (acciones comares). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas sin 
Compañía Dique do la Haba-
na 101 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 
Ferrnrvirril de Gibara á Hol-
gmo 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co.. 95% 196 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Eailway Co. . . 




Billetes del Panco Español de la I s la de Cu-
ha. contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 971/2 á 97% 









co Presidente, Jaeobo Pattcrson. 
50% 51% 
— El Síndi-
Fondos públic s 
Valor Pje 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de ia E. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 114% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villa clara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales 10% 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañia de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Eloctnc 
Eailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 116% 
Bonos Compañía Gas Cubana 86% 
Bonos de la Eepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1S97 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 















Banco Español d« la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe, 
Banco Nacional de Cuba. . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da . • 129% 130% 
Compañía Jo Caminos de 
Hierro de Mata izas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
Eailway Limited- Preferi-
das. • 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?* y Electrici-
dad de la Habana 1 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas).. 
Idem de la id. id. (comunes) 
Coxnpa. Anónima Matanzas. 

















" iW-YORK STOCK QUOTATMS" 
SENT B T MILLSR & COMPANY: MEMBERS OF THS STOCK EX3HAN8B ¡ 
O F F I C E » o . 2!> B R O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
COERESFONDENTS: M. BE CiEBESM & Co, 74 COBA Sf. TELEPHONE 3142 








E m p r e s a s M e r e a n í l l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
VALOkES Cierre día | 
ar.ierior I Abrió \másaltolmásbajo\ cierre 
Cambio 
neto 
, Vapor cubano Cienfuegos, procedente de 
New York: 
8 3 4 
Ollver, Bellsoley y comp.: 8G sacos 
I harina. 
¡ Quarterináster: 1,582 pacas heno. 
J . B . Clow é hijo: 200 cajas dina-
. mita. 
American Trading o.: 122 bultos ma-
quinaria. 
Gómez y Alonso: 1,361 piezas madera 
A . Díaz Tllanoo: 1,450 id . id . 
Li. Canütaa y Co.: 1,776 i d . Id. 
P. F . Mlc Laurin: 215 Id. y 90 ata-
dos id . 
Havana Central R. Co.: 40 Id . in-
cubadoras . 
B . Luengas y Co.: 250 sacos frijoles. 
Orden: 16 rollos papel y 4,195 pie-
zas madera. 
Díd 10: 
Vppo-- americano Mascot'.e, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
8 3 5 
DE TAMPA 
A . Piscuel: 1 caja árboles. 
Amal. Copper 





Mexican National Pre 
Atchiso» 
Baltimore <&0 « . • 
Brooklyn Eapid T 
Oanadian Pac 
Ohesapeake . . 
Eock - Island 
Colorado Fuel 
Dcstíllers Sec. . 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid . 




N. Y. Central 
Pennsylvania 
Eeading Cora 
U. S. Cast Iron. . 
Southern Pac 
Southern Ey 
Union Pac. .' 
U. S. Steel Com 




Miss K. Texas 
Cotton — Jan 
Cotton — March 



































































































































































133% más _ 
139% — 1 
































| - 1 8 
— 19 
más % 
s o n de mmm 
DE 
1T0EALES DE GALICIA 
SECEETAEIA 
Las dos juntas generales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Eeglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente año, 
:os oomuigos 20 y 27 del mes actual, á las 
doce del día, en los salones del CENTEO GA-
LLEGO. 
En la primero se dará lectura á la Memoria 
nn.wl y se verificará la elección do la Junta 
Dim-tiva para 1907 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva Lirctna y dará cuenta de su informe 
ia citad? Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 26 del expresado Eeglamento, se pu-
blica para conocimiento y citación de los se-
ñores socios. 
Habana, Enero 5 de 1907. 
El Secretario 
Anselmo Eodríguez Cadavid 
C. 144 9-11 
BaECflEssaiiiUfilalsWe» 
El Consejo de Dirección del Establecimien-
to, en vista de las utilidades obtenidas en el 
secundo semestre del año de 1906. acordó on 
sesión de hoy, que se reparta un dividendo de 
DOS Y MEDIO por ciento eu oro español so-
bro las 50,000 Acciones de á CIEN pesos en 
circulación, pudaemlo en consecuencia los se-
ñores Accionistas acudir á este Banco en días 
hábiles y horas de 12 á 3 de ^ taJde' P"^ 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. . 
Lo que se hace saber á los señores Accionis-
tas para su conocimiento, advirtiendo quo se 
han de cumplir los requisitos que acerca del 
particular previene el reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
El Secretario 
José A del Cueto. 
c. n i L _ 2 0 - 3 -
"El GUARDIAS" 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba-
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -




76 L J _ 
Socieíai ADómais FaDricaoióii de Fósforo'! 
Como Presidente de esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva de 29 del pasa-
do Diciembre, cito á los señores accionistas 
para que se sirvan concurrir á la Junta Gene-
ral extraordinaria que habrá de celebrarse el 
día 16 del corriente á las cuatro de la tarde 
en las oficinas de la Compañía calzada de la 
Infanta núm. 35, al objeto de tratar de varios 
particulares de suma importancia relacionados 
con la administración y de la modificación de 
algunos artículos do los Estatutos de la Com-
pañía. 
Habana 8 de Enero de 1907 
Diego Pérez Barañano 
389 4-S 
M i u M í í s la it\\i 
DE LA HABANA 
3E3C.A T a T i A S g Q - Q 
Habipn<li) si'Io enoDiitrado abandonado 
el Guarda-Costas "Céspedes" en la EusenSB 
,le Berracos el día 10 do Noviembre "•tjrrijB 
balandro nombrado " 8ion of Kcy West"0^ 
anuncia por este medio, á fin de que los ' * 
so consideren con derecho al mismo, acudan * 
la Oficina de la Inspección Gen.Tal del p,fna 
to cu el término de un mes, ú contar dJ í ' 
esta fecha á fin de justificar el derecho nU()Ti 
mismo pueden tenor. ' d| 
Habana 4 de Enero de 1907̂  
Saturnino Lastra. 
Administrador 
C 134 3.9 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
9.30. E l Secretario del Tesoro Mr . 
Shaw, piensa dejar por 30 días más 
en los Bancos $12.000,000, de los que 
ie l Gobierno tiene prestados, y esto 
¡ ayudará al mercado monetario. Noso-
tros'creemos que los valores subirán , 
l ó A. M . Las acekmes del Nipis-H . O. Keville: 3 Id . Id . 
W. Connell: 1 cuñete grampas y 1,713 j g ^ g Mining están á 13.3¡4. 
10.16 1,762 id . i d . y 
id. 
etados tonelería 
p . J . Pattin y Co 
1 cuñete grampas. 
Southern Express Co.: 1 arca impre-
sos, 2 5 jaulas aves, 1 nevera fresas y 1 
perro. 
A . Armand 397 cajas huevos. 
, J . Castellano: 105 id . i d . 
J. F . Murray: 1 id . i d . 
Orden; 77 rollos alambre. 
DE CAYO HUESO 
J . Feó: 1 caja pescado en hielo 
Trocha, Rodríguez y Co.: 1 id . 
Vllar, Senra y Co;: 2 Id. Id . 
J . R. Bengochea: 40 barriles lisas 
y 4 cajas huevos de Idem. 
Bofcgochea y hno.: 40 barriles lisas y 
4 cajas huevos de idem. 
*». 
Vapor americano (do guerra) Cleveland, 
procedute de Norfolk y Cienfuegos: 
Al Cónsul. 
Vapor inglés Halifax, procedente de Cayo 
Hueso: 
837 
L. A. Trohock: 1 caja pescado en hielo. 
Vapor inglés Prince George, procedente de 
Mobila: 
838 
M. Zamora: 250 sacos harina. 
Galbán y comp.: 550 Id. Id. 
F . Mestre: 250 Id. Id . de maíz. 
B . Barceló y Co.: 300 id . frijoles. 
D. E. Gwinn: 160 barriles manzanas. 
F . Bowmanu: 200 sacos frijoles. 
H . A . Me Andrew: 225 id . Id. 
Loidi y comp.: 250 id . maíz. 
E l ferrocarril de los Goulds 
"Missouri Pacific" será investigado 
de la misma manera que el Union Pa-
cific. 
10.06. E l dinero por días está á 
17 por cienito. 
i 10.50. E l mercado es tá tranquilo, 
¡pero firme. Somos aleistas en las ac-
¡ cione« del F . C. de Atebison. 
11.19. E l dinero por días está á 
5.1|2 por ciento y el mercado está 
dudoso. 
12.37. Las acciones de Reading es-
tán muy activas y en este momento se 
han hecho ventas al 1<57.7'¡8. 
2.18. Las acciones del Missouri Pa-
cific están muy abat idai habiéndose 
hecho operaciones al 88.1¡2. 
3 P. M . E l número de acciones ven-
didas asciende á 702,000. 
I lav . Electric Comunes, abrieron á 
45 y cerraron á 46 compradores, 
Hav. 
v C( 
Reading.—En Philadelphia están 
comprando muoho Readimg, basándo-
se en que exásten muchos descubier-
tos con motivo de -lia. úl t ima baja, y 
aseguran que Reading dentro de pron-
to ha de subir anucho más. 
Atchison.—Yuelven á correr rumo-
res de que el dividendo so aumentará 
hasta 6 por ciento y eon este motivo 
se han recibido muchos órdenes del 
Oeste de los Estados Unidos para com-
prar este papel. 
MiESOuri Kansas & Texas.—Asegu-
ran que las acciones de este ferroca-
r r i l doblarán su valor en un aüo, 
pues en la primera parte de este, han 
aumeut.'ulo .sus gananeias en cerca 
de $2.000,000 comparadas com el mis-
mo período de 1905. 
" m i i o mm de n r 
Doiuici l io soeial. Kiupedraco 4 2 
Habana 
C O X V O C A T O K I A 
En atención á lo previsto en el artículo 53, 
de los Estatutos Sociales, se cita por la pre-
sente á todos los asociados en el orden es 
tablecido en el artículo 57 y con sugeción á 
lo expresado en el artículo 59, para que concu 
:ran al domicilio Social el día 26 de Enero 
á las 3 p. m., con objeto de celebrar la Jun-
ta General ordinaria en la cual se tratará de 
los particulares siguientes: 
Presentaejón del Balance anual para s 
a probación, 
Elección Í!C Consejeros para cubrir dos va-
raiitcs. 
Ecfjrma de algunos artículos del Eegla 
monto. 
I retándíise en la misma sohfrri constitución 
¡r ÍIB fe udo ilo £,f.:í.ntía. 




mmm mi de m mil 
y AliaceiiEs oe Reila LimitaJa 
(Compañía Internacional) 
CONSKJO I>E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores do Stock de Bo-
nos al Portador de esta Empersa. que desde 
el Primero de Enero próximo pueden depo-
sitar sus láminas en estas oñdnas, Egido nú-
mero 2, altos, para liquidar el interés de dos 
y medio por ciento (2M5 por 100), correspon-
diente al semestre vencido en esa fecha, al 
ri •locto de $1.25 oro español por cada £10" do 
Bonos. 
Habana, Diciembre 28 de 1906 
Francisco M. Steegers 
Secretario 
C. 1 10-1 E. 
D E B E N E F I C E N C I A 
INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores socios, para la Junta General ordina-
ria que se celebrará el domingo 13 del corrien-
te, á la una de la tarde, en los salones del 
Casino Español, Prado. 
Debiendo tratarse asunto do suma importan-
cia, se encarece á los señores socios, la más 
puntual asistencia. 
Habana, Enero de 1907. 
F l Secretario 
Camilo Eomcro y Lecuona. 
6-8 
COLEGIO DE 001ED01S 







5% p 0. 
3% PÍO. 
2 % p|0. 
9% P 0. 
Londres, 3 d|v. . . 
60 djv. . . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
, 60 d|v 
Estados Unidos 3 djv. . lO1^ 
España si plaza y can-
tidad, 8 d|v 1% % p¡0. F. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. P. 
MONEDAS Comp. Vená. 
Greenback 9% 9% p|0. P. 
Plata española 97% 97% piO. P. 
AZUCARES 
Azílcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
Z'/» rls. arroba. 
Id, de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2*4 rls. arroba. , 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones HO l i o 
Deuda interior 101. W?% 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 7 
ron á 85 compradores 
LONDRES 
Londres 8.-4-1 Acciones d* Unidos, 
á £116 conupradores. 
Amalgamated Copper. — Según 
cálculos aproximados el promedio á 
que se vendió el metal cobre en 1903 
fué de 16 centavos l ibra ; en 1906 á 
21 centavos l ibra y <en lo que va de 
«ste iaño, ell promedio resulta 24 -cen-
tavos por libra ó sease 3 centavos más 
que en 1906. La producción de cobre 
se acerca á 530.000.000 de libras, que 
1 vendidas este año 1907 á tres centavos 
Preferidas, abrieron ¡ ^ ^ ^ m m 6 produci rá apr0. 
ximadamente $15.000,000 más sobre 
los $155.000,000 de Capitial en accio-
nes. Estas aeciones hoy pagan 8 por 
ciento y fácilmente podrán doblar su 
dividendo si continúa alto el precio del 
metal. Este metal! es tá subiendo mu-
eho y se han llegado á hacer ventas 
á 24.1Í4 l ibra. 
U . S. Steel Corporation.—El año pa-
sado ha sirio sin duda el mejor qne 
se ha registrado ein la historia deC 
Acero, considerando las ga/iancias ob-
tenidas y ordenes recibidas y ejecu-
tadas. Las ganancias netas en 1904 
fueron $73.176,522; en 1905 pesos, 
119.787.658 y en 1906 $153.874.147 ó 
sease más del doble que en 1904. 
Baltimore & Ohio.—Se acentuam los 
rumores de que este P. C. aumen ta rá 
su dividendo hasta 7 por eiento anual. 
Las ga-nancias de esta Empresa jus-
tifican un aumento mucho mayor que 
7 por ciento. También se asegura qne 
en el primer semestre de este año fis-
cal Baltimore & Ohio t end rá un au-
mento de $4.000,000 an sus ganancias 
brutas sobre eü mismo período de tiem-
po el año anterior. 
New York 1 Central.—Hay muchos 
especuladores preparándose para un 
movimiento de alaa en este papel y 
lian comprado en esperanza de pre-
cios mucho mejores que los que han 
obtenido, debido á -la mala situaciór* 
del mercado y por estar el dinero tan 
escaso y caro. 
L e s a l q u i i a m c s e n n u e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o n n e s d i r í i a n s e 
á n u e s t r a o t i o i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n C k u o * 
( B A N Q U E R O S ) 
HOSPITAL DE SAN LAZARO^ 
* S t B A S T A 
Se convocan licitadorcs para la subasta fu 
mía caldera vertical multitubular de quin»' 
caballos do fuerza. 
El acto tendrá lugar el día 12 del actual i 
las 9 a. ni. en la Admiui si ración del Ho* 
pita!. 
El' pliego de condiciones se encuentra d» 
manifiesto de 8. a. m. á 3 p ni. cu las oficiaj. 
del Establecimitnto. 
Habana 7 Enero 7 de 1907. 
El Director, Administrador 
Manuel F . Alfonso'-
c. mr, 3.9 
A N ü N C Í o l E S Ü B A S T T ^ 
M m i s í s í r a i i i fls la A l a i 
D E LA. H A B A N A 
VENTA EN PUBLICA SüEASTi 
Habiendo resuelto le Secretaría de Ha« 
cienda que se proceda al remate on pública 
subasta del guaira americano "Mir t lo" apr». 
sado en aguas del Médano de Alcatraz por el 
guarda costas "Maceo" en Mayo último, por 
infracción de las Leyes de Pesca y Sanidad, 
á fin de responder al pago de la multa dt 
doscientos setenta y cinco pesos que con la 
aprobación de dicha Secretaría se le impuso 
por la Administración de la Aduana de Sa-
gua, se convoca por esto medio iicitadores, loj 
cuales deberán presentarse en la Inspección 
General del Puerto el día 31 do Enero del 
corripiue año á las tres d.' la tardo, en la" 
inteligencia do que habiendo sido tasado di-
cho guairo en la cantidad de doscieutos cin-
cuenta pesos moneda americana, no se admití-
rén proposiciones por cantidad menor de di-
cha suma y siendo, además, por cuenta del 
rematador todos los demás gastos de anuncios, 
etc., en que se haya incurrido para la reali-
zación do dicha venta. 





Las tenemos en nues t ra Bóve« 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todai 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados 
E n esta o f i c ina daremos t o d ^ 
loa deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904, 
AGUIAR N. 108 N. C E L A T S Y CO 
1S9S 1F3-14 A«. 
2308 7SNv.l8 
AVISO I 
Haciendo uso del derecho que me conceden MI 
artículos 1693 y 1695 del Código Civil, ha» 
constar que como socio de la sociedad de berraltt 
y compañía me opongo expresamente á toda vento 
de sanado perteneciente á dicha sociedad qne.W 
te oe efectuar el socio Don Ignacio S(.;rra)ta y L» 
pez, vecino de Guiñes. Y lo liâ o público pitt* 
impedir que las ventas que efectúe produzcan efectp 
légalos. 
Habana, Enero 5 de 1907 
Manuel Mickclcna y Dcrt toMÉ 
*57 « i . 
LOS CATALANES 
Faíra ie Ladrillos. íe M. Solé é 
Esta fábrica está montada en condiciones paf* 
poder servir con príiutitud, cmlquier pedido OTI 
se le confíe. Se reciben órdenes en Ten!£jB 
Key núm. 29, teléfono 207. 1856; 26--2D. 
Canadian Pacific.—Debido á las 
grandes nevadas del m-es de Diciem-
bre el Canadian Pacific ha tenido una 
merma en sus gianacias netas de 
$981,188. 
Southern Paciñc.—En los úl t imos 
cuatro meses el Southern Paoific ha 
aumentado sus ganancias netas en 4 
por ciento sobre las acciones. 
Steel.—Las fábricas de railes de 
aoero han hecho este año pasado ne-
gocios por más de $100.000,000. 
Amalgamated Copper.—Los direc-
tores del Copper se han propuesto 
aumentar considerablemente las reser-
vas de esta compañía para dedicarla 
á explotar nuevas minas y ensan-
char algunos de sus talleres, y un ex-
perto de Boston asegura que las ac-
ciones de'I Copper son hoy en d^a 
una gran inversión considerando el 
tipo tan alto á cpie está el metal. 
Brooklyn Rapid Transit.—Corren 
rumores de que tan pronto como este 
valor pase de 33 subirá ráp idamente , 
pues hay gran número de especulado-
res que preparan un alza eu este pa-
pél. 
18 M ímm of * 
CUfiA 3!, HABANA. 
Dividendo N0. 1. 
La Junta Directivia de The Trust 
Company of Cuba, ha acordado en el 
día de hoy el pago de un dividendo de 
5% sobre sus acciones por el período 
que termina •cu 31 de Diciembre de 
1906, cuyo dividendo será pagado des-
de el 14 de Enero de 1907. 
Los Registros para la tramsferencia 
de acciones, serán abiertos (8 día 15 
del corriente mes. 
Los cheques correspondientes serán 
expedidos y remitidos á los accionistas 
á cuyo nombre estén registradas las 
oociones. 
Los dueños de certificados a l por-
tador t endrán que presentarlos para 
cobrar su dividendo. 
E l Secretario, 
O. A. Hornsby. 
Enero 2, 1907. 
C. 2534. 27-D. 
"El IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaUscíia en la U m e! ano 1855 
ES LA L'XICA KAClOXAXi 
.v lleva 51 años de existencia 
y ds operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41621:609-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-cha S 1.598.226-68 
Asegura casas ae mampun-.eria, exici'iui* 
meuie, con tabiquarta interior de mampos-
leria y lúa pisos todos de madera, altos y 
beOos y ocupados poi' tamilia. á 22 y medio 
cervtavos oro español por ICO auuaL 
Casas de madera cuoiertas con tojas, 
pizarra, metal 6 asbeuto y aunque no ten-
gan los pl!>Oá do mader% habitadas sola-
mente por íamilta.'!. á, 47 y medio centavos 
oro español p^r 100 anuaL 
Casas de tablas con techos d« tejaa d) I 
lo mismo, habitadas solamente por fam liaj, 
& 65 centavos oro español por ÔO al afto. 
I»» ediücíos mi de: que onter^axi ' ¡9 -
taolerimieutos, jomo bodega, café, t.cc., oa-
ga.'m lo misu.o que éutos. es decir, s'. ia 
bod entú. en escala 12a que paga 61.40 
f)or 100 oro español anual, el edificio pygarA o mismo y así sucesivamente estanco an 
otras escaias, pagando siempre tanto por al 
continente como por el contenido. Oticinaa 
en su propio edificio, HABANA á» esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Diciembre de 1996. 
75 " i E 
, de Cárdenas y Ca. 
COMER IANTLS-BAKQUEROS. 
Recibimos ó rdenes rto compra y ton ta '<e todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Ulereadas de New Y o r k , Canadá , Londres, y en el 
de la Habana, para l i e n t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
ga r í in t í a . 
Líis cotizaciones de la Bolsa de Xew Y o r k son enviadas por loí 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 2í). 
c na 5 E 
BANCO DE LA HABANA 
C A L L E DE CUBA NUMEROS 76 Y 78 
C A P I T i L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 3 0 . 0 0 Oro Amaricaao . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LIS F3N10̂  DEL m m m AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la C á m a r a . 
Sabas E. de A l varé . Elias Miró. 
Bti^uel Mendoza. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o 
Marcos Carvaial. 
Leandro Valdé'». 
de í í i ros sobre 
Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
78-1E •••.J| 
3 a n c o N a c i o n a l de C u b a 
C A P I T A L . . . . , $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E X CUBA , g i s . o o o . o o o . o o 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E DA REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
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C0RRESP0i\SiLES M TODAS PARTES DEL 3UJtf 
So 
D I A E I O DE L A MARINA.—EJic ió i mañana .—En^ro 11 ele 1907. 
Se nos ofrece una ocasión de aplau-
d i r sin reserva alsruna la feliz idea de 
flos ateneístas de la Habana, bajo cu-
ltos auspicios se inaugura hoy eu los 
Balones del docto centro una exposi-
ición de arte francés. E l papel de zoi-
üos cuadra mal á nuestro optimismo, 
mitigado por rudos encontronazos 
con la realidad, pero siempre laten-
te en las columnas de este periódico, 
fiún en aquellos casos en que se nos 
Smpoue la censura, que nosotros procu-
ramos aplicar dosimétricamente. So-
lemos escatimar el aplauso, porque 
él respeto que debemos á la verdad y 
ú la justicia nos prohibe ser p ród igos ; 
¡pero si la abundancia de las cosas va 
en su desmérito y la escasez de ellas 
Jes procura mayor estima, nuestro Jau-
Ido de hoy será estimado, en el ánimo 
Ide los que nos conocen, más que el 
bplauso estéril de los incondicionales 
Ide la reclame. 
¡ La inauguración en el Ateneo de 
bna exposición de arte francés es un 
acontecimiento que debe ser señalado 
iá la atención pública, porque puede 
muiy bien marcar una etapa lisonjera 
•en la historia de la personalidad cu-
bana, personalidad sin trazos firmes 
ique la determinen fijamente, y apenas 
tesfumaida en las diversas manifesta-
iciones de su poco intenso v i v i r políti-
teo, científico, art íst ico y literario. 
A parte esto, desde el punto de vis-
ita de la educación social estas expo-
teiciones tienen verdadera importan-
Icia por cuanto convidan á la contem-
|plación de la belleza y despiertan el 
la mor al arte puro que engendra la 
placidez del pensamiento y la pulcri-
t u d de la acción. Vulgarizar el senti-
tmiento artíst ico es empresa, amen de 
educativa, patr iót ica, porque pueblo 
ique ama las artes y las cultiva 'lle-
igando con el esfuerzo en ese sentido á 
Itener lo que se llama un arte nacional, 
(añade un nuevo sello á su personali-
'dad, y ésta cuanto m á s se acentúe y 
ttniás se diversifique, es decir, cuanto 
más compleja sea, tanto mayor relie-
ive alcanza y tanto más firmes y per-
Idurables son los rasgos que la deter-
hiinan. Por este lado aún hay mucho 
jque hacer en Cuba en todos los órde-
bea. i 
Las mismas clases superiores po-
keen á este respecto una educación de-
ficiente, y más que deficiente rudi-
hientaria; en música no han pasado de 
L u c í a " y por excepción de los " H u -
gonotes"; cuanito á la belleza plástica, 
pl cromo (litográfico parece ser la más 
alta expresión de ia belleza. " Q u é 
i l i ndo ! . . . Si parece un cromo!" Esta 
frase sale de todos los labios y se oye 
en todas partes; se confunde lo bello 
con lo bonito, se estima el amanera-
mien'ío como maestría, y la habilidad, 
en lo que la manifestación art íst ica 
tiene de oficio, con la inspiración: no 
se distingue entre e l arte industrial y 
«1 arte puro. 
De esta confusión, de esta ignoran-
cia, son buena muestra nuestros esta-
bleoimientos de artículos de lujo y de 
fantasía, ricos de alhajas costosísimas 
y de creaciones del arte industrial re-
producidas por millares de copias; pe-
ro indigentes, en do general, de ver-
daderos objetos de arte. Las pocas 
creaciones art ís t icas que se ofrecen á 
la pública exhibición pasan pronto á 
los rincones de los almacenes, sin que 
el buen gusto haya hecho ofertas n i la 
inteligencia crí t ica haya aquilatado 
los mér i tos que suman y que afaman 
la producción de los artistas. 
Las exposiciones de «bellas artes, so-
bre todo si son periódicas, completan i 
la educación de la élite social y avi-
van el instinto de las masas hasta ha-
cerlas susceptibles de sentir la emo-
ción estética ante la contemplación de 
una obra lartística. 
Hay, pues, que apllaudir la inicia-
t iva del doctor Montané, á quien 
principalmente se debe la exposición 
que hoy se inaugura en el Aiteneo, la 
primera que se celebra en Cuba, y de-
bemos confiar «n qne esta iniciativa 
despierten otras, á fin de poder, por 
ejemplo en 1908, ofrecer en el mis-
mo ó en otro centro propicio á estas 
cuütas exhibiciones una exposición 
de pintores y escultories españoles, ya 
que en España se halla adtualmente 
el arte en brilante per íodo de renaci-
miento; (perseverando sin desmayar 
en l a celebración de cer támenes de la 
producción art ís t ica extranjera, hasta 
lograr que, anual ó bienualmente, po-
damos ofrecernos la intensa saitisfae-
ción de abrir « n a exposición art ís t i -
ca nacional. 
B A T U R R I L L O 
Insistiendo en el propósito de lle-
var adelante la creación de un gran 
partido independiente, con cuya fuer-
za política haya de contar efl Gobier-
no ProvisioD*al en sus ulteriores com-
binaciones, la Comisión Organizadora 
acaba de celebrar elecciones en Con-
cordia 167, y de ellas ha resultado la 
Junta Central, directom ddt organis-
mo. 
Altísimo honor «1 recibido por mí 
al ser incluido m i nombre humilde, 
entre otros célebres y prestigiosos, eu 
la lista de diez Presidentes pasivos; 
luchando el ánimo con los naturales 
escrúpulos que se sienten cuando uno 
teme desagradar á los que le han enal-
tecido, me debo á la verdad. La con-
secuencia de ios actos can las convic-
ciones, la estricta sujeción de ellos á 
lo que se dice y protílama, es condi-
ción indispensable, cuando se quiere 
aparecer serio. 
Hace algunos días, en nombre de 
mi país, en recuerdo dei glorioso pa-
sado de algunos hombres, y con la 
autoridad que me dan la devoción sin-
cera y el profundo cariño hacia quie-
nes fueron mentores de la sociedad 
cubana y modelos de (altura cívica, 
rogué á Montero, rogué á Fernández 
de Castro, que hablaran á su pueblo, 
•;ue dijeran claramente, efl primero, si 
estaba conforme con presidir " L a 
IJjiión Vueltabajera" de los modera-
dos p inareños ; el segundo, si se halla-
ba bien á la cabeza del repub'icanis-
mo habanero: ambas lagrupacioncs sin 
programa definido n i carác ter ie a^a . 
paciones nacionales. 
La humildad de", interrogante no 
mereció la laíención de esas do* gran-
des figuras de nuestra intelectualidad. 
E l pueblo sigue lu jando á ratos, á 
ivitos creyendo, en la aprobación de 
ZJor.tOi'o y Castro á la política de gru-
pismo. 
Y Presidentes de honor de media 
docena de Comités, siguen siendo los 
que tienen talento y prestigio, crédito 
y ta'ila de estadistas suficientes, para 
ser Directores efectivos, resueltos, 
francos, insustituibles, de un gran 
Partido Conservador Nacional. 
Pero lo que tan altas figuras no han 
hecho, puede hacerlo por sí el obscu-
ro provinciano. M i nombre, junto al 
de Govin y al de Gibercra, en compa-
ñía del de Gómez y Morúa, recibe 
grande honra; pero no cabe bien. 
Montoro y Ferrara, Castro y Ruiz Ma-
chado; TriL'lo y Domínguez Gnillén, 
vosotros los diez dignísimos que enca-
bezáis la Central Independiente i apro. 
bais esa conjunción de voluntades, á 
espaldas de la organización de los Par-
tidos viejos, muidos de corazón ante 
el peligro que corre lá patria, decidi-
dos á buscar una solución cubana, 
pero sólida, m e i cual, pero eficaz, que 
impida el derrumbe total de las espe-
ranzas de otros días, y salve nuestra 
entidad jur ídica, para la civilización 
y lia libertad? 
Obligados estáis á decirfo. Pero por 
si calláis, hablaré yo en nombre del 
único que es indigno de la distinción 
alcauizada: yo no iré á ninguna Agru-
pación que no represente el esfuerzo 
supremo de salvación de má pueblo, 
intentado por los únicos caminos que 
la tríate realidad nos muestra; yo mo 
compart i ré con niadie la tremenda res-
pc-iisabilidad moral, de haber engaña-
do una vez más, con Losorios espejis-
mos, á una ¡reueración que necesita 
abrir mucho ios ojos, aprestar mucho 
el oido, Üevantar grandemente el cora-
zón, para no caer en la anarquía ó en 
la servidumbre, en el paroxismo de sus 
propros vicios ó en la hábil red tejida 
por la astucia ex t raña . 
Yo sé que la más candida buena fé 
inspira á los creadores del Partido In -
dependiente; yo sé que generosos mó-
viles de patriotismo les conducen : eli-
giendo á Gómez con Giberga y á Mo-
r ú a conmigo, claramente demuestran 
su iá usencia de prejuicios, su hermosa 
idealidad. 
Pero ¿es faetibíle el acuerdo? i Se 
romperá con los viejos moldes, para 
enarbolar la bandera que levantan, á 
muy poca altura todavía, esos hom-
bres hijos del trabajo reunidos en 
Concordia 167? 4 Prescindirá Gómez 
de su adhesión á Zayas y Morúa de su 
fidelidad á José Miguel? ¿Govin desde 
el Supremo, Montero desde la Emba-
jada de Berilín, Castro desde su cas-
t i l lo berroqueño de " L o t e r í a " , se 
apres ta rán á la 'liza por la organiza-
ción de una gran fuerza popular, que 
sea dique de ambiciones, coto de in-
justicias, valla contra disturbios, aA 
t ídoto de idealismos irrealizables, des-
pertadora fecunda de energías que el 
fatalismo atrofia ó que el cántico en-
gañoso de los políticos de profesión 
adormece ? 
No lo creo. Y porque no lo creo, eíl 
¡nombre más obscuro de esos Presiden-
tes de Honor debe ser borrado, para 
que el pueblo sepa que el periodista 
vueltabajero, que amó tanto su liber-
tad y su independencia, no le quiere 
engañar también, n i con sus palabras, 
n i con su silencio. 
Para mí, que en esba hora de supre-
mas inquietudes, eso de que paguen 
contribución Cas iglesias, que se prote-
ja al trabajador cubano, que desapa-
rezcan los perjudiciales Consejos Pro-
vinciales, son verdaderas minucias, 
cuestiones beladíes ante el magno pro-
blema de la República y la Naciona-
lidad. 
Nada de eso nue fué " - ^ t r o cons-
tante batallar de los últ imos cuiatro 
años, tiene ahora más valor que el re-
lativo, el de cuestiones de orden in-
terno, meramente sociales. 
No me suena en los oídos más qu 
esta amenaza dell Presidente de los 
Estados Unidos: " S i volvéis á come-
ter elecciones fraudulentas, ó armáis 
otra revolución, os quedareis sin inde-
pendencia." Por eso me despreocupo 
de obrerismo y magisterio, de arance-
les y obras públicas, para llamar á 
todas las puertas, tocar á todos líos co-
razones, conmover todas las inteligen-
cias, en busca de un algo salvador, 
heroico, qeu haga imposibles fraudes 
y revoluciones, ó logre arrancar de 
nuestro porvenir la espantosa sen-
tencia. 
Hay una expresión del ilustre Mr. 
Roosevelt, á la cual no han d):vdo mis 
pacanos toda su imponente significa-
ción. Yo quisiera escribirila con letras 
de fuego en todas las conciencias; es-
culpirla, á golpe de martiXo, en todas 
los almas; que los cubanos la leyéra-
mos en el plato i í sentamos á la me-
sa, en la almohada al descansar eu el 
lecho, al besar ta mejilla de fta mujer 
amada y al pasar la mano acariciado-
ra sobre la frente del hijo adorado. 
Acordaos de esa recomendación de 
Roosevelt á su Delegado en (la Habana. 
"Procurad que, si corre sangre, sea 
de cubanos, derramada por mwnos cu-
banas; procurad que no se derrame 
sangre americana, porque me aterran 
las consecuencias." 
Más que a l Presidente deben ate-
rrarnos á nosotros, los débiles y los 
vencidos. Acordaos del " M a i n e " ; 
acordaos de cómo aquella sangre enar-
deció á sesenta millones de hombres y 
hundió á una nación gloriosa. 1 Cuide 
el insecto de i r r i t a r a l león 1 
Y á irri tarle l legaríamos con nue-
vas revueltas. Y las revueltas ven-
drán desde que la pasión forme parti-
dos y ell ansia del Presupuesto pros-
t i tuya voluntades. 
La paz á todo trance, para ahora y 
para mañana ¡ l a conformidad con los 
consejos del tutor y la correspomsabi-
Iklad con él en los futuros destinos 
del país, solo pueden salvarnos de gra-
ves desastres y terribües hecatombes. 
Esto lo saben miles de cubanos, pe-
ro no quieren decirlo, por falso pudor. 
Yo, el más humilde, yo lo digo en voz 
alta, á oídos del part ido Independien-
te y á la faz de m i país. 
Ya que baya de sufrir mañana hon-
das tristezas, no quiero que me acosen 
amargos remordimientos. 
J. N . Aramburu. 
P a r a B R I L L A N T E S l i a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo v Sobrinos, R i -
e l a n í i m . 37*. a l t o s , e s a u i n a á 
A g i n a r 
L A P R E N S A 
Todos los periódicos de Cienfuegos 
tienen algo que hablar de la estancia 
allí, de paso para Sagua, del Goberna-
dor Civi l de la Habana, señor Núñez. 
Aunque se anunció que ese viaje obe-
decía á asuntos particulares, la creen-
cia general es que tuvo por objeto ha-
cer propaganda en pro de la formación 
del partido conservador. 
Uno de esos colegas dice: 
" E l señor Xúñez vino á cambiar im-
presiones con sus añnes políticos los 
moderados, para ejercitar una acción 
conjunta en las próximas elecciones. 
*—Los liberales se dividen ahora— 
dicen que decía anoche—y hay que 
unirse para derrotarlos. Cuando ellos 
se desunen, nosotros nos unimos, y así 
los menos venceremos á los m á s . " 
Pero otro dice que decía: 
" — E l nuevo partido no vendrá á sa-
tisfacer ambiciones personales, por le-
gítimas que ellas fueran, n i á combatir 
al partido liberal furiosamente para 
lanzarle ó impedirle llegar al Poder. 
La obra que debe realizarse no es de 
guerra: es de paz y cordialidad, porque 
únicamente así renacerá la confianza, 
y con ella la personalidad de Cuba so-
berana é independiente." 
E n qué quedamos? La formación del 
partido conservador va á tener por ob-
jeto derrotar y vencer á los liberales 
ó facilitarles su llegada al poder? 
Sería terrible que, después del tra-
bajo que cuesta dar vida á ese organis-
mo, tuviese que preguntarse, una vez 
creado: " Y o ¿para qué n a c í ? . . . " 
Los conservadores de Matanzas han 
publicado ya su manifiesto programa 
de política parcelaria ó provincial, por-
que este grupo como el de Santiago de 
Cuba no aspira á pasar la frontera na-
tiva. 
Veamos lo que quiere: 
Revisión constitucional; independen-
cia nacional; República representativa; 
sufragio universal sin juntas de eseru 
tinio, que serán sustituidas por las Au-
diencias y el Tribunal Supremo; mes-.s 
para elecciones formadas por igual nú-
mero de representantes de los partidos 
y una delegación del ministerio públi-
co; nada de candidatos independientes 
sino para los cargos del Ejecutivo; nu-
lidad de las elecciones si no resultan 
electos candidatos de la minoría; pro-
hibición de reelecciones presidenciales, 
de gobernadores y alcaldes; Presiden-
cia por seis años; l imitar la inmunidad 
parlamentaria; dietas á los Congresis-
tas los días que concurran á sesión. 
Suspensión de representantes y se-
nadores que no integren el quorum du-
rante tres sesiones, sustituyéndolos los 
candidatos que después de ellos hubie-
ran obtenido más votos; organización 
de Consejos provinciales que no sean 
onerosos á la provincia: municipios au-
tónomos; independencia del Poder j u -
dicial, con inamovilidad y responsabili-
dad; ingreso en la judicatura por los 
cargos inferiores; sueldo á los jueces, 
secretarios municipales y delegados fis-
cales; prohibición de que los congresis-
tas letrados ejerzan su carrera mien-
tras no se promulguen las leyes que ga-
ranticen la independencia y la inamo-
vilidad de jueces y magistrados; refor-
ma del Código penal y modificación de 
los procedimientos de los juzgados co-
rreccionales, admitiéndose apelaciones 
en determinados casos; ley de emplea-
dos sobre la base de que todos los cuba-
nos tienen acceso á los destinos públi-
cos, exigiéndose honradez é idoneidad; 
reorganización de la Guardia Rural so-
bre pie mi l i tar ; leyes que regulen el 
ingreso y ascenso en los cuerpos arma-
dos enviando á estudiar al extranjero 
determinado número de jóvenes bachi-
lleres para que á su regreso con diplo-
mas de tenientes, cubran las bajas de 
oficiales que existan en la Guardia Ru-
ral y Art i l ler ía ; Escuelas Normales pa-
ra maestros, evitando que coincidan las 
eleceiones de las juntas de educación 
con las elecciones polít icas; reforma de 
la instrucción pública, con la mayor 
independencia posible á la manera del 
Poder Judicial. 
• • 
Todo oso en el orden político. En el 
económico: fomento de los gremios; 
fundación de bancos nacionales de emi-
sión y agrícolas; de ferias y exposi-
ciones; secularización de la propiedad 
sin lesionar los intereses de censualis-
tas y censatarios y exigir la eradadaníá 
ó vecindad en la República para la ad-
quisición de propiedades inmuebles; 
reforma arancelaria, procurando aba-
ratar los artículos de primera necesi-
dad y materias primas; reducción de 
las contribuciones para que no lleguen 
¡d ináximum que señalan las leyes; 1c-
gislacióu favorable al desarrollo de la 
marina mercante; aumento de sueldd 
á los maestros de instrucción primaria 
Cemento Portland marca " L E H I C H 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
Vigas de acero de ia Carnegie Steel Company 
Las más fuertes, más livianas y económicas dei mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B . S t e v e n s & Co . O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tratamien to r a c i o n a l de las pérd idas 
terminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l l e t o que e x p l i c a c?aro y de t a l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á v J o h n s o i . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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C a r n e a d o 
faé, es y será, el único Eey de la Baratara, en su único Bazar 
C A L I ANO Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a se s y f o r m a s e x i s t e n . 
Banles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases. Hamacas 
de varias clases, Kopa y Camisas en general. Locería, Ferretería, 
Cristalería, Jagae te r ía , Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreas para chivos. Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos enero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Montaras, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Basque tas. VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPANOELS-
alt 13-4 E 
Q i E s u n j a b ó n o i e n t í í i c o , 
S* \ c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a p r o d u c i r u n 
. { - J b u e n c u t i s . S u e s p u m a 
Q m e d i c i n a d a , que parece 
n a t a , es a g r a d a b l e a l 
c u t i s , y l o de j a e x e n t o de t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
de R c u t e r , L e g í t i m o , l l e T a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nó tese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
Doña Roma 
MeiaparBaU Caiie 
(Esta novela, oubticada por la casa editorial 
de Appleton y Compañía. — New York, 
te rende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(coirniraA) 
—Pues bien, desde que empecé la 
fuente . . . . porque estoy haciendo una 
fuente por cuenta del Municipio, que 
va á erigirse en la parte nueva de la 
iMazza Colonna. Espero terminarla 
dentro de quince días, i Les gustaría 
verla? i Sí? voy á mandarles tarjetas.. 
será una exposición privada, por su-
puesto. 
—Pero ¿y Bruno? 
—¡Ah, s í ! B r u n o . . . Pues resulta 
que me había visto apurada en busca 
de modelo para una de las figuras del 
grupo; esas figuras alrededor de la 
fuente, que representan los doce após-
toles, y Jesucristo en el centro repar-
tiendo el pan de vida. 
—¡Pero Bruno Bruno! 
Ella se eohó á reir, y los demás sol-
^aiuii una carcajada. 
—Pues bien; Bruno me ha cantado 
tai tas alabanzas de uno de sus amigos, 
que estoy rabiando. . . s í . . . ésa es la 
palabra, que estoy rabiando para ver-
lio en mi estudio. 
—Es muy fác i l : pagarlo para que 
sirva de modelo,—dijo la Princesa. 
¡Ah!—exclamó con cómica so-
lemnidad.—Es mucho personaje para 
eso. miembro del Parlamento, jefe de 
da izquierda, profeta, con una alta mi-
sión que llamar i No me atevería 
á soñar en tal cosa! Pero esta mañana 
Bruno me dioe que su amigo, su ídolo, 
va detener en su curso á la proce-
sóin del Papa-, para di r ig t r pública-
| mente una petición. 
De modo que pensé matar dos pája-
I ros de un t i r o : ver al hombre y ver el 
e s p e c t á c u l o . . . y aquí estoy yo para 
verlos. 
— Y 1 quién es este dechado de pro-
fesiones ? 
— E l gran David Rossi. 
— i E s e hombre? 
Las plumas blancas de la Princesa 
se movieron como un abnnico. 
—Ese hombre constituye un peligro 
para la sociedad, y debería estar en 
manos de la policía, — dijo dando un 
taconeo en el suelo. 
—Tiene una lengua como una espa-
da y una pluma como un puñal , — 
añadió el romano. 
Los ojos de Roma empezaron á re-
lampaguear con nueva expresión. 
—¡ A h ! es periodista y acostumbra 
satirizar á todo el mundo en su perió-
dico, ¿no es eso? 
—Ese hombre ha echado á perder 
más reputaciones que rmilonicr otro en 
Europa, — dijo la Princesa. 
—Ahora recuerdo que atacó dura-
mente á nuestros viejos, protestando 
porque se metían en todo; llamándo-
les museo de momias y diciendo que 
simbolizaban la ruina del país. ¡Qué 
escándalo! A nadie le gusta que le cri-
tiquen. Pero ¿qué importa? Tal vez el 
joven aprendió á expresarse libremen-
te en algún país libre. Después de todo, 
bien podemos perdonarle. ¡ Tiene un t i -
po tan interesante y es tan guapo mo-
zo! 
—Cualquier tentativa para detener 
la procesión, puede terminar en un tu-
multo, — dijo el generl 1 americano al 
general italiano. — ¡ E s ese el peligro 
de que nos habló el señor Barón? 
— S í ; — dijo el general Morra. — 
E l gobierno se ha visto obligado á po-
ner un impuesto sobre el pan, y, natu-
ralmente, eso ha bastado para que los 
enemigos de la nación digan que mata-
mos al pueblo de hambre. Ese David 
Rossi es el peor romano que puede ha-
ber en Roma. Nos hi/.o oposición en el 
Parlamento, y perdió. Dirigió una pe-
tición al Rey, y volvió á perder. Aho-
ra intenta dirigírsela al Papa, Dios sa-
be con qué fines. 
—Con el fin de jugar con la opinión 
pública, — dijo el Barón cínicamente. 
—La opinión pública es una palanca 
poderosa. Excelencia, — añadió el in-
glés. 
—Es una gran pestilencia, — repu-
so el Barón con calor. 
— i Qué es David Rossi? 
—Anarquista, republicano, nihilista, 
algo tan antiguo como las montañas, 
nuevo únicamente en la forma, — dijo 
el joven romano. 
—David Rossi es el político que se 
propone gobernar al mundo con los 
preceptos del padre nuestro, — repuso 
el americano. 
—¡Del padre nuestro?. . . . 
E l Barón se plantó delante de la chi-
menea. 
—David Rossi — dijo compasiva-
mente. — es hijo de su época. Hombre 
de impulsos generosos y grandes sim-
patías, que se deja llevar por senti-
mientos de indignación ante la extre-
mada pobreza 6 la riqueza desmedida, 
a'ncmado por los principios de religión 
eterna. Un soñador, por supuesto, un 
soñador como el mismo Santo Padre, 
sólo que su sueño es distinto, y ningu-
no de los dos llegaría á triunfar, sin 
destruir á su contrarios. En el ideal 
que pretende llevar á cabo, no só!o ten-
dr ían que desaparecer reyes y prínci-
pes, sino también papas y prelados. 
— Y ¡de dónde ha salido ese políti-
co teórico ? — dijo el inglés. 
—Deberíamos preguntárselo á us-
ted, Sir Evelyn, porque por más que á 
ese joven se le supone romano, parece 
que vivió la mayor parte de su vida en 
Inglaterra. Silencioso como un buho é 
incmstable como una esfinge, nadie sa-
be en Roma siquiera quién fué su pa-
dre y todo el mundo ignora el nombre 
de su madre. Algunos dicen que su pa-
dre era inglés; otros afirman que era 
j u d í o ; otros, que su madre era una gi-
tana. Es un hombre concentrado en sí 
mismo, que nunca trata de su persona, 
y no se logra jamás descorrer el velo 
que rodea su nacimiento y su infancia. 
Volvió á Roma hace unos ocho años, y 
levantó gran polvareda con sus planes 
políticos; lo llamaron al servicio mi-
litar, se negó á servir, lo hicieron pr i -
sionero por seis meses, y salió conver-
tido en héroe; volvió al Parlamento, se 
afilió á los de la extrema izquierda, ata-
có á todos los ministros y cuantas me-
didas favorecían los intereses del ejér-
cito; aconsejó á los obreros que no sa-
tisficiesen los impuestos, y á los labra-
dores que no pagasen las contribucio-
nes; y de este modo se hizo jefe de una 
fracción política de revoltosos, viéndo-
se ahora rodeado de individuos perte-
necientes á esa clase desgenerada que 
en Italia sueña en reconstruir la socie-
dad, sepultándola en sus propias ru i -
nas. 
—¿Dice usted que vivió en Inglate-
rra? 
—Así parece; y si fuese posible se-
guirlo en los comienzos de su vida, pro-
bablemente averiguaríamos que se crió 
en una atmósfera de conspiraciones, tal 
vez bajo la influ'mcia de algún revolu-
cionario que viviría en Londres, bajo 
la protección de leyes harto liberales, 
Doña Roma hizo mi movimiento lle-
no de gracia y energía. 
—Sea como fuere — dijo, — es jo-
ven y bien parecido, romántico y mis-
terioso, y ya me siento presa de amoi 
por él. 
—Cada hombre es un mundo, — di-
jo el americano. 
— Y ¿ qué hay acerca de, la mujer ?— 
observó Roma sonriendo. 
Todos soltaron .la carcajada. 
(ConfinuorSj 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la -manana.-^Enero 11 de 1907. 
y edificación de escuelas; reorganiza-
ción de las dependencias del Estado 
simplificando servicios y disminuyendo 
gastos; perfección del servicio sanita-
rio ; reforma del sistema monetario con 
moneda nacional y pat rón de oro. 
E n el orden social: Inmigración de 
"brazos, principalmente por familias eu-
ropeas, proporcionándoles ventajas con 
garant ías ; reglamentación del trabajo 
fijando su duración diaria en ocho ho-
ras; ley de accidentes; ley de amparo 
contra la explotación de la mujer y del 
el país entero, que ya es hora de que 
los cubanos que no queremos quedarnos 
sin patria alguna, salgamos de nuestro 
retraimiento y vayamos á cumplir núes 
tros deberes cívicos, conforme al hon-
rado criterio que cada cual sustente. 
' 'Uusted, y con usted cuantos ateso-
ran dotes superiores de entendimiento, 
deben señalar el camino de la bande-
ra, para que todos nosotros lo sigamos; 
y para que no se retarde más esta obra 
de patriotismo y de amor á Cuba, le 
dirigimos esta excitación, seguros de 
que tanto usted como los que reciente-
mente se han agrupado alrededor del 
general Eius Rivera, no desatenderán 
el llamamiento de la patria en peli-
gro." 
La conciencia nacional parece que 
n iño ; tribunales mixtos de capitalistas va despertando y comienza á ver claro 
y obreros; admitir "en p r inc ip io" la 
Lotería Nacional para fines de carác-
ter especial, de beneficencia ó , . . . con-
veniencia pública general; Escuelas de 
Durante ese sueño ¡cuántas contu-
melias llovieron sobre el señor Monte-
ro! No faltó más que lapidarlo, y aún 
de esto no se libraron las puertas de 
Artes y Oficios y estaciones agranómi-1 ^ vivienda. 
cas; reparto de los terrenos del Estado j Siempre será una gílcria para el señor 
em ciertas condicionesparaconvertiren | Estrada x alma haber sido el primero 
propietarios á los obreros campesinos; ] en hacerle justicia, 
organización de Asilos benéficos con el l Siempre será un honor para los cu-
apoyo decidido del Estado; bibliotecas | baños hacer que esa justicia sea com-
públicas en los barrios; preferencia de pleía. 
los obreros cubanos y extranjeros ave-
cindados en todos los trabajos del Es-
tado, la provincia y el municipio. 
Y ahora que nos hemos tomado el 
trabajo de extractar ese programa, tó-
mese el lector el de recoger los puntos 
en que difiere de los demás programas 
-i 11 • i J • i? • i por la valiosa adquisición que rcali conservadores publicados, diterencias 1 1 1 
que no son pocas n i dejan de ser de 
bulto. 
Tarca para la cual carecemos de es-
pacio, de aliento y de paciencia. 
Una observación, sin embargo: 
Si esos se llaman programas conser-
vadores ¿ qué les queda á los programas 
radicales ? 
Ha entrado á formar parte de la re-
dacción de nuestro colega La Discusión 
nuestro querido amigo el brillante pu-
blicista don Mariano Aramburo y Ma-
chado. 
Cordialmeutfe felicitamos al colega 
za. 
Cortamos de La Realidad, de Cien-
fuegos : 
Esta tarde, á las tres, ce lebrará se-
sión en el Senado, la Oomisión Consul-
tiva qn« ha de formular y proponer 
al Oobemador Provisional varios pro-
yectos de leyes. 
Ayer tarde se reunieron los señores 
Crowder, Montoro y Sar ra ín , que cons-
itituyen la Sub-comisión encargada de 
presentar un ante iproyecto de ley 
'eln-etoral. 
Terminada ia reunión, que du ró dos 
lloras y media, fueron interrogados 
por les periodistas los miembros de 
la Sub-eomisión, habiéndose limitado 
éstos á manifestar que habían cam-
biado impresiones solamente. 
E l limes próximo volverá á reunir-
se la Sub-comisión-
JUSTO BE IAM 
The Havana Daily Telegraph acaba 
de hacer una valiosa adquisición. Nues-
tro amigo el distinguido escritor cu-
bano don José de Armas y Cárdenas, 
que tan conocido y admirado ha hecho 
en el mundo de las letras el pseudó-
nimo Justo de Lara, comenzará desde 
hoy á escribir en aquel colega un ar-
tículo diario, en inglés y en castella-
no, sobre asuntos políticos de actua-
lidad. 
Con esta noticia nos llega también 
la de que el Dr. Lainé, compañero del 
señor Armas en la defensa y propa-
ganda del protectorado, ha comprado 
Jgran número de acciones del referido 
colega. 
Que sea para bien. 
"Respondiendo á las reiteradas in-
vitaciones de nuestros amigos y á man-
datos políticos de fuente muy estima-
ble, hemos decidido dar comienzo á la 
época segunda del Diario Cubano, cu-
ya historia y finalidad son de todos bien 
conocidas. A l efecto, cesará Realidad 
en su publicación, para dar lugar al 
Diario Cubano, que vendrá á ostentar 
en el estadio de la prensa, el programa 
liberal, que habrá de defender con 
igual entusiasmo y energía, que lo ani-
Un grupo de orientales proceden-
tes de la Revoilución, compuesto de 
los generales Lora, Torres y Vázquez; 
de los coroneles Rojas, Remigio Ma- \ ^ ó , hasta que, en fecha triste y luctuo 
rrero, Francisco Fernández, Rodolfo 
Zayas y Fernando C. Zamora y del 
Teniente Coronel Federico A, Pitalu-
ga, han dir igido urna carta de adhe-
ción al señor Montoro, en (que le dicen 
entre otras cosas: 
Apenados por la situación en que 
so halla la República, quisiéramos con-
li-ihuir á restablecer la normalidad, so-
bre la base de nuestras instituciones 
propias y libres. 
"Hombres de acción, fuimos á la 
lucha armada cuando creímos que por 
iese medio alcanzaríamos la independen 
'cía de nuestra patria; pero actualmen-
te bien comprendemos que por la vio-
lencia únicamente lograríamos la ru i -
jna de nuestros más caros ideales. 
" P a s ó la época de la violencia arma-
da y estamos de lleno en el período de 
la serena reflexión y de las medidas 
¡prudentes y juiciosas; y por eso nos 
dirigimos á usted, que figura en lugar 
principal entre los cubanos de gran 
inteligencia y que ha sabido poner tan 
lealmente su prestigio y su nombre al 
servivio de la República, para excitar-
le á que, juntamente con todos nuestros 
hombres de representación intelectual, 
.nos aconseje y nos dir i ja en el empeño 
de salvar á Cuba para los cubanos. 
| " S i alguna representación tenemos, 
BÍ algo significa nuestra historia y nues-
tro esfuerzo en los pasados días, desde 
luego nos colocamos resueltamente 
i^unto á, usted, los representantes del 
talento y de la cultura, dispuestos á 
Bccundarle con todas nuestras fuerzas 
y diciendo muy alto, para que lo oiga 
sa, tuvo que desaparecer, cayendo al 
golpe v i l que arrancara la vida á aquel 
egregio predilecto del fuego sagrado 
del patriotismo y del númen, que se 
llamó Enrique Villuendas. 
" S i nuestros esfuerzos llegaran á la 
altura de nuestra voluntad y celo, po-
i dremos ofrecer á nuestros abonados y 
amigos políticos, una buena publica-
ción. 
" A l logro de ese fin, nos pres tarán 
ayuda moral é intelectualraente, un 
buen cuerpo de Redacción formado de 
personas y amigos prestigiosos. 
" A l adelantar esta noticia, lo hace-
mos para que tomen nota nuestros abo-
nados, toda vez que con el cambio ga-
n a r á n . " 
Con gusto saludamos la reaparición 
del Diario Cubano. 
E n la misma localidad se anuncia 
la aparición de un semanario liberal, 
defensor del ideal latino, bajo la direc-
ción del joven escritor don Andrés A l -
calá Galiano. 
Sea bien venido. 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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ALELUYAS 
P o r s i e m p r e a l a l a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a í a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e í o r que se l i a h e d i ó . 
A l v i e í o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m o . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o j v e g e t a l , 
H o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o r q u i o s j g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
Ce S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n E A B A U A c i e n t o doce. 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecé is de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y es tá is 
d e m a c r a d o , 
falto de apetito 
y de án imo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda l a Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os da rá magníf icos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños l ian 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los c l i -
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
£ ) r . ¿ i i i e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hr.y muchas " Z a r z a p a r r i -
l las" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer . 
m be ii 
La Secretar ía de Justicia 
La üídependencia del poder j u d i -
cial es, desde que se eoaistituyó la Re-
pblica, el deseo de todos los que, por 
cualquier modo, necesitamos de cll. 
Que nuestros tribunales y jueces no la 
{.ienen en ol extricto sentido de la pa-
labra, es un hecho que á nadie se nos 
oculta. Coníesamos que hacem lo que 
humanamente pueden, pero no lo sufi-
ciente para quedar á -salvo en absolu-
to dicha independencia. 
Nosotros creemos que esa indepen-
dencia no existe por dos principaiiísi-
mas causas: la primera por la falta 
de cultura profesional en muchísimos 
funcionarios de la adminis t ración de 
justicia, á quienes el cargo no corres-
ponde á su ilustración, y segundo en 
que hay muy escasas personas y cor-
poraciones, incluyendo entre estas de 
un modo especial á nuestro Coingreso, 
que no comprenden el faigar que debe 
ocupar el Poder Judicial en nuestra 
Eepúbl ica y el que le d á la 'Pcms-
t i tucióu. 
A l constituirse la República se co-
metió ell primer error, nombrando el 
Ejecutivo, en v i r tud de la facultad 
que creyó le otorgaba e l ar t ículo 76 
de 'la Constitución, un Secretario de 
Justicia; error éste que trajo como 
consecuemeia, que el Poder Judicial 
quedara dependiendo del Poder Eje-
cutivo. Si se hubiera 'estudiado un po-
co la Constitución al iniciarse nues-
tra República, nos hubiéramos ahorra-
do muchos desaciertos y errores; pero 
no fué así. Ahora que polí t icamente 
nos encontramos en las mismas com-
diciones en que nos ha l lábamos al ce-
sar da intervención americana de 
1898, bueno será fijarse un poco más , 
y fundar organismos estables y basa-
dos en nuestra Constitución. Goberna-
dos por E s p a ñ a que se regía per el 
sistema parlamentario, nos agradó 
mucho que el Presidente nombrara 
como se hace alüí sus Secretarios, que 
nos imaginamos Ministros de la Coro-
na, sin parar mientes en la estructu-
ra y condiciones del régimeoi repre-
sentativo que íbamos á impilantar. Y 
este error parece perpetuarse porque 
en un Proyecto de ley presentado en 
el Senado, se pedía la ceración de la 
Secre ta r ía de Justicia separada de la 
de Estado, como organismo depen-
diente del Poder Ejecutivo. 
D i ar t ículo 76 de la Consti tución 
establece que ' 'para el ejercicio de 
sus atribuciemes, t endrá el Presidente 
de la República los Secretarios del 
Despacho que determine 'la ley: de-
biendo recaer el nombramiemto de és-
tos -en ciudadanos cubanos que se ha-
l¿en en el pleno goce de los derechos 
civiles y pol í t icos" . Como se vé, no 
dice, n i indica siquiera ese artículo, 
cuales han de ser las Secre ta r ías que 
debe nombrar el Presidente, y es cla-
ro, pues, que esas Secre ta r ías debie-
ron ser creadas ajustáindose su crea-
ción á lo que disponía la Carta funda-
mental deC Estado. 
L a forma que adoptó la Secretaría 
de Justicia cómo empezó y está fun-
cionando en la actualidad, fué para 
eondemar á muerte la independencia 
del Poder Judicial y quitar á éste el 
ca rác t e r que por la Constituciócn le 
corresponde. 
¿Depende el Poder T^egisHativo del I 
Presidente de la República? Segura-
mente que nó, n i puede en modo algu-
no éste arrogárselo, por la sencilla ra-
zón de que la Secretaría de la Nación 
reside en el puebilo de Cuba y de este 
dimanan todos los Poderes públicos, 
eaitre los que se encuentran el Legis-
lativo y el Judicial. 
E l funcionamiento de los tres Pode-
res que establece ía Const i tución: el 
Legislativo, el Ejecutivo y. el Judicial, 
no deben amalgamarse, n i confundir-
se; cada uno de ellos deb¿ y tiene eñ 
su ejercicio, su esfera Je acción. Ha-
cer, como se hizo del Poder Judicial, 
una dependencia meramente adminis-
t ra t iva del Poder Ejecutivo, fué uno 
de los errores más trascendentales que 
cometieroin los que inauguraron la 
Repúbl ica . 
E l Presidente para el ejercicio de 
sus atribuciones aio de<bió nunca tener 
Secre ta r ía de Justicia: las atribucio-
nes que esta tiene deben ejercerse co-
mo dimanadas del Poder Judiciall, y 
no, como hoy sucede, que son conse-
cuencia del Poder Ejecutivo. 
¿ Cómo debe funcionar el Poder Ju-
dicial? E l artículo 81 de la Constitu-
ción^ olvidado lastimosamente, nos lo 
dice : " E l Poder Judiciall, dice, se ejer-
ce por un Tribunal Supremo de Justi-
cia y por los damás Tribunales que las 
leyes establezcan. Estas reguliarán sus 
respectivas organización y facultades: 
el modo de ejercerlas y Cas condicio-
nes qeu deban concurrir en los funcio. 
narios que los compongan." Claro se 
ve 'que el Tribunal Supremo hasta 
ahora no ha sido otra cosa que un sim-
ple Tribunal sin facultades n i atribu-
ciones que encarnen la representación 
ded Poder Judicial, cuyos miembros 
dependen del Secretario de Jusiticiia, 
que los nombra, según su agrado, pues 
otra cosa no es la designación que se 
hace al Senado para esos nombra-
mientos. Da pena ver tal Presádente 
del *Tribuna;l Supremo hacer antesala 
en e l despacho del Secretario de Jus-
t ic ia y á los Magistrados i r á sofiicitar 
y regatear con a lgún empleiado de esa 
oficina, y con detrimento de su presti-
gio, una licencia ó un ascenso. Como 
fácil es comprender, mientras esto su-
ceda, los Tribunales no pueden tener 
independencia. Un fallo puede costar-
le un traslado ó una cesantía. 
L a Secretar ía de Justicia no debía 
existir. Las funciones todas que á ésta 
•corresponden, deben ejercerse ñor eíl 
Tribunal Supremo, cuyo Presidente 
ser ía de facto un Secretario de Justi-
cia. E l lasumiría esta representación, 
y los acuerdos y resoluciones que to-
mara, serían de acuerdo ó por acuer-
des de la Junta de Gobierno del ni's-
mo Tribunal. Es evidente que este fon. 
cion amiento supone una ley orgánica 
y de empleados, con un escalafón, pa-
ra que el TribuuaU Supremo en todos 
sus actos se ajustara á esas leyes. Con 
este antecedente, el fnneionario de la 
Adminis t ración de Justicia t endr ía el 
eonvenoimiento de que es soberano en 
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su destino, que éste no depende 
ninguna combinación judicial para 
trasladarlo ó hacerlo renunciar indi-
rectameute. Los ascensos, traslados, 
cesantías y cualquiera otro acto que 
afectara al funciomario judicial , sería 
resuelto por la Junta de Gobierno del 
Tribunal Supremo ó por éste en pCeno, 
según acordaram -las leyes. Sabemos 
que esto no agradar ía á laquellos que 
tienen padrinos, pero es la única ma-
nera de hacer una adminis t ración de 
justicia honrada, idónea é indepen-
diente. Los miembros que formen «efl 
Tribunal Supremo const i tuir ían una 
efectiva garan t ía de esas tres condi-
ciones, dado que ellos pueden tener 
la independencia necesaria piara ejer-
cer sus cargos sin temor á cesantías y 
traslados, porque, según el ar t ículo 97 
de la Constitución ningún funciona-
rio del orden j u liciall podría ser se-
parado ni suspendido de su destino ó 
empleo, sino por razón de delito ú 
otra causa grave debidamente acredi-
tada, y siempre ecn su audiencia"; 
siendo esta independencia del Tribu-
nal Supremo ganantía también indis-
cutible para la que necesitan los de-
más funcionarios de ese Poder. 
A esa Junta de Gobierno le sería di-
fícil cometer injusticias, y los ascen-
sos se har ían por concurso ó traba-
dos, ajustados en un todo á la jus-
ticia. 
E l Presidente de la República ten-
dría , •con respeto a] Poder Jadi^ ia l 
la única incimbcne'a ^ue le 'a la 
Gonstituciúu en el inciso 9o. del ar-
tícul'o 68, esta es, la de nombrar, con 
la aprobación del Senado, al Presi-
dente y Magistrados del Tribunal Su-
premo, y aún estos nombramientos 
los har ía sujetándose á la ley orgáni-
ca que se dictara con ese objeto. 
Es necesario, pues, romper abierta-
mente con el sistema implantado; es 
necesario recobrar y darle áll Poder 
Judicial su personalidad, y no hacer 
de éste una mera oficina del Poder 
Ejecutivo, quien hace y deshace á su 
aintojo lo que le viene en gianas, qui-
tándole autoridad, seriedad y presti-
gio á los funcionarios judiciales, quie-
nes están pendientes de las altas y ba-
jas de ila .Secretaría de Justicia, por-
que de eflas dependen sus lasceusos y 
traslados. 
Dr. Antonio L . Valverde. 
A S Ü T O S J A R M 
A l banquete de anoche 
IAI banquete con que el Gobernador 
Provisional Mr. Magoon obsequió 
anoche en Palaicio al Cuerpo Diplomá-
tico acreditado en Cuba., fueron invi-
tadas las siguientes personas: 
E l Ministro de E s p a ñ a señor Gay-
tán de Ay&la y señora. 
E l Ministro de Méjico señor Godoy 
Y señora. 
E l Ministro amerieano Mr. Morgan 
y .la señora Delafiield. 
E l Ministro de Francia señor Le-
fevre y señora. 
E l Ministro de Alemania. 
E l Ministro de Bélgica y señora. 
E l Ministro de Noruega y la señora 
Brunehorst. 
E l Ministro de China 5r la señora 
Liao. 
E l señor Justo García Velez, Se-
cretario interino de Estado. 
E l señor Griffiths, el general Ba-
tes y señora. 
E l coronel Wclterspoon, la señora 
Downy, la señora Kean, la señora 
Treat y el señor John L . "Webster con 
su señora. 
Los caballos de la revolución 
Por el Departamento de Justicia se 
dieron ayer las órdenes oportunas 
para satisfacer .las correspondientes 
indemnizaciones á don Manuel Esca-
rríelo, de la Habana; D . l lamón Ruiz 
Sosa, de Guanabaeoa; D. José Suárez 
Arias, de Tapaste; D . Felipe Quintero, 
de Santiago de las Vegas; D . Severi-
no Alfonso y Castaño, de Tapaste; 
D. Pedro Denes y D. Vicente Ortiz, 
de la Habana. 
Supresión de Inspectores 
A consecuencia del excesivo 
que origina el actual sistema de'cQ 
branza del impuesto creado en l A ' 
Aerosto de 1005, el Gobernador Prov*6 
sional, por Decreto de ayer, ha di!] 
puesto que á partir del dia queden 
reducidas á ciento seis las plazas rU 
nrimera y secunda fiase del impuesto 
de toda la República. 
Conferencias en la Universidad 
E l sábado 12 del actual á la^ <;ila> 
tro de la tar le. eom^nzarán las confe! 
reneias que anualmente viene verift,: 
cando la Facultad 'IÍ1 Letras y Cien! 
cias de esta Universidad. 
La de dicho dia es tá á cargo de 
Dr. Manuel Valdés Rodríguez y ten* 
d r á el siguiente tema: "Consideraeio. 
nes •histórico-erítieas sobre la segtQH 
da enseñanza en Cuba". 
Toma de posesión 
En atento B. L . M . nos participa el 
señor don Emilio Lávale Julia que con 
fecha 6 del actual tomó posesión del 
cargo de Presidente de la Asociación 
de Propietarios. Industriales y Veci. 
nos do Casa Blanca, para el que fué 
elecrido por unanimidad en 30 del pa. 
sado mes. 
'Le rUcpimos el mayor acierto en al 
desempeño de dicho cargo. 
E l señor Diaz Blanco 
Con la noticia de haber estado en-:̂  
fermo de sravedad en los últimos 
días nuestro distinguido amigo don 
Antonio Diaz Blanco, nos llega la 
muy grata de estar ya en el período 
de convalecencia. 
Mucho nos complace el poder dar 
esta agradable nueva á los muchos 
amibos con que cuenta en esta socie-
dad el señor Diaz Blanco. 
Academia de Ciencias 
A las ocho de la noche de hoy vier. 
nes 11, celebrará esta Academia se-N 
«ióu ordinaria con la siguiente orden 
del dia: 
1 Informe acerca de un medica-
mento, por el Dr. Domingo Hernando 
SCÍTUÍ. 
2 Tratamiento del té tanos por el 
suero 'antitetánico á dosis masivas, 
ñor el Dr . Ramón García. Mon. 
3 Algunas consideraciones sobre 
la alimentación y tratamiento de los 
tuberculosos hemeptóicos, por el doc-
tar Francisco María Héctor . 
4 Museos Ind i gen as-Pa «seres y 
Columbinas, por el Dr . Pedro Valdéa 
Ragúes. 
La primera piedra 
E l Gobernador Provisional eoncu* 
rr ió ayer tarde al acto de colocar la 
primera piedra para la edificación de 
la capilla protestante. Presbiteriana, 
cuyo edificio .se construirá en la ca-| 
lie de N«ptuno esquina á la de Aguila. 
Aclaración 
Artemisa, Enero 9 de 1907. 
•Señor Director del D I A R I O DE LA 
M A R I N A . . 
Habana. | 
M u y señor mío y amigo: Con el 
fin de evitar malas interpretaciones á 
los efectos de unos de los párrafos de 
mi correspondencia en el alcance del 
D I A R I O de esta tarde como Corres-
ponsal que soy de dicho periódico «1 
esta localidad, ruégele se sirva publi-
car todo lo más antes que le sea po-
sible, de que el voto de confianza que 
me otorgó la Junta Directiva de la De-
legación de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana en 
Artemisa, ha sido exiclusivamente 
ra que llevase á cabo una activa pi 
paganda entre las Delegaciones her-
manas establecidas en distintos pue-
blos de la República, respecto á lo be-
neficioso que resul tar ía para todos los 
asociados el poder disfrutar de los 
Baños de San Diego; pero nunca para 
entenderme con la cuest ión de pro-
paganda á los efectos sociales, pues-
to que bajo n ingún concepto estaría 
dispuesto á aiceptar nada absoluta-
mente en ese sentido. 
Conste así. 
Le anticipa las gracias su affaw 
amigo y s. s. q. b. s. m . 
J Trelles —Corresponsal. 
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CARTA DI ESPASA 
Madrid 11 de Dicembre 3906 
Gracias á la l ey de Asociaciones, qne 
llegará á serlo cuando la rana críe pe-
los v el escarabajo plumas, hemos vuel-
to á los hermosos tiempos de nuestras 
luchas parlamentarias y á nuestras clá-
sicas algaradas callejeras. 
Lo (iue siempre es un entretenimien-
t0 - , , i 
A los gobiernos liberales, y los pongo 
en plural porque con éste son cuatro los 
que nos ha proporcionado el partido, les 
incede con el proyecto de la susodicha 
ley. lo que á ciertas madres que arrojan 
á la Inclusa el fruto de su liviandad, sin 
tener el valor de sus actos, ni la resig-
nación de su culpa. Y estos señores, pa-
dres de la criatura, quisieran hoy darla 
un chocazo contra cualquier casa, pues 
han visto que el muñeco es demasiado 
grande para juego de chicos, y los dedos 
se les hacen huéspedes. 
Un exmiuistro liberal, el señor Co-
bián, tuvo el heroísmo, el otro día, de 
hablar claro en el Congreso rechazando 
la decantada ley. y por poco se lo comen 
entre unos y otros: lo que menos lo di-
jeron es que se fuera con los conserva-
dores 6 carlistas, como si para ser libe-
ral fuese indispensable abrazarse al 
proyecto de Asociaciones como el náu-
frago á la tabla salvadora. 
Y es que aquí no se concibe al conser-
vador si no lleva en una mano el brevia-
rio y la camándula en la otra; ni al l i -
beral sin ir acompañado de las discipli-
nas para el clero; ni al republicano si 
jao es libre pensador hasta las cachas; 
con lo que se ha conseguido sólo una 
cosa; que el partido que preside el se-
ñor Maura y que formó el señor Cáno-
vas, sea el más válido y poderoso; por-
que, ¡desengañémonos! vivimos en un 
pueblo eminentemente católico y el que 
pretenda hacer ver lo contrario ó se en-
gaña á sí mismo á pretende engañar á 
los demás. / 
Entre nososlros, sí, existe un buen 
número de individuos que pasan su vi-
da baladronando de un descreimiento 
liondo y de una profunda indiferencia 
r-lidiosa; pero que al propio tiempo 
bautizan á su prole, comen de vigilia 
en la Cuaresma y por nada del mundo 
consentirían que sus hijas se casaran 
sólo por lo civil; que cuelgan á la ca-
bécera de su cama la imagen de la Ma-
dre de Dios, y que rezan en secreto, 
cuando en público acaban de hacer de-
claraciones de cínica impiedad. 
Y esos librepensadores mediocres, 
forman tan crecido guarismo, que en 
realidad podría engañarse el que no co-
nociera nuestro "modo de ser", pero 
que no puede apoyarse nadie en esa 
falsa apariencia, para instituir leyes 
que abiertamente vayan contra la fe, 
ostensible ú oculta, que existe, arraiga-
dísima, en el corazón de casi todos, 
por no decir de todos, los españoles. 
Hay entre nosotros un sentimiento 
que nos honra, nos enaltece y caraderi-
za, y ese sentimiento es el amor y el 
respeto á la mujer, ya esté representado 
por la hija, por la esposa y sobre todo 
por la madre, á quien el español profesa 
idólatra cariño, y ésta, (pie inculca en 
el hombre todas las dulzuras de su al-
ma, en nuestra patria, nos enseña des-
de la cuna á balbuciar el nombre de 
nuestros padres al mismo tiempo que la 
oración; y antes de saber el niño lle-
varse á la boca el primer alimento, ya 
ha besado muchas veces la señal de la 
Cruz, 
Cierto, que, cuando la pubertad aso-
ma, cuando el joven quiere anticiparse á 
sus años y hacerse hombre, cree que una 
de las demostraciones de su emancipa-
ción, es alardear de dascreído y por ello 
vemos, con tanta frecuencia, esos casos 
de hombrecitos materialistas y libre-
pensadores; pero cuando la razón se 
sienta, cuando las aguas vuelven á su 
nivel también retornan ellas á susten-
tarse sobre las sólidas simientes, que la 
amorosa madre supo labrar para qm-
sirvieran de base firme y segura al 
porvenir de sus hijos, que luego consti-
tuyen otra familia igualmente reÚffio-
sa y de idénticos principios morales. 
No discutiré yo la Ley de Asociacio-
nes, en serio; no discutiría tampoco sus 
más ó menos beneficiosos resultados; yo 
sólo reflejo la opinión general y cuan-
do la conciencia de la mayoría de mi pue-
blo rechaza una idea, una doctrina ó 
una Ley,'es inútil quererlas imponer 
con la Guardia Civil, ni por las fuerzas 
coercitivas del Estado. 
Y la prueba en la actualidad es pal-
pable, viéndose á los hombres del parti-
do gobernante dividirse y subdivjdirse 
sin que la disciplina política ni los lazos 
personales sean- bastantes á sujetarlos 
ante las discusiones de esa Lev. 
Los concejales republicanos y socia-
listas de nuestro Ayuntamiento se han 
revuelto airados contra el Alcalde, se-
ñor Aguilera, porque éste vitoreó á los 
Reyes, ai pasar por la calle de San Je-
rónimo. 
De lo que se desprende, que el Al-
calde de Madrid, n o m b r a d o de r e a l or-
d e n , debe despojarse de su opinión per-
sonal y quedarse entre dos aguas, como ¡ 
los caimanes, mientras disfrute un des-
tino ''genuiuamente monárquico". 
Fúndanse los protestantes, en que re-
presentando el Alcaide al pueblo ma-
drileño, en el que hay toda clase de opi-
niones, no debe hacer pública ostenta-
ción de ninguna en particular. 
Y yo creo, que el "único" precisa-
mente que en el Municipio no represen-
ta al pueblo de la Villa es el Presidente, 
que sólo debe tener la representación 
del gobierno que lo propone y del Rey 
que lo nombra. 
Pero no busquemos lógica en estos 
tiempos y en este siglo de las dos equis. 
A manera de entremés, pasillo, ó se-
sión cinematográfica en el gran espec-
táculo de la controversia religiosa de 
estos días, tenemos otro morrocotudo 
asunto que dilucidar y resolver. 
La provisión ó no de las dos capita-
nías generales de nuestro Ejército va-
cantes por La muer té de los Señores 
Blanco y Conde de Cheste. 
¡ Y menudo es el f o l l i n que se ha mo-
vido por tan peliaguda causa! 
Es verdad que se ventila una eco-
nomía de diez ó doce mil duros para el 
presupuesto; esa olla grande en la que 
todo buen español tiene derecho á me-
ter su cuchara saque ó no el nutritivo 
garbanzo: y como es natural desde en 
las altas Cámaras deliberantes hasta en 
la oscura y escondida mesa del café ex-
tramuros, discútese con calor, no ya la 
conveniencia nacional de amortizar esas 
sesenta mil pesetillas de gasto, sino 
hasta los méritos guerreros de los can-
didatos al principado de la Milicia. 
Y ¡claro! estamos en suspenso y sin 
atender á lus asuntos de Marruecos, 
mientras no sepamos aquí atenernos en 
lo de los tres entorchados. 
Y he ahí otra berruga que asoma en 
las narices de las cancillerías: el codi-
ciado y rico bellocino de oro que repre-
senta hoy el imperio marroquí. 
Hace muohos años¡ era yo polluelo ! se 
hablaba de la l l ave d e l E s t r e c h o ; del 
"dominio del Mediterráneo" y de otras 
cosas por el estilo más ó menos rimbom-
bantes; hoy que todo es práctico sólo se 
trata de instituir en Africa "Bancos" 
al estilo de nuestra "financia" y poli-
cías que puedan llevar y á la de lega ó la 
p r e v e n á los amantes hijos de Mahoma 
sin olvidar de vez en cuando su respec-
tivo componte ya sea á la inglesa á la 
francesa ó simplemente á la española, 
ti 
£ * 
En el "Español" se ha estrenado ha-
ce días un arreglo de M a r í a E s t u a r d 
que al decir de la crítica, fué un éxito 
grande para los autores y sus "intér-
pretes". 
Y hay que creer á la crítica, ya que 
tanto empeño tiene en convencernos 
de los grandes méritos de nuestros ac-
tuales artistas dramáticos. 
Yo continúo y persevero en echar 
muy de menos á los pasados; á los Cal-
vo, á los Vivo, á los Mendoza, etc., etc., 
pero, ¡qué diantre! esto es sólo'cues-
tión de gusto, y cada cual con su te-
ma. 
Como esta carta se leerá en Cuba al 
ímalizar el año, desde aquí saludo á mis 
queridos lectores, deseándoles, para 
1907, toda clase de felicidades y pa-
ciencia y cachaza para seguir leyéndo-
me, y y o que lo vea. 
M a n u e l de N o v o y C o h o n 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde 52 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
ti Mili 
La que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I N A " 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad 
Escriba, pida "Muestra GratU" á 
DIEGO XIQUES. 
5an Rafael número 1, 
CAMAGÜEV (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA." hará 
tin bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas part&s. 
Be v e n d e e n to r t a s l a s f a r m a c i a s á 5 c t s . e l p a p e l i l l o . 
c 1Í2 »tt 
ida. 
¡ 1 N 0 M A S C A N A S ! ! i 
NO T I E N E RIVAL. B L $ X AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 x x l o o X 2 : o . l o m i n o r o 
del DR. J . G * ROANO. DÍTUPITC *1 caí>r//o ¿i/ai»« con 3 O 4 aplica-
cioaes. sin preparación ni lavado ante» ni después, «u color primiti-
vo natural. CA*TAÑO 6 Mcoa pe: tnanente, sin oue "1 ojo mas perkpícax 
daacabi a «1 artificio. Pro^^cto inofensivo de positivo» resnltado» M» rn,i>:. kx m tr.sucia 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sarita Clara, 10 de Enero, á las 9 f\ 
30 a. m.j 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer, en el tren de la tarde llegó á 
esta ciudad el eminente pianista señor 
Orbón, habiéndole esperado en la es-
tación comisicnes de la Colonia Espa-
ñola y distmguidas personalidades de 
la poblacicn. 
El Corresponsal. 
POH LA A M i l c T u T Í Ñ T 
MEJICO 
Extremo inesperado del 
conflicto huelguista 
Diciembre 22. 
El conflicto huelguista ha l ibado á 
extremo inesperado, de profunda tras-
cendencia; todos los periódicos serios 
han consaírrado artículos al asunto 
Ir; ando de solucionarlo. Los propie-
•i'inas de las fábricas de hilados re-
sclvieron cerrarlas indeímida-mente y 
fueron clausuradas en Puebla, Tlax-
calu, Orizaba y Río Blanco, quedando 
con este motivo más do 25,000 obre-
ros sin trabajo y cien mil ipersonas sin 
pan. Los propietrios han man i r r -
itado que antes de someterse á las exi-
gencias de los alborotadores preñe-
ren cambiar el giro de sus negocia-
ciones. 
Las víetimas principales é inmedia-
tas son las esposas é hijos de los obre-
ros que no cuentan con un solo recur-
so para su sostenimiento; para evitar 
los horrores y pena'lidades que espe-
ran á estos infeliees, se confía en que 
el Presidente de la República propon-
ga una solución. 
Disposiciones contra la huelga 
Diciembre 26. 
Los oíbreros de el .-irados en huelga, 
siguiendo el ejemplo de sus colegas 
extranjeros cuando éstos han esitado 
en idénticas eircunstancias, permane-
cen inquebrantables en sus propósitos 
de obligar á sus patrones á cumpli-
mentar sus exigencias. En algunos 
lugares la actiitud de los huelguistas 
es tan amenazadora, que e*! Gobierno 
federal ha tenido que reforzar Jas 
guarniciones para evitar desórdenes 
que pueden cometer los obreros insti-
gados por desalmados agitadores. 
Los capitalistas 
. . .amenazados de muerte 
Los propietarios de las fábricas de 
hilados y tejidos lian recibido muchos 
anónimos en que se ks amenaza de 
muerte si no acceden á las pretensio-
CARNE FRESCA DEL NORTE 
Carne do vaca cafi'.da, palomilla y fi-
lete, costilla riñonada y filete, pierna y 
bolifho; no-<tillas de enmero. pierna pre-
parada para asar, pavos y pollos. 
L. A, Froboclc 
Empedrado 30 y 32, Tel. 681. 
84 x E 
de m n m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Lonanitaa a« 11 a 1 T de 1 « V 
4t> HABA. S A 4<l 
71 1 E 
nes de los huelguistas. La autoridad 
está ¡tomando medidas muy enérgicas 
para - v'tar que realicen sus terribles 
amenazas ios obreros. 
Hacía la solución 
Diciembre 23. 
Se asegura que la huelga de tejedo-
res en Puebla terminará en este mes. 
pues los obreros se han sometido vo-
luntariamente á la decisión del señor 
Presidente Díaz. 
Además harán los industriales al-
gunas concesiones á sus obreros. Se 
sabe que han acordado ya subir los 
jornales y aceptar que los obreros re-
ciban en sus viviendas á sus parientes 
y amistades, y que en caso de que se 
separen de la fábrica «n 'lúe trabajen, 
se les concederán diez días para deso-
cupar sus casas. 
de 
la fábrica ' La Estrella" de los señores 
Vil aplana. Guerrero y Comp., de -.a 
Habana, por la colección de almana-
ques con que nos obsequia. 
E l p t ^ q u e ñ o a n i a r j j o r de l a ce r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , | 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P K J A L . 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Enero 9 de 1907. 
El Sr. Alfredo Carnet y Dclisle, uno 
de les dos candidatos que sus amigos 
indicaban para el cargo de Presiden-
te de la Convención Municipal del 
Partido Liberal matancero, ha renun-
ciado á esa candidatura. 
Quiere decir que los liberales, en 'la 
junta del 13 votarán unánimemente 
al General Rtimón Montera para esa 
presidencia. 
Dicen algunos afiliados á este perli-
do, que ha caus '.do buena impresión 
entre sus correligionarios la renuncia 
del Dr. Carnot, á quien encomian por 
esa determinación. 
Hoy hemos recibido un ejemplar 
de*l programa del Partido democráti-
co Conservador de Matanzas, que pre-
side el ilustrado jurisconsulto doctor 
José Cabarrocas Migenes. Ya nos ocu-
paremos de él en la próxima corres-
pondencia. Firman el aludido Progra-
ma elementos cultos y de arraigo en 
nuestra sociedad. 
Oportunamente tendremos el gusto 
de dar cuenta á nuestros lectores de 
los trabajos que en la actualidad se 
Eevan á efecto en el lugar donde ra-
dican los edificios y depósitos de agua 
del ncuedueto de Matanzas. 
Dichos trabajos resultarán en bene-
ficio del público consumidor. 
Esperamos qr.e estén terminados pa-
ra visitar ese lugar. 
El día 23 del corriente, santo del 
Rey de España, celebrará una fiesta el 
Casino Español. 
Cuando nos den el programa, ten-
dremos mucho gusto en publicarlo. 
z R. L . B. 
P A R T Í D O S m i T I O O S 
PARTICO LIBERAL 
Reunión de la Tiesa.—Convención 
Nacional 
Habiendo pedido diez señores dele 
gados, de acuerdo con lo que dispone 
el artícu'lo 25 de las "Bases de orga 
nización del partido", que se reún; 
esta convención en sesión extraordina-
E'l Sr. Luis Fortún y Govin, ex-jefe 
del Partido que hasta hace poco estu-
vo en el poder, permasnece á la espec-
tativa. 
No hace mucho tuvimos el gusto de 
departir con él respecto á política. 
Nada concreto sacamos en consecuen-
cia de su convers;ación pero si le oímos 
con agrado consideraciones razonadas 
que nos hacen suponer que no es eni 
la actualidad liberal, conservador ni 
nacional: que no reniega de 'la situa-
ción presente y que se encuentra ani-
mado para emprender muevas campa-
ñas cuando las circunstancias lo exi-
jan: que tiene fé ciega. en> sus amigos 
y que sus arraigadas convicciones de 
cubano, antes y después de todo le 
bastan para comenzar la lucha cuando 
sea menester. 
En política nunca se escribe la últi-
ma palabra, por eso nos extraña Oa 
actitud del Sr. Fortún. 
La señora viuda de Marchena y su 
bella y distinguida hija la señorita 
Angela Marchená, han abandonado 
á Matanzas y han regresado á Cár-
denas. 
Durante el tiempotque duró la visi-
ta de la fami'iia Marchena en esta, se 
captó las simpatías de la buena socie-
dad matancera. 
UN BUEN 
Dentííri o garantiza la buena con-
servación de la dentadura' 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por eom 
pétenles autoridades cientítícus 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR, 
Delicioso enjuagatorio déla boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
fios. 
En toda.-- las D roguprías, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
0000 26-12D 
na, para tratar 'de la renuncia le 
su candidatura para la Presidencia 
la República presentada por e Sen -
ral José Miguel Gómez, y otros asun-
tos de interés general para anéstía 
colectividad política", el señor presi-
dente de este organismo ha dispuesto 
que se cite á los miembros de la mesa 
directiva para la sesión que tendrá 
lugar, t?n el "Círculo Libera'!", Zu-
lueta 28, el viérnes 11 del corriente á 
las 8Vó de la noche, para acordar acer-
ca de dicha petición. 
llábana. Enero 8 de 1907.—Doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, Secretario de 
Correspondencia. 
Xota.—Señores que componen la 
mesa directiva de la Convención Na-
cional, representativa de las distintas 
provincias: Alfredo Zayas, Aiñvdo 
'^arnot, Erasmos Regiüferos, José 
Manuel Cortina, Agu-t.';í Gartía Óso-
na, Juan Gualberío Gómez, Cri-:ó-
bal de la Guardia, M.üüiel Lazo, Pe-
tro Mendoza Guerra, Alberto Xodar-
-e, Antonio Gonzalo Pérez, Octavio 
¡ T-ihizarreta, Julián de Ayala.—Por 
I Oriente: Fidel G. Pierra, Antonio 
Masferrer, Rafael Bárzaga.—Por Ma-
só: Enrique Collazo, Joaquín Oro Ra-
mírez, Silverio Sánchez Figueras,— 
Por las Villas: Peláyo García, José de 
1. Monteagudo, Oreste Ferrara. 
A las sesiones de la directiva po-
Irán asistir como informantes '¡os 
niembros de la Convención, según el 
irtículo 29 de los Estatutos deí Par-
t_ 
i m m m m m k m m s s s á I 
pan ios Anuncios Franceses son les 
Sr , , L M A Y E N C E 
1S, ruó iu /a Gran¿9-Satelii-e. PARIS • 
e ^ G ü t U C I O N d e í 
E L V I N Ó D a o n U I 
HKÍ rfiieinuir sn ;raa« d.i 
E L AZÚCAR D i á B E T l C f ! 
DepAwitos o n t*Kt9C 
las phncip.-M^a FAR.N ACU>.S 
y DROGUERIAS 
venta por miyor • 
P E S Q U l ! Burdeos 
a 
I 
C H L O R O S I S W J m 7( 1 n f l 1 W J m D E B I L I D A D 
Colores pálidas EjBtfUkJkSLn^LJCjMfl flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O DE HIERRO 
Fs el melor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
tía la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o en los Hospi ta les . 
BHi PARIS: COLLIft y C , 4 9 , R a e do Mnubeaga, y todas farmacias B B 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
R E S F R I A D O S , T D a l S i ^ ^ ^ c h o . T i S S S , A s m a ( 
CUBACION RÁPIDA. T CIERTA CON I.AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de N0RÜB9A r BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalibl« para curar radicalmente todas las Enfermedades de íns Vias respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el único BÜCÁZ. 
El as también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — ¡Jos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
UAut «M ué« iriub l int «I Sillo de la Ciioa di I*r FakrltaiUj, i í,a i i iTllar l u FaUlfUatliaia. 
Deposito principal • E . T R 0 U E T T E , 15, m des iBUBeokles-Indnslriels, PABIS 
Depósitos en toda» las principióles Farmacias. 
C\»REC0NSTI7 






El mejor depurativo de Sanare 
ROB DEPURATIVO de Gandul MAb DE a Año-i DB CURAOIONBJ ¿JORPrtEJI 
DtNTEb. K.UPL.EESIS UN LA DAVID RABOT 
v en todas ia« enfermedadQs oro7eai3atei 
de M A L O S HUMOaaa A D Q U I R I O O S O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e en t o d o s U u t h o t i r a * . 
F / E B R t S 
D s i x x n t o s r . * Haban*: V4«it JOSfi SARUA é ly i .yen t<yi»*I-»SDrinrî i»»« FarTr.af"'a<; Tnp̂ --»'H»«. 
L A O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
9991 Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: A M I S T A D 6S. 90-ex 
0 E s l a U M I C A e n t r e l a s l e c i t í n a s q u e h a s i d o o b j e t o d e c o m u n i c a c i o n e s h e c h a s á l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , á l a A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y á l a S o c i e d a d 
d e B i o l o g í a d e P a r í s . 
E s u n m e d i c a m e n t o f o s f o r a d o 
q u e h a d a d o s i e m p r e 
l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
t o d o s l o s e n s a y o s h e c h o s 
j p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s 
f r a n c e s a s y e n l o s 
H o s p i t a l e s d e P a r í s c o n t r a 
l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
o 
AL C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a c a s a S a n I g n a c i o 6 i , de a l t o y b a j o , de 
S^an c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a a l m a c é n de c u a l r i i i i e r qriro. 
, N o t a r í a d e l L d o . D u n i e L I n f o r m a n e n T e j a d i l l o 
N E U R A S T E N I A , C O N V A L E C E N C I A , TRABAJO E X C E S I V O , 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, CLORO-ANEMIA. 
La O V O L E C I T H I N E (Granulado, Grajeas, etc.) es muy recomendada en las enfermedades que ocasionan una desnu t r i c ión r.'-pida, 
tales c o m o : DIABETES, FOSFATURIA, ENFERMEDADES d e i l "dH 
Farmacéutico, 4Q, rué Pierre-Charron, P A R I S . 
t e . 
y en todas Farmacias. 
é £ I I « J O . y ea todaa las priiicii>ales FarmaciaB y JJxoeuej.ití.f 
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P C E E L M U N D O 
La elsctricidad y el cuerpo humano 
En una conferencia dada en Pnrís 
por M. D'Arsonval aioeroa de las rela-
ciones que existen entre el cuerpo hu-
mano y la electricidad, di-cho hombî  
de ciencia hizo manifestaciones dig-
nas Je que se fije en ellas Üa atención. 
He aquí sus palabras: 
4'Una corriente eléctrica que atra-
viese los cuerpos determina femómenos 
diferentes, los cuales varían según su 
intensidad. Cuando aquélla llega á te-
ner un-a fuerza determinada, puede 
causar la muerte. Pero üo que no se 
sabía hasta hace poc: es cpj i el cuerpo 
humano pueda ser atravesado impu-
nomente por una corriente de mucha 
más poivH- ¡. sm sufrir daño alguno. 
Así, por ejemplo, .si un hombre con 
una lámpara •eléctrica sostenida por 
amhas nía,nos, y con los brazos exten-
didos hacia adelante formando arco, 
se coloca en el interior de un soienoi-
de, aqué'.úi se encenderá por induc-
ción, sin qqte él sienta lo ¡níís mínimo. 
Y, sin embaí-:; . ' Buérza de corriente 
en este caso será, como se •comp>-ende 
fácilmente, mucho mayor de la que se 
n-ecesita para matar á una persona/' 
Fundado en este principio, cree el 
conferenciante que podrím aplicarse 
á la Terapéutica deteraninados trata-
mii iitos que ciertos especialistas, co-
jno los 4ermat0log<w, poriejempilio, han 
ffmpezado ya á poner en práctica con 
ouen éxito. • 
P í E D P t A S P Í l E C I O S A S 
La Candad. 
Keina (!e Jas virtudes, sol fecundo, 
Escala, que hasta el cielo nos eleva, 
Predicando Jesús la Buena í^uek'á 
Con sus lirios Aé amor coronó el mundo. 
Al dolor más terrible 7 más profundo. 
Del malo azote, de los justos prueba, 
L a santa Caridad consuelos lleva, 
íJual tierna Madre al fcijo moribundo 
(pc\ mendigó in<'«.•;% del lacerado, 
Del exánime hambriento junto al lecho 
E l buen cristiano está con santa calma, 
j Morir por socorrer á un dUjpfec^to! . . . 
j'Tjué más puede anhelar un noble pecho? 
¡Qué salvación más cierta para el alma! 
E . fSáixtüiez de Fuentes 
m i m m m 
BE ü s i pms 
Esta Corporación celebró este año, 
como por tradicional c ó t f t i H n b r e vie-
ne haciéndolo, en sesión s o i l ó m n e re-
-glamentaría, ei 114°. anivei\s:uio d;-
BU fundación. 
A las ocho y media comenzó la fies-
ta presidida por el señor Charles E . 
iMagoton, Gobernador Provisional. E l 
Se'oreitari'O de la Sociedad Dr. Ramón 
iMeza, á quien concedió ila palaibra el 
'Presidente señor Alfredo Zayas, dió 
Icofeura á la Memoria que contiene 
Ita. netlajción de las ibareas de la insti-
tución durante r! año, estadística de 
sus escuela, de su biblioteea,. marcas 
de ccfmercio y patentes de privilegios 
é informes de ia Sección de educación, 
en la que se hâ ee -constar ha'ber dedi-
«oado ú esta obra «ecailar de cultura, 
jque 'la Sociedad desde su fnnda'ción 
vi ene sost en i endio, -cerca de $30,000 en 
el año de 1906. La 'â tuail asisten-eia. 
de ajluimnos es de 738 niños y niñas 
en las siete escuelas que dirige. 
En representavión de te Sección de 
Eidneación^ cuyo Presidente es el se-
ñor Raimundo Cabrera, leyó el Dr. 
üUainuel Valdés Rodríguez, «1 acta de 
A<i',iudieacién '(fel '̂ Pnemio Lu/. Ca-
ballero" di'Ktribuido este año según d 
tuî no estabieeido por el (fundador se-
ñor Gabriel MiHeft. -en ila?? lesonelas pri-
Tiadas de la Habana, haibiéndolo obte-
nido la señora Avelina Quiñones de 
Oharnm, medalia de oro y su diseí-
¡puila la sañorita Consuelo Díaz Mar-
'eos la de pilata, con 'mención á otra.̂  
compañeras por su aiplioación y apti-
tudes. 
Los alumnos premiados de las es-
cuelas de la ciudad Santo Algel, 
Zapalla, Redención y H o y o y Junco, 
reeihie^on de manos del señor Gober-
.tDiadof Provisional, primero, luego de1 
Presidente de ila Sociedad señor Alfre-
do Zayas, el diploma y premio eon-
«iv-tente en libros que habían mere-
eido. Ed acto, por el gran número de 
niños y públieo que lo presenció, re-
sultó conmovedor; siendo Objeto de 
distinciones de afecto los niños por 
parte del señor Go'bernador Provisio-
wal, quien dejando nrgentes ocupacio-
nes, como aseguró eíl señor Zayas, tu-
vo esa deferencia haeia la Sociedad 
Económica, 'por su 'carácter filantró-
pico y educador. 
Terminado este acto, el Presidente 
de 'la Corporación señor Alfredo Za-
yas, pronunció un bien meditado dis-
curso, haciendo notar el hecho de que 
iá Sociedad Económica, se mantenía 
enhiesta, eomo árbol robusto, añejo 
y lozano, hundiendo sus raíees y nu-
triéndose con rica savia siempre, atra-
vesando inconmovible todos los perio-
dos y crisis que en torno suyo, como 
vendavales desatados, habían produ-
cido acontecimientos, gloriosos unos 
para los cubanos, tristes y censura-
bles los otros. 
A s í como en el ejemplo de la Cor-
poración estaba, patemte, que cuaudr-
los hombres se reúnen persiguiendo 
un ideal noble y levantado, esta em-
presa, por modesta y pobre que sea 
subsiste, alienta la esperanza de que 
en más vasta escala, con ese modelo 
y ejemplo, puedan reunirse los cuba-
nes' propender, con su osfu^o co-
mún, en el pírópóíito de haeer prós-
pera y fé^z nuestra paUna, y que lo-
gre .salirse del actual momento de in-̂  
decLsión, cesando por siempre, jamás, 
la lucha del cubano contra el cubano. 
Tuvo muy discretas frases para el 
digno representante del Gobierno Pro-
visional y para el pueblo americano, 
amigo sincero del de Cuba y en su 
grande y noble figura, Teodoro Roo-
seveli. leal mantenedor de los verda-
deros y rectos preceptos de la demo-
cracia. Hizo votos por el progreso 
y bienestar de Cuba, por «la estabilidad 
de sus instituciones, por la felicidad 
y progreso, desde el punto histórico, 
que por el voto de los Amigos del 
País ocupaba, y desde el cual, en años 
amteriores también había alentado y 
aplaudido á la población infantil que 
acudía á las escuelas de la Sociedad 
en busca de la instrucción y educa-
ción, base de todo adelanto público. 
Recordó las bajas que la muerte iba 
ocitsionando en las listas de Socios in-
vitando á todos los que se interesan 
por el porvenir de nuestro país á que 
conttribuyan también con su esfuer-
zo á la obra que la más antigua Cor-
poración cubana viene realizando, sin 
desalientos ni interrupción. Felicitó 
á los laureados, espeeialmente á la 
Profesora qne durante varios lustros 
viene dedicando su labor á educar 
nuestras niñas: y también á cuantas 
habían sido objetto de la distinción del 
digno cuerpo de Profesores de la So-
ciedad Económica. A las diez termi-
nó esta sesión á la que acudió público 
numeroso. 
A L O S V I A G E R O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
» 1 A S J O D I G Í Á Í l 
Lesiones. 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
c-oBiipiareció ayer tarde Antonio Ló-
pez Vázquez, moitorista de la Compa-
ñía de Tranvías Eléctricos, procesado 
por el delito de lesiones en causa pro-
l^nte del Juzgado del Centré. 
Practicadas que fueron las prue-
baa, el señor Fiscal elevando á defi-
nitivas sus conclusiones provisiontales, 
solicitó para -el procesado la p e n a de 
un año y un día de prisión correc-
cionail con abono de toda la prisión 
preventiva. 
La Oompañía de Tranvías, como res-
rronsable subsidiariamente de las le-
siones, deberá pagar á la parte per-
iudicada una indemnización de cinco 
mil piesefras. 
Los defensores del procesado y de 
la Oompañía, informaron interesando 
las absoluciones respectiva». 
Robo y lesiones. 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se eeiebró a5rer la vista de la causa 
,-eguid)a por los delitos de robo y le-
ñones, contra el procesado José Ro-
-ario Rodríguez, y para quien soli-
citó el Fiscal, una vez practicadas las 
pruebas, Ha pena de doce años y un 
día de cadena, temporail. Después de 
iníormar |t defiensa, á cargo del Ledo. 
•Tnrrfc, la SaJa dió por terminado el 
.inicio. 
Apelación. 
En misma Sala se celebró ayer 
la vista de apelación interpuesta 
por el Ledo. Mario García Kohly, á 
nombre ¡de Mario Pére7 García, contra 
efl aiiito d̂ il Juagado de Instrucción 
del CéníTPo, q ue lo dedara procesa do 
con exclusión de fiainza en la causa 
iinStnttda con motivo del inceodio ocu-
yrkio en el alambique "L-a Diana,,, 
-de Vives 54, propiedad del apelante. 
Sentencia y absolución. 
La. Sala primera de lo Oriminal en 
sentencia dictada ayer, condena á Do-
niingo Fernández Baraudela, á la pe-
na de im año, ocího meses y un día 
de prisión, como autor de un delito 
ie rapto. 
También fué absuelto por el mismo 
tribunail, Juan Rodríguez Quintana, 
procesado por el delito de estafa. 
Absuelto. 
La iSaila segunda dictó ayer senten-
cia absoluífroria á favor de Salvador 
Méndez y Merailes, proeeisado en cau-
sa seguida por disparo y lesiones. 
Lo de Quivicán. 
En >a Fiscalía de la Audiencia se 
nos faeilitoó ayer la siguiente nota: 
'De las diligencias originales iel jui-
cio c o i T e o o i o n a l remitidas á la Fisca-
lía por el Juez de Bejucal, aparece 
que éste ceilebró el juicio d las le-
siones á que se refiere la denuncia, 
en 25 de Octubre de 1906 y absolvió 
al acusado por ser menor de diez y 
siete años de edad. Las lesiones, se-
srún las mismas diligencias, tardaron 
diez y siete días en curar. 
H E R I D O G R A V E 
E l marinero Francisco Bilbao ve-
cino de Mercaderes 38 fué asistido en 
la casa de socorro del primer distrito 
de la fractura completa de la tibia y 
peroné derecho cpie se causó traba-
jando en la descarga del vapor inglés 
"Etona", al caerle encima una liuga-
da de tasajo. 
Ingresó para su asistencia en la e-a-
sa de salud " L a Purísima Concep-
ción" del Centro de Dependientes. 
Con el acta levantada por la policía 
del Puerto se dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción del distrito Este. 
A M E N A Z A S 
E l mestizo Cre.scencio Vázquez Mar-
tínez, fué detenido por la policía del 
Puerto, á petición de don Francisco 
Flores, vecino de Desamparados nú-
mero 78 que lo acusa de haberle ame-
nazado. 
Se le ocupó al detenido un revólver 
calibre 38 con cinco cámaras eargíidas. 
Fué remitido al Vivac á disposi-
ción del Juez Correccional del primer 
distrito. 
C H O Q U E 
La lancha de carga de la casa 
de Prio, "Nueva Josefa", chocó ayer 
tarde con el lanchón "San Francis-
co", de la casa de Zaldo, resultando 
este último con averías en la parte 
de estribor. 
E l patrón del lanchón, Domingo 
Sánchez, produjo el parte correspon-
diente ante la policía del Puerto. 
De este hecho se dió cuenta ai Juez 
Correcional del primer Distrito, 
á los beneficios de esta ley. 
. H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
i-nferntededes del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
XFPTUNO 13,-- D E t2 i a 
Para cnfernior. pob/es ile Gargnnta. Karir y 
Oídos.— Consuitas j opera-.:iones en el Hospital 
Mercedes, á hr t> do la mañana. 
«6 i _ E _ 
D r . P a l a c i o 
Clrnefa cm peacruJ.—risa iiric<«riaH —-I3n> 
fcrmeiltidea dn KeSoras.—< o««ul<a» tic A 
2. San JUásaro 24«L—Teléfoao 13-12. 
26 i E 
Viccnti Snrís, Vila. ás Darcler, p f M 
Da clase de instrucción á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pintar, 
bordados y calados, blancos y en colores á mano 
y en máquina, malla, guipure, flecos, encajes, flores 
y frutas de todas clases, imitando á las naturales, 
adornos de marquetería y objetos de arte y de lujo 
«ra regalos. Precies convencionales y adelantados, 
'eina núm. 71, Botica. 564 " 4-11 




Oontra Enrique Alad, por e>stafa. 
Ponente, Azcárate; Fiscal, Céspedes; 
Defensor, A. Bétancourt; Acusador, 
Montero Sánchez. 
Juzgado del Este. 
Contra Luis Joaquín San Martín, 
por hurto. Ponente, I ja Torre; Fis-
cal. Rabel!; Defensor, R. Benitez. 
.Joizgado ded Este. 
Sala segunda. 
Contra Martín Martínez, por ame-
aázaa Ponente. G. Rarmis; Fiscal, 
Céspedes: Defensor, Jorrín. 
Juzurado do Maríar¿m>. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
_ car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
Esquina á Neptuno. 
00000 tl6 -180 
9 9 
9 COLICO NEFRITICO,ARENILLAS 9 
• ó CALCULOS, GOTA. PIEDRA E N A 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en ^ 
nna palabra, todo el cortejo de la 9 
• diátesis úrica se curan con la L I - A 
THTNA E F E R V E S C E N T E BOS- V 
• QUE, que es el mejor disolvente del A 
ácido úrico y uratos, para que fácil- 2 
d mente salgan del organismo sin de- A 
X jar huellas. La LIT HIÑA E F E R - ¿L, 
9 VESCENTÜ BOSQUE, reemplaza V 
• con ventaja 6, las aguas minerales A 
que contienen Lithina, por la puré- J 
0 k za del medicamento y la constan- A 
3¡£ cia de la eferasseencia, condición ^ 
^ indispensable 'para que la Lithina 9 
^ sea absorbida. c 
55 i E 
Las C t p s i t o de T a i r i i 
de CARLOS 
BRA 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
m m m de 
ee cura tomardo la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOdQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómito» 
délas embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la oaracióu compiecaN 
Los principales raédifos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas déla Isla. 
i £ 
P R O F E S I O N E S 
N U E V O S I S T E M A 
DR. M. V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita, Sólo consulta de 9 a n en Oorapia 
57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de provincias» ha 
abierto un nuevo sistema de 
Consnltas por correspondencia 
para todas la1! poblaciones de la isla, honorarios 3 
pesos moneda americana. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 212 26-sE 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33 espira á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que etectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por nna extracción. • • ?0'30 
Por una extracción sin dolor .,o-7S 
Por una limpieza de la dentadara . . »i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 
Por una orificación, desde. . . . . . »,i-50 
Por un diente espiga. . . . . . . . ..3-oo 
Por unr. corona oto 22 klles. . . . . ,.4-00 
Por una dentaaura de 1 á 2 pzas. . . HJ-̂ O 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una dcrstad-ira de 7 á 14 P̂ as- • • • 6"00 
Puentes a razón de 54-00 por cada pieza. 
Consultas y apcrr.cjncs de 7 o'c la mañana á % 
áe la tarde y de y á \o de la nechc. 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idio-
ma en algunas de las mejores casas de la Haba-
na, desea dar clases á domicilio. Dirigirse á Mrs. K. 
Mjjlea, Prado 77. C.116 4-11 
~ \ k M I N E R V A ' 4 
ACADEMIA DECOXK«CIO 
Escuela Normal y Colegio Preparatorio 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía. Inglés, Aritmética, Ortograf'a. Te-
neduría de libros. Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía y Primera enseñanza preparatoria para el Co-
mercio é Instituto. Se hacen traduccines y trabajos 
en maquinita. Clases individuales y colectivas desdes 
las 7 de la mañana hasta las ioa de la noche. 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pidan 
informes al Dr. A. RELAXO. 463 26-1 oE 
PROFESORA DE LABORES — Se ofrece á los 
colegios una señorita peninsular, inteligente y prác-
tica en la enseñanza. También se hace cargo de 
toda clase de bordados por difíciles que sean M. 
Pons, Aguila 205, altos. 413 8-9 
MAESTRA SUPERIOR; Da ciases á domicilio 
y en su morada, de enseñanza elemental y superior, 
toda clase de bordados y randas, flores artificiales, 
etcétera. La enseñanza de labores, la dará gratis 
á 8 niñas pobres._ Precios módicos y adelantados, 
informarán en Tesús María 114. 432 4-9 
a r a 
A p r e n d a Y d . I X G L E S y g a -
n a r á d i n e r o . 
A p r é n d a l e e n T H E B E R -
L I T Z S C H 0 0 L y g a n a r á u s -
t e d t i e m p o . 
L a s n u e v a s c l a s e s d e I N -
G L E S y E S P A Ñ O L e m p e z a -
r á n e l d í a 1 4 d e e s t e m e s . 
1 2 
Lección de ensayo gratuita. 
Horas de oficina: 8 il 11 P: 31. 1 á 6 y 
8 á íí P. M. 
Clases de 7 A. M. á 10 P. J » . 
C 131 6-9 
COLEGIO ALEMAN 
Establecimiento de primera y seprunda en-
señanza para n iños de ambos sexos. — M ú -
sica, idiomas y labor-es. — Kindergarten 
para n iños pequeños . — E n ©1 mismo looal 
Imy estableoida una Academia Mercantil , 
de 7 á 11 a. m. y de 8 6, 10 p. m. — Precios 
módicos. — 9e facilitan prospectos. — 
O ' R E I L L Y número 43. — Se admiten inter-
nos y medio Internos. 
3CS 15-8 
PROFESOR de inglés.— A. Augitstus Roberts, 
autor del Método Novísimo para aprender inglés, 
da clases^ en su academia y á domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. 324 J3-S 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
DE 
O . T ^ - O 
GALTANO NUMERO 63 
(lases de inglés, francés y alenán; Profesoics 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegrafía teórico práctica con 
uso de maquina, Clases elementales, dibujo, tenediv 
ría de libios. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 321 26-Si-I 
—CAROLINA PARADA profesora de Solfeo y Pia-
no: lecciones á domicilio y en su casa. Precios mó-
dicos. Cuba 103. 314 15-8 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
ESTUDIO COMPLETO 
Obispo 39, altos. —()— Teléfono 3226 
IDIOMAS 
Castellano. — Inglés y Francés. 
ADORNO 
Bordados. — Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolina. 
MECANOGRAFIA 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 7 de Enero de 
1907. — Hay hitemos, medio internos y externos. 
— SE DAN REGLAMENTOS — 
iS--¡8 
De 1. 
C O L E G I O 
N I Ñ O O S B E L E N 
2 / Emenama, Estudios Coniercialcs, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo j Femánvi?z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema ait láctico, esencialiuunt-a ra-
cv-nal, los niños comprenden y expúcan el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio imomo», tercio-
iuternos y extcrnoi'. 
1845a 20-20D. 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemicnto, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutara en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'Reilly 61 
18489 a6-2oD. 
UNA SRTA. profesora, desea dar clases de ins-
trucción a domicilio. Informes JESUS MARIA 73. 
343 4-8 
' C o / e f f i o f r a n c é s 
OBISPO N. 0 6 
Directora: Maíemolseüe Leoiiie OlíTier. 
Ensefianza elemental y superior, re. 
ligíón, idiomas, francés, inglés, músi-
ca y toda clase de trabajos de adornó-
se reanudan los cursos el dia 7. 
30*? 15-4 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A X I G N A C I O 49 
Y AGUILA 113 
Director: LUIS B . CORRALES 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E 
ACADEMIA de inglés de Mrs. Cook, Prado 19. 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, t(ue posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 18892 36-29D 
L I B R O S 1 I M P R E S O S 
BLOQUES para almanaques de pared, se 
realizan en Obispo 86, librería. 550 4-11 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y muy bara-
tas; acaba de recibirse un gran surtido en Obís-
po 86, Librería. 430 8-9 
" " L I B R O S B A R A T O S 
Historia de España por 
costaron $60 se dan todos < 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
¡ poder efectuar los trabajos, también de noche, 
L 18,000 
UN PROFESOR desea dar clases del curso prepa-
ratorio y de Literatura para presentar alumnos en 
el Instituto de la Habana. Precios módicos. Dirigir-
se ai DIARIO D E LA MAK1NA. 37b 4-8 
IDÍOMA. INGLÉS 
Eif inglés desde la primera lección. También se 
hace cargo de traducciones y de la correponencia 
mercantil. Academia Industria 87. F . Herrera. 
18973 26-1 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idio-
ma en algunas de las mejores casas de la Haba-
na, desea dar clases á domicilio. Apartado núme-
ro 107^ C.116 14-5 
TAIJÜíGRÁFIA INGLESA Y ESPAOÑLA 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
mas. E. Arufc, Habana 147. Bajos. 18997 26-1 E 
I i T O T Ü C Í O N F R l N C E S A 
AMARGURA 33 
DIRECTORA: M I E L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas Francés, 
Español é Inglés, Religión ytoda clase de bordados. 
>c admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan -rospectos. Las clases se reanudan el 
2 de Enero. 18791 13-28D. 
PROFESOR ACREDITADO con trucho» año» ' 
ea H <.-!ise."ianza da clases á domicilio y en su ca«a \ 
partteaiar, -e prim-ra y s-gunda env^ñanz*». Arit-
mética Mercantil y Teneduría de litros, también i 
prepara para el ingreso en las carreras especiales , 
T en e magisterio. Obispo 98. Pctit Paris ó en ¡ 
Santos ¿járez 43» C i 
Lafuente, 30 tomos que 
en $10. La Biblia anotada 
por Scio 10 tomos con láminas, $3. De venta Salud 
23 Librería. 476 llL0— 
SE VENDEN MAGNIFICOS ma-
pas con trazados de todas ílas comuni-̂  
eaciones de la. Isla de Cuba, de gran 
utilidad para todos. Puntos de venta: 
" E l Pincel", Obispo 79; Ricoy, Obis-
po 86; la librería de al lado de Pay-
ret y " L a Física", Monte 63. En los 
indicados pumtos se vende también 
una exeeelente obra de telegrafía, con 
tarreglo al programa oficial. 
533 8-II 
T A R J E T A S D S B A U T I Z O 
A $6 el 100 y 4 las 50 en San Ba fac. 
107. 3̂ 4 4-8 
107. 
P A P E L E S P A Ñ O L 
A $2 plata resma en San Rafael 
373 4-8 
A I Q U I X E E E S 
En módico pnecio se alquila una ca-
sa, con portal, sala, sateta, cinco gran-
des cuartos, corredor jardín y de-
más. Situada calle B. número 17, 
frente ail costado de ita Sociedad del 
Vedado. La llave al lado. Su dueño 
Galiano ¡núm. 40. 5ó4 4-11. 
S o a l q u i l a s l u n o s a l t o s 
e n S a n R a f a e l . S o n p r o -
p i o s p a r a u n a c o r t a f a -
m i S í a . I n f o r m a n A g e n c i a 
d e l o s z a p a t o s B o y d e n . 
c 145 11 E 
S E A L Q U I L A N los altos de P r a f l o T s T l a 
llave en el 1(3. 549 4-11 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de Amistad 
82, con sala, recibidor, saleta, seis cuartos y demás 
comodidades. 555 ^-n 
_ SE A L Q U I L A á señoras solas ó matrimonios 
sin niños una hnbitacíón con vista á la calle, 
amueblada y con todo servicio ó sin amueblar. Lugar 
céntrico, todos los carros pasan por la esquina, 
áe cambian referencias. Compostela 34, bajos. 
545 4-11 
EN 8 pesos plata se alquila un buen cuarto para 
fruardar inuebles, ó para una persona sola que no 
venga más que á dormir. Escobar 11. 537 4-11 
SE A L Q U I L A en 13 centenes cada uno, los dos 
pisos de la casa Animas 182, acabada de reedificar, 
con sala, comedor, tres cuartos uno, y cuatro el 
otro; cociiia. baño, inodoro, cuarto de criados y 
servicio sanitario. Entrada independíente cuatro 
ventanas á la calle. 1.a llave en la bodega de la 
esquina. Informan Reina 5 bajos. 490 6-II 
INDUSTRIA núm. 72, casa enteramente reforma-
da con espaciosas habitaciones grandes duchas y de 
mucha formalidad. Cerca del .Malecón, carritos y 
Prado. Hay tres habitaciones magníficas con 6 
sin muebles. 565 4-11 
OJO — S E ALQUILA ,1 ^CRundo piso de Mu-
ralla_ núm. iig; entre Cv to y Bernaza. tiene 4 
amplias habitaciones y deAiáa servicio. Precio 12 
centenes. Muralla 123 informan. 531 4-11 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za deSan^J^anjle Dios. 518 4-11 
SÉ A L Q U I L A " 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la 
casa MONTE 324. La llave é informes en el 
número 234, de la misma calle 247 8m-6-8t.7 
Á i t i o i l s i ílg F ranc i a 
T E N I E N T E R E Y N. 15 
entre Cuba y San Ignacio. 
174 8-10 
PARA ALMACENES 0 INDUSTRIA 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes locales. 
Informes en Monte 234, de S á 4. 
246 8tn-6-8t.7 
M a l o j a 5 3 , a l t o s 
S E ALQUILAN en 8 centenes al 
mes, las higiénicos, nuevos, frescos é 
independientes altos de azotea, con 
sn puerta-reja y llavín, pisos de mo-
saicos, tres huecos con persianas fran-
cesas y balcón corido á la calle; tiene 
hermosa sala, comeder, tres espacio-
sas habitaciones, cocina, ducha é ino-
doro. Toda de c iustniccion modenna. 
Informan en Aguiar 300, altos, de 9 
á 11 y de 12 á 5. 
466 8-10 
VIBORA. Se alquila la casa Luz, núm. 20 
en la Víbora (Jesús del Monte) con seis ha-
bitaciones, sala, saleta, espacioso comedor, co-
cina é inodoro, baño, un hermoso patio con 
frutales, agua de Vento y toda clase de 
eon;odidades. Vista preciosa, lo más aleo de la 
Víbora, lugar sano, casa nueva. Puede verse 
á toda hora, para tratar Habaua 94 de 8 a. m 
á 6 p. m. 5-10 
CONCEPCION de la Valla 21, se alquila. 
Informes, Amargura 77 y 79. 
475 8-10 
S E A L Q U I L A la casa calle 16, numero 5, 
Vedado L a llave al lado é informan Consula-
do 124,'altos. 473 8-10 
S E A L Q U I L A un salón. Callejón del Sus-
piro núm. 14. 649 4-10 
EN 13 CENTENES se alquilan los altos de la 
casa Bemaza núm. 67 tienen sala, 5 cuartos come-
dor y demás servicios que pueda desear una fami-
lia de gusto, la llave en los bajos, zapatería. 
_S¿3 ; 8-10 
S E ARRIENDAN dos fincas, «na de diez caba-
llerías y otra de 5 con frutales, palmar, aguada 
fértil, gran Caá de vivienda y á media legua de es-
ta captal la segunda. Informan Empedrado 20. 
Roque Gallego. 437 4-10 
A L Q U I L A N los grandes y ventilados altos de 
la Casa calle Lamparilla 21. En los bajos informan. 
_467 4-10 
S E A L Q U I L A en la Loma del Vedado un casi-
ta con jardín, portal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, inodoro, baño y agua de Vento, pisos de mo-
saico, toda de azotea, 13 y 10. Informan Sr. Suárez 
47£ 4-10 
S E A L Q U I L A . — 
yi ~'i alto y en la p 
hombres tolos 
OJO. — Se alquila la hermosa casa higiénica 
cómoda y ventilada en San Cristóbal núm. 6, Ce-
rro. En la misma informarán de 6 a. m. á 5 p. m. 
_478 _. 4-10 
GUANABACOA. — Se alquila la casa nflmero 
10 de la calle de Corral Falso, próxima al Cole-
gio de los R. P. Escolapios, contiene espaciosa 
>ala, saleta, siete cuartos bajos, tres altos, cuarto 
de baño, agua potable, despensa, cocina, gran patio 
y demás comodidades, su precio $30 oro españoj 
y si se toma por años, se hace una rebaja de con-
sidi ración, la 
> 79, se alquila un 
, dos habitaciones á 
niños. 477 4-10 
EN CASA DF. FAMILIA 
sala y el záguan propio pa: 
abogado, ó ¡'ara una notaría 
núm. 40. 419 
A L O S COLONOS 
Próxima á desarrendarse, se arrienda W i 
nocida por Color.ia "El Marqués", ci; D-
situada junto á la Estación del ferrocarril á 
braa de caña de distintas r-ic'ii!)r;;^ t:cn 
casas y ademáss chucho y plataforma prw 
atraviesan varias zanjas que la hacen ser 
regadto. Para más detalles y condicione»; 
se á San Migf.el 53. 402 
PARA ESCRITORIO se alquilan 
altes de la casa Oficias núm. 5. Iníormar» 
msitna. 403 ^ 
SE ARRIENDA una gran casa de bij^tó 
muchas habitaciones. Inorman JCMIS del M 
de I á 5 tarde. Antes no está en cesa el mí 
405 
VEDADO. — Se alquila la casa^Iíi^ 
quina á C. Informan calle 15 esquina, 
ños. 449 
CASA AMUEBLADA se ¡ilquila 
17, esquina Sur á J , Vedado. 
452 
VEDADO.—EN LA C A L L E A. entre i7T""̂ v 
alquila una moderna casa con jardín, port^^^l 
comedor, 3 grandes cuartos, cocina, baño v » Í'K 
En la misma informarán. 387 ' I "^ól 
C A R D E N A S 5 7 J 
Se alquilan estos modernos altos en dî z 
nes, con sala, antesala, cuatro cuartos, COBSI 
corrido 'al fondo, pisos de mosaico y esca^^l 
marmol. La llave en los altos del í 
en Cuarteles 40. 429 ' ' Queij 
SE A L Q U I L A la casa calle de Conc« 
ro 185, con jardín al frent;, sala, < 
cuartos, patio, cocina, inodoro, agua y 
por 8 centenes. En la misma informar 
442 
SE ALQUILA UNA HERMOSA l ü l & o 
rsonas de moralidai' s;n niñt).-: hav baño A?..' personas 
y llavin. San Rafael 61 365 
BELASCOAI N 23 Se alquilan 
sos altos acabr.dos de reedificar, con sai 
recibidor, 8 gmndts cuartos, saleta, cor: R 
ra de marmol y todas las comodidades 1 
la Platería, se dan muy baratos. 383 
SE A L Q U I L A : A mat r imonio s in~ñi«ÜÍ 
s e ñ o r a s solas, dos hermosas y f. ..Sv.as • 
taoion&a, independientes, con" T ;Í.>S de n 
sMcos y azotea. Se toman y d;;n refowl 
e5as. Su precio: cuat ro oentet: 
mes, Galiano 96 ,esquina á San J 
8-S 
E s p l é n d i d o s a l t o s 
Se a lqu i l an fin J e s ú s Mar ía 7 0. esVo) 
Compostela, oon ha l cón corrido á las 
calles, g ran sala, hermosa saleta, (.¡neo 
des cuartos ,su pat io y d e m á s coin;ii:jad( 
escalera do. mái~mol y todo oonipletanwS 
independiente. I n fo rman en los bajos, 41 
Compostela. 35S ^^^^H 
^ A R A T ^ S C R I T O R T O "6 esta b lec irñíeñtc^ 
a lqu i l an los bajos do O b r a r í a 14. Ljav»-| 
informes, en O'Rei l ly n ú m e r o So. 
_364 4-8 
SE ALQUILAN dos hermosas hahitaciones, MM 
critorio, comisionista, señora sola, ó matri'mom 
4̂ 6 
esen 
sin hijos ,en Amargura 33 
• imonii 
4-9 
SE A L Q U I L A N los altos de A g u i j ^ B 
en catorce centenes; la l lave en los tfajoi 
Informes : en Animas número 100. 
359 4.8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada de OM 
trur en San Lázaro 3̂ 5. Lo.- bajos tiemu sala, a 
leta, comedor y cuatro sabitaciones. s inodonnj 
magnífico patio. Los altos, son conipiet imentc m 
•i-V.-ruir-v -. ftcaiern •'<. marmol, .«-ala, súltta, OÓM 
dor y cinco habitaciones, todo con pisos de motan 
y magnífica instalación. La llave en la bc|^^H 
la esquina; informes en Muralla y Dcrnaza, Aliaacé* 
de Sedería. _ 375 _ 
SE A L Q U I L A uros lu-nnosos altos con balcón I 
la calle y con todas i.:s com >•'.' i i 1 : . t^r- -.raí, \¿¡m 
baño Gervasio 6.3 I-jonnurun cu < i c t'iv-.tcD. 
332 8-8 
SE ALQUILA al principio del Malecón ui 
piso alto ^cabndo de fabricar á todo lujo, con tá 
habitaciones ,gran pórtico, iodos los pisos de mu 
mol. también se alquila el piso bajo. Informan 0 
Prado S8. 330 54 
SE ALQUILA un gran local propio pora depósiti 
de maderas ó materiales. Informan en Prado ti 
339 • 5* 
.1ESUS D E L MONTE número A, se alquilj 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, coema, baá» 
f seis habitaciones, patio y traspatio. ^ ^ ^ H 
en frente, Bodega é iníortr.o, Amargura mí meto A 
344 " — - J ^ H 
EN 10 CENTENES se alouila la esa GMF 
239̂  á una cuadra de las calzadas óc Alunte, Bdn 
coaín y Vives y de todos los canos, c i. sala, come 
dor, cinco cuartos, cocina, baño v n- dmo. Todj 
de azotea; en la bodega de la equina esta la llay| 
é informarán. También se vfmlc. 305 4^-
SE A L Q U I L A la casa Cerro 6;o muy esptdMÍ 
oon grandes habitaciones, patio y traspatio acafatdf 
de reedificar, propios para familia do gusto, coa Kt 
vicios modernos. Informan Aguiar 99. 
304 4-8 
SE ALQUILAN Neptuno números 221 y 223, do| 
pisos altos nueva construcción con sala, antepH 
4 ciarlo, galería, saleta, trapatio y pasan los tria 
vías. Informan Aguila núm. 102. ' 292 8-6 
EN OBRAPIA 107, cerca el Parque se ahpfef 
habitaciones muy frascas y ventiladas á hombre» tt 
) ó niatrimorio sin hijos. 2i;s; 8-6 
ANuHA DEL NORTE 2257ALTb8 
Se alqula hermosas y ventiladas habitaciones | 
un zaguán propio para un cuche ó automóvil. 
260 8-6 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones con Ór-M 
. Con todo servicio y entrada á todas M 
rus Rcvna 14 y 49 Se desean de moralidad. 
230 8-S_ 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda por no poderlo atendr- .Mi'damenJI 
su dueño, el Hotel I.- ; '•«rr-.-ra, coya itnación M 
estar rodeado del mar de un ladn y del otro I 
rio Aimendares, rrsuii > lo más fresco y meja 
situado en los alredcdoi<s de la Habana. El artMl 
do se hace por largo plazo si lo desease la pí* 
soua interesad.'. Para informes dirigirse á F. Ta"1' 
mes, Cuba núm. 90 _ S H 
EN :,o CENTENES se alquilan los alte 
casa Calcada de ia Reina numero 131, C M ^ ^ | 
Escobar tienen 6 cuartos «írandes, gran sala, salrt 
y comedor, y todos los demás servicio • nc pUfU 
desear una familia de gusto, informan en la rateü 
casa, tercero izquierda. 18911 
S E A L Q U I L A N dos habitaaiones en «Jj 
de familia ,5. matrimonio sin niños, con twj. 
aerviclo. Compostela 80, altos 174_*i 
•V • \ !• -t • W M • ¡ .1 A S habitaciones COI 
mueblas y todo servicio en la planta ! • ) • 
un departarnento de sola y su habWaciH 
ex ig i éndose referencias y se dan. Una cu* 
dra del Prado, calle Empedrado núm. H- , 
172 
SB ALQUILA la casa acabada de construir, Maj 
rifjue número 1, bajos, con todos los requisitos^ 
gienicos, tiene sala, cuatro cuartos, saleta, comwjl 
un cuarto para criados, baño, cocina y 2 inodortj 
suelos todos de mosaies, en catorce centenes n̂  
En los alt'is de la misn: ; impondrán. 146 «rf 
_Í5E ALQUILAN En módico precio unos alta 
cién construidos con espléndidas habitacioneŝ  y 
vicios á ia moderna. Informan en los bajos 
mismo. Cristina número 7 A. 161 > 
EN LA ACA TEMIA de inglés del profesor ' 
trup, se alquila una habitación grande, muy c 
agua corriente, con ó sin muebles. Lamparilla ' 
136 ' ! 
VEDADO. — La casa Paseo 5, con portal, 
comedor, ocho cuartos, baño y servicios. Al »' 
A, número 4 informan. 70 ! 
PRADO 60, acera de la brisa, nueva y deí 
casa para matrimonios sin niños ó caballeros i 
espléndida comida, casa de orden y moralidad, 
cios módicos. Prado 60. 26 ' 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas y wntiiatiaa habitaciones al* 
y bajas .prefiriendo hombres solos, ó matrun 
nios sin hijos que deberán garantizar sn 
moralidad. También se alquila un grai 
propio para Herrería, Carpintería, Tal 
coches, Establo, Tornería, ú otra indust 
cétera, etc. con habitaciones para fanu 
el mismo. Informarán Calzada de C 
frente á la Quinta InternaeionaL Gámli 
pez. 84 l5-.> 
CABALLERIZAS. — Se alquilan '8. Ju"* 
separadamente, en perfectas condiciones de nií 
y con local para guardar carros. Ca.zaaa ac 
tina .esquina á Concha "La Constancia . 
19000 . • 
REINA núm. 133. « alquilan habitaciones 





icias, en el I 
la Haba a» I 
Granada. I 
«-a i 
VEDADO — Se alquila la casa calle de í 
núm. 2 esquina á Quinta; en la ml£^31 
darán informes. 18557 . . 
"Departiimentos y habítacioues 
María Luisa González, viuda de Pérez, * ^ 
la hermosas y elegantes habitaciones «m " 
muebles, departamentos para familias u " 
y local para almacén de rama, comercio, o 
quier industria conveniete, y para depósito " , 
toráóviles ó cosa análoga, en su nueva y c ^ ¿j 
casa Paseo de Marti, Prado 117. cu Iflidaí 
DIARIO DE L A MARINA. Se exije m0¿flD~ 
_I8I8I ^ r * 
SE ALQUILA la hermcia ca«a ve . 
dado calle 13 esquina á de a ^ J I 
bajos. La llave en frente coquina a, "j 
Informan en San José número l ^ J 
DTATIIO D E L A MARINA.—Edición cíe la m a ñ a n a . — E I W T O 11 de 1907. 
U mt DEL DU 
¿Sabe nsted lo que dice 
ja fábula española f 
*<Quien baga apreciaciones 
con su pan se las c o m a . " 
Publico lo que siento 
• digo lo que importa , 
aunque suprimo á veces 
lugares y personas. 
Tero, Señor do Zoilo, 
es vanidad notoria 
pretender esas neceé 
adivinar las cosas 
por meras conje turas . . . 
ó por malicias solas, 
y criticarlas luego 
con mala fe. . . ¡ K e c o n t r a ! 
Creo que he dado pruebas 
en estas jerigonzas 
de no andar cu tapajos 
ni reticencias bobas . . . 
con Zayas, Juangüdbeto, 
freyre, Loynaz, Alcor ta , 
Parraguita, Capote, 
Frías, Asbert y otras 
sstrcllas do la rica 
confitelación criolla. 
Creo que en este mundo, 
no perdiendo la forma 
iel buen decir, se puede 
decir la verdad toda. 
L a humildad de su origen 
no agravia á una persona 
que ha sabido encumbrarse 
por su voluntad sola; 
al contrario, la ensalza, 
le da mucha más gloria. 
Pero si ya en la cúspide 
ee pavonea y toma 
ribetes de ordinaria, 
vislumbres de orgullosa, 
cualquiera que la vea, 
cualquiera que la oiga, 
recordará su origen, 
recordará su historia. 
Si digo lo que siento 
y si al revés se toma... 
"quien haga apreciaciones 
con su pan se las coma." 
. 4 » 
A T O M O S 
U n a f á b u l a 
Tres hormigas se encontraron un día 
en la gran academia hormiguera y en-
traron en discusión sobre la naturaleza 
del hombre. Una hormiga sostuvo que el 
hombre era finito, la segunda,, por el 
contrario, que era infinito, y la tercera 
negó resueltamente la existencia del 
hombre. Y por esta afirmación, fué la 
hormiga sentenciada á muerte por sus 
dos compañeras, pero antes que la sen-
tencia se ejecutara, pasó una criada que 
iba á misa y las pisó á las tres. 
B e n j a m í n de C á s s c r e s 
A J E D R E Z 
Cable match internacional 
Posición anterior 
N&ORAS 
B L A N C A S 
B L A N C A S N E G R A S 
Cayo Hueso Habana. 
P 3 A 
R 5 A 
R 4 C 
T 3 C 
T 3 A 












N E G R A S 
las piernas una bola que batió Misruel 
Prats, qne paró Parpetti y que tiró á 
perfección á primera base. 
E l Habana, á pesar de la deficien-
cia de Royer, jugó bien y aprovechó 
los oportunidades, principalmente em 
el tercer inning que le dió un sober-
bio skuns á su contricante. 
CarriiLo superior en primera, Mack 
inmejorable y profesionalmente Mi-
guel Prats, á quien puede decirse debe 
la victoria el club Habana. 
Muy bien D. Miguel, así se juega y 
así se defiende la bandera p^r quien 
uno pelea. 
He aquí ahora el score particunar 
•del juego: 
r. E . c. 
VB. C. H. SH. BJ. A. ! 
mero en las pla-
en los lien; 
Bustarrante ss. 
Carrillo, ib. . 
Padrón, 3b. . 
Violat, If. . 
Johnson, c - . 
González, cf. 
Contrcras, 2b. 
C. Royer, p. , 
Mack, p. . . 
M. Prats. rf. 
iuny m qu* 
cas de los t 
los pintores. 
l í a muerto el pobre gitano. 
R E C U E R D O . — 
Cuando nos puso mi fortuna adversa 
frente á frente á los dos, 
tú bajaste los ojos hacia el suelo 
con marcado rubor: 
yo los míos, sediento de ventura, 
en el cielo fijé: 
que mirar de tu rostro los hechizos 
era mirarle á él. 
Nuestras almas sintieron desde entonces 
misteriosa atracción, 
yo olvidaba las luchas de la vida 
y me acercaba á Dios. 
"Vlucho aprendimos tras aquellas horas 
de candorosa fe: 
yo, que hay corazones inconstantes; 
t ú . . . aprendiste á querer. 
E d u a r d o S á n c h e z de C a s t i l l a . 
T E A T R O ACTUALIDADES.—Las cuatro 
ó ' tandas de la noche están llenas de vis-
o j tas cinematográficas, fijas unas, movi-
bles otras y todas á cual más amena, 
más recreativa y más interesante. 
Final izarán las tandas primera y 
i f i I S M F t t I P f I S E D E S E A C O M P R A R 
E l 11 del corriente se dará principio en esta 
la Novena. 
E l domingo 13, á 
ra la Junta General 
ira día. Se suplica la 
501 
las tres de la tarde, se-
de socios de la Archico-
L a Presidenta 
4-10 
S A N T K A N C Í S C O D E P A U L A 
mingfo 13 del corriente, 4 las c-ho 




ó alquilar un buen local de 800 me-
tros, para almacén entre las calles de 
San Rafael, Industria, Zanja y Belas-
coaiu. The Trust Co., o í Cuba. Cuba 
número 31. 
517 4-10 
? piaxa y oro, y un hermoso mamo que na 
do costeado con el donativo de varias 
Habana, Bnero 7 de 1907. 
E l Capel lán. 
Alfredo V. Caballrro. 
S57 6-8 
E N T R O C A B E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfiil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanioos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de ant igüedades . 
336 15-8 
Y O F Ü I W S O 
E L TURCO 
SE SOLICITA una 
el serricio ce una hab 
ha de ser aseada y e 
•e le da ropa limpia 




obhgación y tiene buenas recomendaciones 




UX VIZCAINO se ofrece un joven peninsular 
para colocarse de dependiente de almacén de cual-
quier giro ó género. Tiene quien le recomiende 
y dan razón Progreso 30 altos. Agustín Cuadrado. 
•7 18 3 
VB. C. H. S3. BJ. i . f. 
C. Morán, 3b 
Valdés, ab. . 
García, c. . 
Castillo, ib. . 
Govantes, If. 
F. Morán, cf. 
Parpetti, ss. 
Olavc, p. . . 
Figarola, rf. 
Santas Misiones en ^ parroquia 
E l fin de estas Misiones es preparar ú. las 
personas que T\O están confirmadas y deben 
recibir el Sacramento de la Confirmación en 
la Santa Pastoral Visita que comenzará en 
tercer^ eon el espectáculo del notable ¡ esta Parroquia el día 17 del corriente mes. 
ventrículo Martbeu v sus muñecos. 
!9 2 -7 " 
ANOTACION' POR ENTRADAS 
Habana: 1—1—0—0—0—(1—0—0—1: 3 
Fe: 1—0—0—0—0—1—0—0-0: 2 
S U M A R I O : 
Earncd runs: Fe 1. 
Stolon base: por Bustamante 2, Padrón, 
PrUs 2 y Govantes. 
Two baso hits: Violat 1. C. Morán 1. 
Three base Mts: Castillo 1. 
Double play: Habana 1, por C. Eoycr, 
Johnson y C,arrillo# 
Innings jugados por los pitchers: Olave 9: 
Eoyer 6, Mack 3. 
Hits dados á los pitchers: á Olave 7 de 1 
base y 1 de 2; á Eoyer 6 de 1 base y 1 de 2: 
á Mack 1 del base y 1 de 3. 
Struk outs: por Olave 7, á Bnstamante, 
Carrillo, Padrón, Violat 2, V. González y M. 
Prats: por Royer 0: por Mack 1 á Olave. 
Caled ball: por Olave 3 á Padrón, Johnson 
y Contreras; por Eoyer 8 á C. Morán, García 
2, Castillo 2, Govantes, F . Morán y Olavc: 
por Mack 1 á C. Morán. 
Dcad ball: por Olnvc 2 á V. González y 
Contreras: por Mack l á Govantes. 
Passed ball: García. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpircs: Gutiérrez y García. 
En la séptima entrada Mack sustituye en 
el hoz á Koyer. 
E l nuevo stand 
E l próximo domingo, sa inaugura-
r á el nuevo stand levantado junto á 
la glorieta, donde se han comstruído 
cómodos palcos y dos hermosas gra-
derías. 
A los palcos y gradas del primer 
piso solo tendrán acceso las personas 
abonadas por toda la temporada á ra-
zón de $31.10 cts. los pakoa y $5.30 
las gradas. , 
Los palcos y gradas del segundo pi-
so también pueden abonar-re, á razón 
de $26.50 cts y $4.2-i oro, ó bien por 
desafío. 
Los eternos rivales 
E l domingo jugarán !]os eternos ri-
vales ó soan Almendarss y Habana. 
Gran match y buena paliza para los 
Mendosa. 
Para mañana anunciase el debut de 
la bella Paula Sberman. 
Es una aplaudida coupletista. 
La empresa de Actualidades ha re-
cibido un cable de Santander comu-
nicándole que en el vapor alemán ha ceas 
salido la célebre murga gaditana del i ^ t m ^ t a ^ ' k u - r a m 
T i r i f A t i p i , dirigida por el excéntrico ¡ t ^ ^SsimoVreíado. 
cómico don i lanuel Etayo y el maestro i 
don Manuel Manül la . | 460 
También han embarcado en el mismo 
•> u* la coupletista L a S a e t a y la bai-
larina L a V a l c n c i a n i t a . 
Todos vienen contratados para el 
popular teatro de la calle de Monse-
rrate. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un grupo rodea en la calle á un po-
bre obrero que se ha caído de un anda-
mio. 
—¡ Ha muerto ?—pregunta uno. 
—Todavía no; se espera la llagada 
del médico. 
a cargo del ü . r . Jorge Camarero üe Ja com-
pañía de Jesús. 
Habrá dos Ejercicios uno á las 4*4 de la 
tarde para niños y otro á las 7 Vi de la no-
che para personas mayores. 
Se mega encarecidamente á todos los feli-
greses da esta-Parroquia se aprovechen de la I 
SE DESEA COMPRAR 
e nía Habatna, barrio de Colón, una ca-
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
aproximadamente. Dirigirse á A . F. C. 
Animas 180, altos. 
18101 26-13 




A en Villegas 123, una mucha-
a manejar una niña, sueldo 2 
rupia. 559 4-11 
S E SOLICITA una criada de mano blanca. 
Sueldo dos centenes Campanario núm. 8. 
523 4-11 
E l Párroco. 
4-10 
U.VA S^A. peninsular buena cocinera. Entiende 
de repostería, desea colocarse en un establecimiento, 
cara particular ó en una casa de comercio. Tiene 
buenas referencias c inforrran de su conducta en 
Angeles &<3._botVga. 553 4-11 _ 
Sn SOLICITA una criada de uiaijo que sepa co-
ser algo y que sepa cumplir con su deber, bueldo 
dos ceiucnes y :cpa limpia. Concordia 18. 
53' 4 " 
459 
40» 
ular desea co! 






JOVEN para escritorio, se solicita una con ins-
trucción y buena letra. Si no tiene constitución fuer-
te que no se presente. Teniente Rey 41. 
4Ó4 2-10 • 
l 'XA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de manos, entiende de cocina y no duerme en 
la colocación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Lien fuegos 19. g 14 4-10 
UN AYUDANTE de carpeta que ecriba y hablo 
inglés y tenga buenas referencias, se solicita en 
DESEA í 
solo para la 
rez, núm. t : 
i una cocinera peninsular 
iuerme en el acomodo, 
5»» 4-í« 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de erfo>. 






i r : ; : : ' - L U B I N H, ítua Revalo tj r-.-. -.ib--
l a 
VEDADO, Calle 2 r.t 
criada de mano aclimat 
bien tu obligación y se 
quina, ha de traer reco 
sueldo si lo merece por 
_DE3)A COLOCAR5r: 
| una quinta cn la Habar 
do no hay de carpiute 
ú hortaliza ó en otroŝ  c; 
Sol 15 darán ruzón. En 
548 
necesita una 
lis que sepa 
ino y á má-
e dará buen 
__Shi |t»« 
por mes, cn 
4-11 
UNA JOVEN peninular desea colocarse de cria-
da de mano, sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informes Monserrate <)5. 
504 4-10 
EN LA CALZADA 134. Vedado, se solicita una' 
cocinara y utr> criada de mano. 50a 4-10 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajadores, ope--
fértil, ran Casa de viviend y á media legua de tñA 
criados y criadas en general. Empedrado 20. Teléfo-
no 486, Apartado 966. 458 4-10 
DE>EA COLOCARSE una señora peninsular^de 
criandera á leche entera la que tiene buena y; 
abunilar.t(\ Tiene su niño que se puede ver; es cari< 




áo se halla 
baño que cxl 
- A DE F 
'. Deleita y 
REFRF.POl'E Y REANI- | 
ino agohia'lo por el calor, 
ale el delicies aroma de la i 
X>RIDA DE MURRAY & 
Para combatir la Laringitis, atrttda 6 crónica, 
la PASTA del NAPE DEEANGRENIER es el re 
medio más indicado. Su reputación es universal. 
M i 88 a t e r í s P e r s o M 
ROS1NE PI 
te del siste 






idera X E U -
iconveniente 
D I A 11 DE ENEEO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Saintos Higinio, papa; Marciano, 
Salvio y Dencio, mártires; Antígouo 
y T'odorieo, confesores; santas Hor-
tensia y Honoraia, vírgenes. 
San Higinio, papa y már t i r . Tiene 
el Si Mor gran cuidado de conservar y 
defender su Iglesia contra todos los 
esfuerzos dd! infierno, según sus prome-
sas, especialmente, cuando la ve a tr i-
bulada y afligida, por lo que en aque-
les calamitosos tiempos que fueron 
mu dios y muy poderosos sus enemi-
gas, fné muy particular su vigilancia 
en proveerla de prelados santos, sa-
bios y valovosos, que sin temor de^la 
muerte la defendieron con brío, y ani-
masen á los fieles con su -ejemplo. Tul 
fué San Higinio, natural de Atenas, 
capital de Grecia, hijo de un filósofo, 
A las diez: E l tesoro de l a h r u j a . de quiem tenemos muy pocas noticias, 
E n la reprise de Q u o v a d i s ? tompn j quien por sus grandes y heroica?? vir-
partc los principales artistas de la; tudos, mereció ocupar la vaciante del 
Oompams. santo mártir y pontífice San Telesfo-
Mañana, L a p e n a n e g r a . r^f ^ ci reinado de Antonino Pió. San 
Y para la semana próxima FC pre- Higinio estableció muchos decretos 
paran entre otros estrenos el de la1 ú t iks entre etilos varios sobre ritos y 
G A C E T I L L A 
E x A L B I S U . — E s noche de Babda. 
L a empresa ha combinado el pro-
grama con tres tandas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: Congreso F e m i n i s t a . 
A las nueve: Q n o v a d i s ? 
yináa i8 M t i 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santo» 
Sacramentes, 
y la bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro 
para hoy 11 á las cuatro do 
la tarde, sus hijos, hijos po-
líticos, nietos y demás den-
doB y amigos suplican Á sus 
amistades se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Ban Jnsó n. 48, 
al Cementerio de Colón, don-
de se despide el duelo, fa-
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana Enero 11 de 1907. 
Eloisa, Adela da y Juan Méndez 
y Rodríguez—Gabriel Sastre—Pe-
dro Ferrer—Carmen Gutiérrez de 
Gottardi—Natalia Montiel de Mén-
dez—Eloísa, María Josefa y Antio 
Sastre y Méndez—Pedro, Josó y Jo-
sé Ma. Ferrer y Méndez—Juan v 
Kosrelio Méndez Montiel—Fer-
nando Gottardi—Dr. Rafael Suarez 
SE SOLICITA ur.-i buena cocinera que sea asea-
da; si no reúne estas dos condiciones que no se 
| presente. Industria 8o ahoŝ  547 4-i1 _ 
isular desea colocarse dí criada 




UNA joven penii 
de manos ó itian( 
deber y entiende 1 
la recomienúe. Iníc 
DESEA COLOC. 
sea de masejadon 
misma una señora 
desea colocarse coa 
cocimTa, ambas sin 
núm. 9, en la ticnd 
SE O F R E C E un buzo práctico en construcciones 
de Puertos y extracciones de liuqucs. Para informes 
Cun.póstela núm. 88. 54̂  4-' I 
| SE DESEA COLOCAR un peninsular de criado 
de mano con bastante tiempo en el pais y bien 





niños y nene quien l  : 
san Lázaro 255, Sastrería. 
rUD. — Un b-aen profesor de 
Geometría. Informarán, Veda 
479 
4-10 
3ven pardita bien 
e mano y cn la 
Jad recien llegada 
de moralidad, de 
informarán Egido 
4-11 
lonradez. Habana 133. 54i 
UNA CRIANDERA peninsular 
de parida .con su niño que se p 
buena y abundante leche, _ desea c 
entera. No tiene inconveniente en 
tiene quien la garantice. Informan 
número 5. 540 
SE SOLICITA una criada d< 
para todo el servicio de un matri 
y eme traiga re 'erencias. Composte 
41» 
le mes y medio 
tede y con 
jlocarse á leche 
ir al campo, y 






l'.VA ÜL'KNA criada de manos peninsular solicita 
docación en casa particular, de corta íamila y de 
)rmalidad. Informes en Revillagigedo 13. Allí 
Í̂ ÜO la tjarantizan. 53^ 4-»« 
Bruno. 568 1-11 
CAMPANARIO 70 se solicita 






SE SOLICITA un tenedor de libros que sepa ha-
blar el ingles. Informarán Obispo 90. 
480 4-10 
DESEA COLOCARSE un 
ad hac^ dos días que queda 
trabajando en el jardín d 
s años. Tiene quien lo gai 
, Fonda La Perla del 
jardinero de m< 
Pedro i 
~UÑ~FARMACEÍJTIC0 práctico, deseares 
se donde sea necesaria una botica, ó coni] 
Se dan cuantas referencias se piadn de 
radez y comportamiento. Dirigirse á la 
cía San Tesé del Dr. González, Habana 11: 
na ó al Kiosco de La Machina. 487 
Haba-
8-10 
E X I G E Referencias alquila en 
mayores, un dt partaiii(.nto de 
una sala y un gabinete, junto 
L . GA 
cargo de 
cios móc 
ría de B 
órdenes 
560 




do con vista 
genérale*. Ir 





P E I M D D R á M A E I l " N A 
Avisa á las damas en general haber recibido de 
París, los últimos modelos de peinados para no-
vias, bailes y teatros. San Miguel 62. Teléfono 1762. 
506 4-ÍO 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se oírc-
cc á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, alto» 
349 '5-8 
" P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 píes. Ultimos adelantos cn ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por L/ampari-
11a 22. FORD y P A T T E R S O N , CO., 
W . K . Donghty, Administrador. Di-
r o c i ó n telegráfica: "Drof," Habana. 
C'.2Ó0i> L6-l>i). 
P A R A - R A Y O S 
lar de mediana 
implir con su 
:nde. Informe» 
4-u 
íerencias e ; 
E N AMIÍ 
buena y par 
de mediana 
zarzuela E L g u a n t e a m a r i l l o con nuevo 
vestuario y decorado. 
También so ensayan A m o r g i fano y 
A i r e s N ú d ó i t í ü & h 
Se estrenarán enseguida. 
AAVEGAN 
de ate. monatiruo 
BS MM <• ncontrame s i 
B L A N C A S 
•Las negras han sellado su jugada y 
esta noche seguirá la partida en el 
Ateneo. 
Base-Bali 
Así no vamos á ningima parte 
E n el match celebrado ayer entre 
*os clubs Habana y Fe, obtuvo la vic-
u ñ a el primero por una anotación de 
3 carreras contra 2. 
L E l Fe pudo ganar el juego en dis-
tintas ocasiones, dada 'la poca efoeíi-
|Tidad de Royer, pero no aprovechó 
B P oportunidades, y perdió como le 
[•Qcederá siempre, si no ponen un poco 
"^s de atención al juego, si no hay 
©na persona que los haea entrar en 
Entura. 
Oovantes y Castillo, fueron los cau-
• J J k * Principales de la pérdida del 
Hrj8X>, sobre todo el último, que en la 
ena entrada dejó pasar por entre 
lo el ptrerto; 
Irá. en las olas 
y yo con mi a.u>eario. 
él va deia,ndo tras A-e 
yo l anzo a! cio-lo mi i 
E l . camina feliz bu 
| yo al (ptierto me ene 
no ísaibe é»! cuanao so 1 
¡ y o no s é cuándo en el se-puJoro fríol 
J o s é l 'eón y Contreraa. | 
EL R E Y DE LOS GITANOS MUERTO. 
Ahora no habrá de ser desmentida la | 
noticia. La Prensa granadina la estam-
pa en sus columnas. Mariano Fernán-
dez, el príncipe de la gitanería del ca-
mino del Monte y de las cuevas de S;in 
Cristóbal, la figura más popular y t í-
pica de los bosques de la Alhambra, ha 
acabado los días de su reinado en deca-
dencia. 
C h o r r o e j u m o se ha desvanecido. Su 
nombre de guerra traspasó las fronte-
ras; lleváronle en sus fotografías, en 
sus tarjetas, en las prendas adquiridas 
de su arlequinesca indumentaria, eit-
prichosos turistas de las más dilatadas 
regiones. ¿Quién, que visitase una vez 
Granada, pudo olvidarle? Las sombrea-
das cuestas de la famosa C o l i n a R o j a , | 
las silenciosas soledades del Palacio de 
Carlos V , echarán de menos su asidui-
dad, su ubicuidad activa, sus zalemas y 
piruetas codiciosas, ante los que subían 
á admirar el Alcázar árabe. 
E l p r í n c i p e bronceado, de patillas de 
nieve y de cuerpo juncal, en que la ga-
l lardía nativa triunfaba de sus ochenta 
años, no evocará ya la sombra de For-
cereraonias para la celebración del 
santo sacrificio. 
Xuestro Santo suspiraba siempre 
pr • ta corona del martirio. E l ardien-
t ' eelé que mostraba en todas sus ac-
ciones, por dilatar el reino de Jesucris-1 
to y conservar en toda su pureza -el 
grado depósito de Ca fe, le h a c í a n ' 
di en o -de conseguir este favor del cíe- i 
lo, eii cual logró con efecto en la per- j 
secución de Antonino Pío, á los 11 de j 
E/iero del año 155, después ile haber: 
gobernado la Iglesia cuatro años, tres j 
meses y ocho días, sufriendo infinitos; 
trabajos p r r h . defensa de la Religión • 
Cristiana. Su venerable cuerpo fué se-: 
pintado inmediato al del príncipe -de 
los Apóstoles y fie los otros pontífices 
Fietsas el sábado 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias Cas de costumbre. 
Corte de María.—Día. 11.—Corr.?s-
pcmde visitar á X í ra . Sna, de la Salud 
cn las Siorvas de Marín. 
Muy M r e ArcWcoMía íel M ^ m 
Sacrameatí) efíglía en la Parropa 
de Níra. ü i f í í i i W f i e . 
Previa autorización del Ilusírísimo Señor 
Obispo Dioeesano de ecuerdo con lo que pre-
vienen nuestros Estatutos y de Orden del 
Béfior Rector, tengo el gusto de citar á los se-
ñores hermanos d« esta Corporación para 
la Junta General reglamentaria, oclusivamen-
te para elecciones de la Directiva de esta Ar-
chicofradía durante el bienio de 1907 y 1908 
I¿. Morena, ¿'«cieno 
ton é instalaUor de p; 
derno a editic-los, poív 
nes y bucju&a. gaiau 
Electr ic ía 'a . 
A una criada de mano blanca, para 
ero no ha de ser muy joven y tiene 
., recomendaciones. Concordia 89, al-
^ cocinera peninsular desea co'ocaríie 
UTA un joven de 14 á 16 años para 
es ¿c ua establecimiento; se piden re-
uforman cn Bernaza 2$. S'9 4-" 
TAL) 50 se desea una criada de mano 
1 manejar un niño á ratos; prefiriendo 
• LOCARSE «na joven peninsular para 
cuartos. Sabe coser bien á m?no y á 
friega piso; buen sueldo. Trocadero t u 
4-11 
En el laboratorio del Biógeno, Ivs-
tc-vez núm. 2, botica, se compran p;i-
gandí los bien, todos los pomos vacíos 
.que lleven y que tengan grabadas en 
el crisbaH las palabras 
BIOGENO, Engendrador de vida 
15-10 
A las almas caritativas 
Doña Luisa Soto viuda de Fuentes, 
que vive muriéndose de miseria en la 
azotea de la calle de Paula númro 2, 
enferma, viuda y con un nietecito, im-
plora de las^almas caritativas una l i -
mosna para pagar el atrasado alquiler 
del cuartico que habita, y del que es tá 
apremiada por el pago, lo que le cues-
ta amargas lágrimas. Dios bendiga ca 
el nuevo año, á los que acudan á re-
mediarla. 
438 4-9 _ 
SE SOLICITA una muchachiü de M á 14 años, 
para cuidar una niña de 2 años. Sueldo un con-
tén y ropa limpia, Campanario 150, bajos. aj6 4-6 
S E N E C E S I T A 
Un joven de doce á catorce años en 
en O'Reiily 87. Abaniquería . 
400 4-9 _ 
DESEA COLOCARSE nn joven de color, de co. 
cincro, en casa particular o establecimiento. Lam-
parilla loo, informarán. 404 4-9 
UX JOVEN recién llegado de Madrid, muy prác 
tico en cuestión de imprenta, solicita trabajo para 
las máquinas. Entiende de fotograbados y estadit 
ticas Razón Plaza del Vapor numero 7. por Aguila. 
SE SOLICITA una criada de 
coser y cortar ]or figurín. Si no es 
no se presente, San Rafael nvun. 1 
mano que sepa 
ie moralidad que 
, Zapatería. 
4-TI 
a colocarse de 







l O ^ E B U E R 
C O N T R A T I S T A D E OI 
costurera desea una casa particular 
para hacerse cargo de toda ciaae ds 
4-;j 
a peninsular, tiene que 
a, ligera, que no haya 
ueldo 'res centenes y 
_ 5-2 o 4 -11 
:ho de criado de mano, 
ipia. Vedado calle it . 
Vedado, 
l a "Los 
8-4 
solicita 
E X C A V A C I O N M P O Z O S 
Para agua, gas ó aceite á cualquiera pro-
fuatiida.d. Pozos corapleíamento provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores. Se 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanse 
á F . MAC SHEA and Co. San Ignacio 1S, 
Teléfono 3173. 
C.2527 , 26 20 D . 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
E N I N F A N T A 55. 
D e p ó s i t o d e i i i a t c n a l e s « l e c o n s t r u c -
c i ó n . A n l O D i o C h i c o y . 
bor 
T A una criada para el Vedado para 
de una casa de corta familia. Suel-
nea y ropa limpia Calle i i y 17, 
J C S Ü S I > I : L M O N T E 
una cocinera ene duerma en el 
341, de 13 k 2. 
PREC >rendiz barbera, 
4-9 
núm. 4. Precias sin competencia: traba; 
dos. Preguntar por Cárdenas ó Garcia. 
_416 
SE SOLICITA i na cocinera que sej 
ciún para el Vedado qu« duerma en 
10 pesos y buen cuarto, 10a, O'Reiily, 1 
49 
UNA CRIANDERA desea colocarse á kche eiv 
tera. Tiene buenas referencias y se puede ver su 
niftita. Informan en el kiosco del Cristo, por \ i-
limpia. Linea 132, Vediflo. 412 4.5 
UNA JOVEN PENINSULAR deea colocarse de 
á D. 
1 y saludable. lüíormaa Villegas 110, bajci 
440 
18651 13 29 D 
EFCLAMACIONES 
Se compran roclamacñ 
DE C A B A U O S 
nes de caballos ocu-
D E S E A Colocarse una cocinera Peninsular 
Calle Amistad núm. 11S Informarán. 
_456 \ 4^0 
D U L C E R I A L a Catalana, se solicita un 
aprendú. O'Keilly 48. 
471 4-10_ 
S E SOLICITA un buen cochero con bue-
nas referencias. Informarán San Pedro 6, al-
tos. K i 5-10 
E X HABANA 179 se solicita una criada 
para corta familia, 12 pesos y ropa. 
482 4-10 
. A tooas ñoras, cate i-a 





leche á lee 
Informan 
UNA CRIANDERA peninsular de 
cuya Junta tenurá efecto el próximo Domic 
13 á las 3 p. m. en el Salón de Sesiones 
la misrua, situado al fondo de la Sacristía 
ia Taioquia de Nuestra Señora de Guadaluj 
rogándole á todos la más puntual asisten 
en atención á la importancia y trascenden 
del acto. 
Habana 10 do Enero de 1907, 
E l Secretario accidental 
Justo L . Falcón. 
C. 14» 
bren de presentar la certificación del juicio ce-
lebrado. 
Se gestionan aquellas en que el interesado 
no haya podido averiguar donde está el ani-
mal 6 el nombre del que se lo quitó. 
Oficinas de La Mutua. Obrapia 48 de 8 
á 11 y de 2 á 5. 512 1010 







dos meses de 
desea colocar-
entera. "Tiene quien la garantice. Infor-
4S- 500 4-ÍO . 
COLOCARSE una cocinera española, 
1 española y criolla. Tejadillo 42, altos. 
. 4->o 
5EA COMPRAS una casita de 1,800. á 
s. Tiene qe ser' en buen punto. Sin in-
de corredor. Informes San Ignacio 74. 
De 12 i 2. 400 3'J2. 
>EA colocar una jĉ ven del país de cria-
ao ó manejadora en casa de moralidad. 
4-to 
molla y un poco 
de otras casas. 
443 
UNA CRIANDERA peninsular con su niño efue 
se puede ver, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Aguila 116 
A, accesoria 36. 435 £ 9 
LAVANDERA, en Obrapia número 23, se solí» 
cita una buena lavandera. 
C. 135 4-9 _ 
UNA CRIANDERA peninsular, de cuatro mese» 
de parida, con buena y abundanee leche, desea co« 
locarse á leche entera. Tiene quien la garantice. In-






UNA SRTA. francaise de muy buena educación ce 
numero i;o. 




S E DESEA COMPRAR un; 
9-10 forme Rcna ó. 
o-iv J 310 
a. Jn-
6 3 
UNA BUENA cocinera de color desea colocar-
se ert _ casa de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan Sol 
núm. 38. 48S . . 4-10 
SE ^TA una criada de mano. Infoj 
man Espada 31, alt 
445 
8 D I A R I O D E L A MARKTA.—EfUción de la mañana.—En^ro 11 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
LOS CIGARROS Y LA FILOSOFIA 
( F A N T A S I A 
Un filósofo entra en un estanco. 
L a estanquera.—¿Qué se le ofrece ú 
usted ? 
E l filósofo.—Cigarros. 
L a e s t a n q u e r a . — i D e qué precio? 
E l filóosofo.— • De qué precio ? Pues 
no es mala la pivgunta. ¡ l ia} ' cigarros 
de gran p r e c i ó , í-omo hombres hay de 
gran valía 1 E l asunto está en a c e r t a r -
los ; y si al vulgo le engafian comunmen-
te las apariencias, rara vez se deja sor-
prender por ellas el hom'orc ducho. 
L a es tanquera.—¿Los quiere usted 
i habanos ó peninsulares'/ 
E l filósofo.—Los cigarros, como los 
hombres, cuando no son de lejanas tie-
rras se aprecian en poco.,. 
L a e s t a n q u e r a (con impaciencia).— 
¿Rubios ú obscuras; 
E l filósofo.—¡Ay qué recuerdos rae 
despierta usted! ?.Iis primeros amores 
•fueron con una rubia, dulce, tierna, que 
era la misma bondad. Nos queríamos 
como se quiere sólo á los veinte años. E l 
fuego de la juventud nos abrasaba á los 
dos. 
L a e s t a n q u e r a (ruborizándose).—¡Y 
yo he despertado en usted tan bello re-
cuerdo ! . . . 
E l filósofo.— Sí. hija mía. E l amor y 
el cigarro, encendidos por voz primera, 
deben ardor hasta el fin. Si se apagan, 
al encenderlos por segunda vez ya no 
ofrecen los mismos placeres. 
L a e s t a n q u e r a (poniendo sobre la me-
sa una caja do cigarros rubios).—Ahí 
tiene usted. 
E l filósofo.—¿ Tendría usted la ama-
bilidad de desliar un paquete? Porque 
los cigarros, como los hombres, mientras 
se les tiene sujetos, no pueden ser apre-
ciados fácilmente. « 
(La estanquera extiende una porción 
de cigarros). 
E l filósofo.—Me parece que estos han 
estado poco tiempo almacenados. Ver-
dad es que los cigarros y los hombres, 
para ser buenos han de ser duros: el 
hombre de oídos adentro, el cigarro des-
de el poro. Pero no duros del todo, en-
tendámonos. (Toma un cigarro y mueve 
la cabeza). Los cigarros, como los hom-
ibres, hartó Hornos nada vallen. 
L a esta/nquera.—¿Los quiere usted 
más viejos? 
E l f i lósofo.—Fiarse siempre del as-
pecto exterior de las cosas es impruden-
1o. M u c h a s veces, debajo un manto bri-
l l a n t e se esconden grandes defectos, 
m i e n t r a s la bondad y la fuerza se cu-
bren con una capa burda ó miserable. 
L a e s t a n q u e r a (sacando una caja de 
superior calidad).—Vamos, aquí tiene 
A L E M A N A ) 
usted cigarros inmejorables; los más 
antiguos que guardo. 
E l filósofo.—¿ Inmejorables por eso ? 
| Ali. cuántos hombres, y lo mismo suce-
de con los cigarros, permanecen años y 
años tranquilos sin por eso mejorar! 
L a estanquera.—Pues no los tengo ya 
mejores y para que usted vea, estos no 
se los ofrezco sino á mis parroquianos 
predilectos. 
E l filósofo.—¿ Sólo á los parroquianos 
predilectos? ¿Y todos los han hallado 
igualmente buenos ? Porque ocurre mu-
chas veces, desgraciadamente, que hom-
bres de gran mérito, de talento supe-
rior, permanecen largo tiempo descono-
cidos ; y hay asimismo cigarros que por 
caer en manos desdichadas no se les 
aprecia en su justo valor. 
L a e s ü m g u e r a . — ¿ Se queda usted con 
una caja de esta clase. 
E l filósofo.—¡ Ah | el tiempo aquel en 
que yo compraba cajas de cigarros, pa-
só, pasó ya. L a filosofía en estos tiempos 
de materialismo ha sido postergada, 
despidadamente rechazada como hijo 
espúreo. 
/ j a e s t a n q u e r a (con impaciencia cre-
ciente).—¿Tomará usted una docena? 
E l filósofo.—¡Oh, no! no quiero tan-
tos. 
L a e s t a n q u e r a . — ¿Los quería usted 
más baratos? 
E l filósofo—Baratos... y malos. Ami-
guita, bien se vo que es usted de estos 
tiempos. Se ha perdido ya la noción del 
valor real de los hombros y de las cosas. 
He de repetirlo: el mundo es como un 
cigarro malo; mala hojarasca envuelta 
en bella corteza. Detesto las falsificacio-
nes: preferiría dejar de fumar. 
L a es tanquera .—¿Qué desea usted, 
pues? 
E l filósofo.—Es verdad, hija mía. Y a 
es hora de que acabe. Todo tiene su fin. 
Déme usted un solo cigarro, que sea ru-
bio. E l hombre no debe olvidar sus pri-
meros amores. 
L a e s tanquera .—¡ Uno solo! ¡ Y para 
eso ha hablado usted tanto! 
E l filósofo (con dignidad).—El hom-
bre prudente debe hacerlo todo con cir-
cunspección y meditar bien sus actos. 
¿Qué seríamos al lado de las bestias si 
careciésemos del don del pensamiento? 
Pero dispense usted... Ahora advierto 
que he olvidado el bolsillo en casa. 
Guárdeme usted ese cigarro; volveré 
mañana por él. 
L a e s t a n q u e r a (con ironía).—Tendré 
muchísimo gusto en no verle más por 
aquí. ¡Créalo usted! 
NARCISO O L L E R . 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en ente caso detener, 
las temporalmente para quo luego vuelraa. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid) al estudio de la 
E p i l e p s i a , C s D i i i l s i o o s s á 
, 8c«ía G o r a i . 
Garantizo qne n* Remedio curará les 
casos m ú s severos. 
El que otros hayan fracasado no es nx6a para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien ¡e 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los pudecimiertos 
nci viosos. Nada cuesta probar, y Ja curaciím es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N ^ 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sirvas* dirigirse á él para prueba 
f.atis. Tratado y frasees grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Lahoraicrios: qb Fine Síriet , - - Nueva York, 
\ Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
re completo y dirección correctameatc dirigida al 
D R . M A N U E L J O K f í S O N . 
> Obispo 5-3 y 55. J 
Apartadp 730 , - • H A B A N A > N 
recibirá por correo, franco oe porte, un Tratado sobr» 
la cura de la Euiictjsia y Ataques, y un frasco de prus. 
GRATIS. - ^ 
I UNA BUENA •COCINERA peninsular desea co-
•ocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
icumplir con su obligación y tiene qnicn la garan-
'tico. Informan Galiano 13J, altos del Brazo Fuerte, 
i 427 4-9 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse en casa 
particular ó taller de costura. Tan sólo para coser, 
darán razón en Reina 149. encargado. 
_4o6 4—9 
UNA PENINSULAR aclimatada al país desea co-
locarse de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y coser á mano y á máquina, gana buen 
sueldo. Dirigirse á Jerónimo Escapa. Cárcel 13. 
390 4-9 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de 
cocinera en casa particular ó establecimiento, y la 
otra de manejadora de niños pequeños ó criada 
de mano Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas Informan santa Clara 31. 
393 4-9 
UNA JOVEN recién llegada de España, que du-
rante algunos años fué cocinera de condes y mar-
queses en Madrid, desea colocarse de lo mismo. 
Informarán Obrapia 14, portero. 395 4-9 
SE SOLICITA en San Ignacio 72 (altos) una 
criada de mano peninsular, aclimatada en el país. 
394 4-9 
SE DESEAN COLOCARSE dos jóvenes una de 
criada y la otra de manejadora ó criada de mano. 
Tienen buenos informes. Dan razón en Aguacate 56, 
39° 4-9 
UNA JOVEN de tolor desea colocarse de criada 
para la limpieza de habitaciones ó para servir á 
una señora sola. Sabe jcumplir con su debei y tiene 
quien la rcconi-enc'.c Informan Industria 178. ¡sueido 
quien la recomiende Informan Industria 168. Sueldo 
tres centenes. 326 4—9 
S E SOLICITAN buouas chaqueteras y saye-
rns. Lamparilla 50. 43G 4-9 
¡MUCHOS TALLERES! 
iPRODÜCCiON ENORME! 
Fabricar baratísimo con materiales moder-
nos! Ganar ]0() por ciento! Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablas, bloques, balaus-
tres, cornisas, baratísimos; de avena, graba, 
Cwhoaio) cal, n<> MTCSÍÍÍ» candela ni horno. Se 
vendcQ moldes y montan tejares rn toda la 
Isla, [ugenicro alemán, Adolpíms Tisher. Ve-
dado, calle 5 uúmero 46. 441 13-9E 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de 
criandera á leche cntern. la que tiene buena y abun-
dante. No tiene inconveniente en ir fuera de la 
ciudad. Tiene quien la garantice; los mejores mé-
dicos de la Habana. Informarán Corrales 46. 
_434 4-9 
E N V I L L E G A S 83, bajos, se solicita una criada 
de mediana edad que sepa cumplir con su obliga-
ción. Se exigen referencias 391- 4-9 
UNA SKA. de mediana edad .peninsular, desea 
coli car.'c de cocinera en casa particular ó estable-
10. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Oficios, esquina á Luz, 
bodega. 433 4-9 
S E SOLICITA una criada de color para un matri-
monio. Pamplona 7, Jesús del Monte. 
43o 4-9 . 
gJNA SRA. peninsular de mediana edad muy bue-
na cocinera desea colocarse en una .casa, de 
comercio ó particular, decente. Sabe cocinar á la 
cubana, española y á la francesa. No duerme en 
el acomodo y tiene muy buenas recomendaciones. 
3 Ir, servido en las mejores casas de la Habana. 
Informarán en San Lázaro 234. 414 4—9 
CASIMIRO l 'EREZ Menéndez desea saber el pa-
radero de Manuel Pérez Menéndez para asuntos 
de familia Dirigirscc al despacho de anuncios de 
esle periódico. 397 4-9 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de co 
ciñera. Sabe cocinar á la criolla y á la española. 
Duerme en la colocación; Corrales 40, entrada por 
Eactoria 399 4—-9 
CRIANDERA— Una excelente criandera peninsu-
lar de 3 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse en casa particular á media 
leci.e ó á leche entera. Tiene "quien la recomiende 
Para informes á todas horas del día Revillagigedo 
S E D E S E A C O L O C A R , una joven penin-
sular, de criada de mano; sabe coser á mano 
y fi, máquina; tiene buenas referencias.— 
del Norte 85. B. 369 8—8 
FRANCISCO Miguel Argomedo, se desea saber 
su paradero. Residió últimamente en Guaracabulla. 
Su hermana Josefa Aligue! desea saber su paradero, 
reside en Aguila núm. 100, alto. 385 8-8 
S E D E S E A Í ^ J Q U Í L A R una casa 
de alto y bajo, para familia Hos altos 
y lalmacén de víveres los bajos, entre 
las calles Habana y Bahía y O'Reilly 
v Teniente Rey. Avísese Apartado 
754. 303 4-8 
UN MAiKIMONIO joven peninsular, aclimatado 
en el pais, desean colocación juntos en casa par-
ticular ó establecimiento, ella de criada de ma-
no para servicio fino de señora: sabe cortar,.coser 
y bordar á mano y á máquina y el en escritorio, 
cobrador, portero ó criado. No les importa salir al 
campo. Informan Aguila 123, 370 4-8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse do cria-
da de mano. Sabe cumplir con su obligació.i y tie-
ne quien la recomiende. Informan Apodaca 37. 
r.20 4-8 
EN SAN R A F A E L 70, se solicita una criada blan-
ca ó de color; sueldo 2 centenos y roña limpia. 
3'7 ; 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular de tros meses de 
parida con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice: Inforamn 
San Rafael 139 y medio. En la misma hay una 
criada de mano con recomendaciones. 
3'8 4-8 
SE DESEA colocar una criandera peninsular re-
cién llegada con buena y abundante ierhe, de dos 
meses y medio de parida. Tiene quien la reco-
miende. Informarán Vives 119. 3;5 4-8 
EN REFUGIO 16 se solicita una criadita gallega 
Siul'io S pesos y ropa iir.ipia. 335 4-8 
UNA JOVEN peninsular de tres meses de parida, 
desea colocarse de criandera á leche entera. Tie-
ne buena y mucha. Primera vez de parida. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan Agui-
la número 288. 309 4 b 
DESEA COLOCARSE una Señora pcninsulars 
de mediana edad, de cocinera ó de criada de mano 
dentro de la Habana. Informan Habana núm. 59. 
_3o8 4.8 
UN ASIATICO buen cocinero desea colocarse en 
casa particular ó cstablceimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Rayo y Cuchillo, almacén. 312 4-8 
de criada 
ra y sabe 
en V'ille-
49 
SE SOLICITA una criada de mediana edad para 
los quehaceres de un matrimonio y unas niñas. Sucl-
do doce pesos, Estrella 32, altos. 313 4-8 
SE S O L I C I T A un aprendiz adelantado de botica. 
Reina 115, esquina á Lealtad, Botica. 
323 48 
DESEA COLOCARSE una cocinera para una casa 
particular en Santiago 19, informarán. 
_3oo 4-8 
UNA CRIANDERA peninular de 40 días de pari-
da, con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Vedado 15 y 20, bodega La Jardinera. Va al 
campo si se quiere. . •" 322 4-8 
EN LOS ALTOS de la Maestranza, entrada por 
Cuarteles, se solicita una cocinera y una nitia de 
12 & 14 aoñs, para ayudar á los quehaceres de la 
casa. 327 4.8 
DESEA COLOCARSE un buen criado de manos, 
Sabe deser-peñar bien su obligación; tiene buenas 
recomendaciones de las mejores casas de esta capi-
tal, no se coloca por poco sueldo. Informarán en 
Zutueta entre Virtudes y Animas. Barbería, Salón 
Vülanueva, 348 4-8 
S E O F R E C E un criado de mano, time buena 
ropa, pretiere buen trato á mejor sueldo. Informes 
en la lechería La Aurora, Oficios y L u í 78. 
347 _ . . . 4-8 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse eecri-
b ienáo muy formalmente al Señor RO-
j|IJB8j Apart. de Correos de la Habana, 
r«" 1014.—Mandándole sello, eontest» á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc"enes 
magníf icas para verificar positivo ma-
trimonio. 38 &-3 
SE DESEA COLOCAR una cocinsra peninsular 
v una criada de manos. Informarán en Rayo 96. 
tienen personas que las garantizan, 346 4-8 
tf^J. W S A R T E L 
CONSTRUCTOR de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda clase de canuaj es por 
el ú l t imo modelo de París . 
. DOb PENINSDJARES desean colocarse Ce co 
ciñeras en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
Por ellas. Informan Vllegas 45. 3,5 4.3 
UNA J O \ EN peninular desea colocarse de dia-
na tle mano. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne qmen la recomiende. Informan Suárez 10-
. 4-8 
UNA CRIANDERA pemr.su'ar de « anea de 
panda, con buena y abunrante leche, desea colocar-
se a leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
nian Axorro 22. 341 
SE SOLICITA para los quehaceres de una casa, 
una criada que ciuionda alao de .ociaa. Corrales 
70 informaran, 377 . g 
, pA?A CORTERO ó encargado de una ca^a de 
inquilinato desea colocarse un hombre formal que 
tiene buenas recomendaciones. Informarán San .Mi-
g"ei 56- 3rS 4-8 
DESEA COLOCARSE para cocinar á corta'fl-
müia una señora del pais, con pocas pretensiones 
con tal cue la a-ímltan con nna itiBa ds £i me-
s^s^nformanjObispo 37, altos^ 339 4-8 
^^•^ SRA- de Canarias, buena bordadora y costu-
rera y de buena conducta d;sca o icouira.- una «sea 
I,art'cuiar donde prestar sus sen-icios ó para ama 
de llaves. Es inteligente para todo el servicio de 
una casa. Calle seis número zL, en-re ¿3 v 14, 
darán razón. Vedada 338 '4-8 
En todas cantidades., en sitios céntricos al 7 
y 8 por 100 y precios convencionales. Se compran 
I casas y solares de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mil pesos, hasta 
$30,000. Trato directo con ¡os interesados. Así 
mismo me hago cargo de administraciones y cobros 
Juan Pérez, de 8 á 13 a, m, Aguiar 75, Relojería 
532 á-ix 
N E G O C I O S 
d e h i p o t e c a s , p i g n o r a c i o n e s y c o m -
p r a - v e n t a í l e c a s a s , s o l a r e s , e d i f i c i o s 
i e n c o n s t r n e c i ó u , l i n c a s r ú s t i c a s , v a -
\ l o r e s y a z ú c a r e s . A d m i n i s t r a c i ó n d e 
: c a s a s . A d e l a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . - -
i K d n a r d o M . B e l l i d o , C o r r e d o r - N o -
t a r i o C o m e r c i a l . — M a n u e l C a s t i l l o , 
i A a r ^ n t e M e r c a n t i l . - - D e 8 á 11 y d e 1 
, á 5 . — T e l é f o n o 3 1 6 6 . - C u b a 3 7 . 
539 S - l l 
UNA CRIANDERA peninsular, de 40 días de 
panda, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Damas 47 Se puede ver su niño. 
_3££ 4.7 
S E SOLICITA para corta familia una buena 
criada peninsular que sepa servir y lleve tiempo 
en el pais, si no retine estas condiciones que no 
se presente. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Campa-
nano 74, bajos, 315 4.8 
DESEA COLOCARLE una cocinera española que 
cocina á la española y á la francesa, acostumbra 
á ganar, cinco centenes en la ciudad. F.eside en 
Aguila número 116, letra A, Habitación núm. 15. 
__37i 4-8 
UN JOVEN de 31 años de edad, con práctica de 
oficinas, desea colocarse de tenedor de libros, ayu-
dante de carpeta ó cualquier otro destino análogo 
en casa de comercio ú oficina particular. Posee ex-
celente contabilidad y tiene buenas referencias. Diri-
girse á San Ignacio 35, altos, cuarto 16. 
„ 333 4-8 
COCINERO repostero con buenas referencias de-
sea colocarse; cocina á la francesa, española y crio-
lla. Darán razón, Aguiar núm. 80 Frutería. 
37J 4-8 
DOS PENINSULARES desean colocarse de cria-
da ed manos ó de manejadoras. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Aguiar 109, altos, 
366 4 ^ 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de cocí-
personas de moralidad sin niños; hay baño, ducha 
quien la garantice: informan Sol S4J 393 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E de cg^tla de mano, 
una joven peninsular, tiene buenas referen-
cias y sabe su obli?r£Lci6n. Informes en Suá-
rez 24, á todas horas, 
_352 1 4-8 
SE SOLICITA en Marianao una criada de ma-
nos de mediana edad. No se presente sin buenos 
informes. Informan O'Reilly 73, altos. 367 4-8 
E N PRADO 13, altos se solicita una costurera 
que sepa coser muy bien y una manejadora de co-
lor para dos niñas. 386 4-8 
M g i g t a g y g s ü E c l i o i i s 
PRONIMO al parque Central se vende una ca-
sa de tres pisos en 35.000 pesos. Trato directo con 
el dueño, ferretería La Estrella, Galiano núm. 89, 
casi esquina á San Rafael. 462 4-10 
SE VENDE una casa propia para fabricar en 
San Lázaro; se dá may barata, trato directo con el 
comprador, informan ^ol 67 de 8 á 9 de la maña-
na. 49S 15-10 
S E VENDE la mejor Bodega de la Habana, si-
tuada en ̂ el barrio más comercia! y opulento de la 
ciudad. No se quieren tratos con corredores ni cu 
riosos. Informes Francico Pichel, Teniente Rey 85, 
Habana, Bodega. 428 S—9 
SE ADMITE L A V EN TA en comisión de fin-
cas rústicas, solares etcétera, F. Pórez de Alderele. 
Prado 109, bajos. 425 41-9 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o ^ 
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . 
c 2 4 2 2 S a n K a f a c l 3 2 . O t e r o y C o l ó 
S E VENDEN un coche con su caballo y arreos. 
Informan \V. J . Wilryex, taüer de los carros eléc-
tricos en el Vedado. 380 4-8 
C A R R U A J S S E Ñ Y É N T A 0 CAMBIO 
B U y Duquesas, Mylords. Familiares, 
Tílbupys, Faetones, Cupés, Dog-cart, 
ete. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habaua" del fabricante 
'Babeock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
358 8-8 
Automóvil Cadillac, el que usa en 
esta Isla el ejército de ocupación todo 
el día trabajando, suben 30 ó 40 veces 
la loma del Almendares. Gasto 50 cts. 
plata diario. Agente Salas, San Rafael 
14̂  328 8-3 
AUTOMOVILES. — Se vende un automóvil de 
18 caballos de fuerza, para cinco pasajeros, en buen 
estado, se da á prueba. Puede verse en Monte 15, 
solar, 2o8_ 8-3_ 
INDUSTRIA 10. Se vende un inylord cuadrado 
de uso. 150 8-4 
SE V E N D E una buena casa moderna calle 
Aguila en $8,500; otra idem en $4,600 otra en 
$2,000, otra en $2,500; un solar 800 metros cua 
drados, cinco cuartos fabricados, en la Víbora, Jesús 
del Monte, y una buena bodega sola en esquina. 
Informarán Monte 64, Menéndez. 431 4-9 
SE VENDE una buena bodega en punto céntrico 
y sola en esquina. Su dueño tiene otro negocio, 
informes, Monte O4, Barbería, Menéndez... 
388 - 4.9 
SE V E N D E una finca que sirve de recreo 
y para explotación por tener una cantera de 
arena y coco y estar empastada en yerba del 
paral para heno ó vaquería, es de 2 y media 
caballerías, cerca de la Habana y en* calzada 
íi 2 y medio kilómetros de la Víbora; la casa 
de vivienda es nueva de mampostería y azotea, 
con diez habitaciones y piso de mosaico, cocina 
de hierro, inodoro, ducha y aparato é instala-
ción de gas acetileno. Tiene jardín, dos pozos, 
agua corriente, palmar, arboleda, casas para 
mozos, caballerizas, cochera y buena entrada 
Su dueño en la calzada de la Víbora 643. 
C130 . 6-9 
A u t e n ó v i l e s C A D I L L A C 
Hemos recibido por si necesita algu-
no se lo podemos entregar en seguida. 
Salas, San Rafael 14. 
135 8-4 
SE SOLICITA una criada de mano que sepa co-
ser, calle a número 2, Vedado. 384 4-8 
DESEA COLOCARSE de manejadora, una joven 
de color, es cariñosa con los niños y tiene buena 
recomendación Arsenal 52, á todas horas, 
382 4.8 
S E SOLICITA una buena criada de manos que 
sepa coser á mano y á máquina y sea cariñosa con 
los niños. Se da buen sueldo. Vilegas 6 altos. 
381 4.8 
UN INDIVIDUO que sabe de carpintería y pin-
tura desea encontrar un hotel, casa de salud ú 
otro lugar análogo, no tiene pretensiones. Aviso 
Obrapia y Compostela, Barbería, 301 4-8 
EN PRADO 28, So necesita una criada para lim-
piar y á ratos cuidar un niño de año y medio, 
m 355 . 4-8 
S E S O L I C I T A : una buena manejadora y 
un criado de mano para segundo. Ambos 
que tengan buenas referencias. Galiano nú-
mero 48, esquina á Concordia. 
360 4-8 
EULOGIO P E R E Z Casares y Luis Pérez 
Casaros naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Ceulle do San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes líneas á nuestros colegas do Puerto 
Kico 306 26-6 
S E V E N D E U N A G A S 
de construcción moderna , recientemente fabricada, 
de dos ventanas, zaguán, 40 varas de fondo, muy 
alta de puntal, bonita fachada, preparada para re-
cibir altos, con cornizones al frente para el balcón 
y vuelo de ello en toda la casa, comedor corrido ó 
antesala, saleta, lo mismo, buenos pisos, muy có-
moda, libre de gravamen. Trato directo, Calle muy 
céntrica de la ciudad, cerca de Galiano en $14,000. 
Otra e alto y bjo recientemente fabricada también 
en punto céntrico en $16.000, Informan Ancha 
del Norte 95, 1!. 369 8—9 
. C A S A S E N V E N T A 
En los sitios más céntreios de esta ciudad de 
2i.3> 4> 5 y 6 mil pesos hasta $20,000. En estado 
ruinosa v solares tengo de mutuos preaos. Trato di-
recto COT los intertitadbs. Jú-vi fc.-c/, d.? 8 á 12 
A. M., Aguiar 75, relogeriá. 379 8-8 
S E V E N D E y alquila la casa calle de Campa 
número 14, Marianao, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, zaguán, caballeriza y portal á la calle; 
patio, agua de Vento la llave en la bodega. Más in-
formes O'Reilly 57, Sastrería E l Bate. 
311 8-8 
GANGA —• Se vende una casa moderna, en $6.000 
sin intervención de corredor. Informarán Composte 
la 114, altos. 256 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E para coser en casa 
particular una joven peninsular ;cose y cor 
ta por figurín y no tiene inconveniente en 
ayudar en l a limpieza; si no es casa de for-
malidad, que no se prosenten, Bernaza 24, 
Informarán, 361 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R T s e desea co-
locar de orlada de mano 0 manejadora; sa-
be coser é, mAquina y á mano y zurcir; e s t á 
aclimatada en el pa í s y es car iñosa oon los 
niños. Tiene quien la recomiende su buen 
modo de ser. Informarán en el puesto de 
frutas frente a l D I A R I O D E L.A MARINA, 
362 4-8 
E X C E L E N T E COCINERO» (Peniinsular. 
práctico en repostería y dulces, de cocina 
francesa, cubana y española. Se ofrece pa-
r a casa particular 6 establecimiento de pri-
mer orden ¡es persona formal y de intacha-
ble conducta; tiene quien lo garantice,— i 
Informan en Monserrate y Teniente y Rey, 
café y vívens, 354 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocar.'-e. 
una de orlada de mano y la otra de crian-
dera ,con buena y abundante leche, á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Infor-
man en Compostela 26. 353 4-8 
DESEA COLOCARSE una joren de criada de 
mano. Sabe coser un poco. Tiene quien la reco-
miende. Informan en Sol 57 331 4-8 
S I U S T E D D E S E A . 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; ó to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mándene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo; También le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tamben me encargaría de fabricarle una 
casa eri el terreno que usted posee. Contésteme 
cuaIquicr_cosa que pueda servirle^ i88_ 26-5 E 
SE SOLICITA una señora de mediana edad bl.in-
ca ó de color para cuidar una casa y ayudar los 
quehaceres de una persona sola, ha de traer buenas 
relereucias. Eactoría 47. 133 8-4 
SE DESEA alquilar una casa propia para establo 
que tenga capacidad para 8 ó 10 coches con sus ca-
ballos, y que esté situada por la Calzada de la 
Infanta 6 cerca de ella. Reina 43, 181 15-4 
UN JOVEN de 21 años, con más de seis de 
práctica de oficinas desea colocarse de tenedor de 
libros, ayudante de carpeta ó cualquier otro desti-
no análogo en casa de comercio ú oficina particular. 
Conoce regularmente el inglés y posee excelente con-
tabilidad. Dirigirse á M. R, O, calle del Sol núm. 03. 
36 • 8:3 
V í b o r a 
S e v e n d e n s o l a r e s ti p l a z o s m e n s u a -
les m u y c ó m o d o s ; c o n c a l l e s , a c e r a s , 
f í a s , a g i i a y a r b o l a d o . E n l o m e j o r 
d e e s e b a r r i o , y c o n e s p l é n d i d o v e -
c i n d a r i o . f>nedan p o c o s . D i r i j i r s e t í 
C . A . A p a r t a d o 8 G 2 , H a b a n a . 
276 8-6 
S E V E N D E una casa e njesús del Monte, aca-
bada de construir, toda de ladrillo y cantería com 
puesta de porta!, sala, saleta, 2 cuartos y libre 
de gravámenes. Para informes su dueño en Marqués 
de la Torre 36, Jesús del Monte. 214 6-5 
S E VENDEN dos casas nuevas con sala, saleta 
y 4 habitaciones, sanidad completa. Informan A. del 
Norte 323 F . Rodríguez. 219 8—9 
VENDO un terreno de esquina en Colón que pue-
den salir cuatro casas, en $30,000, otro en la calle 
de Cárdenas con dos esquinas e« S26.500, otro en 
la Punta en $53,000, dos ca>as en Amargura de 
$15,000 y $9,000 ,otra de esquina en Salud en 
$12,000, otra en Ass. calle de Jesú María en $9,000 
otra en Galiano en $25,000, otra en Oficios en 
¿12,500 para fabricar, otra en Peña Pobre en $5,500 
Tacón 3 bajos, de ta á 3. J . M. V. 185 10-4 
VENDO una finca de 21 caballerías en Bejucal 
en $20,000, otra en San Francisco de Paula en 
$3.íoo y reconocer un censo de $46o„ otra de 
$10.000 en Marianao. Tacón 2, bajos, de 12 á 3 
T. M. V. 184 10-4 
POR NO PODERLA atendjr se vende una vidrie-
ra de tabacos en una calle céntrica, LC dá por lo que 
ofrezcan. Pajia poco alquiler v hace buena venta, 
luformes en Monte y Zulueta, Vidriera. 
15o 8-4 
OPORTUNIDAD. — Se venden tres hermosas ca-
sas situadas en buenos puntos de la ciudad. Precio 
$55,000. Trato directo con el dueño. Dirigirse á la 
oiidna del Hotel Florida. 87 8-3 
Í?E V E N D E ó arrienda cutre Pavo Roal y 
San Diego do los Baños la finca " L a Gloria 
de G caballorías propia para tabaco y crian-
zas; tiene casas, potrero cercado, monto con 
abundante madera de corazón, mucha cujería, 
tirroyos y linda con él lüo. informes calle Keal 
iivim. 5Í> bodega Playa de Mariauao. 
48 * in-s 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nuesra y 
flamante duquesa de alta novedad en París, importa-
da por La Navarro, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
'8083 28-13 Dbre. 
k mm 
B U E Y E S , yeguas .burros y burritos. Se venden 
baratos en Monte 238, establo de burras, entre los 
Cuatro Caminos y el puente de Chávez. 
485 810 
S E V E N D E un buen caballo americano 8 
cuartas, dorado y un far - i^ r en raiiy buen 
estado, informarán San Podro 6 altos. 
483 5-10 
S E V E N D E N nueve buenas vnens 
de leche. Informan de su precio en la 
finca "Lola", Marianao, chucho Ace-
bedo. 
534 
S E VENDE una magnifica pareja de caballos,para 
trato Hotel Inglaterra, habitación número 7, 
409 S—9_ 
SE REGALA la mejor pareja de venados que 
hay en la Habana, mediante siete centenes. Son 
nacidos en la casa, muy mansos y la hembra 
está cargada. Virtudes 151. 447 4-9 
S E V E N D E un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marqués Goznález 12, 
204 a6-iE 
Ei Cárcel 19, bsuiím á ffiorro 
Se venden magníficos caballos finos de Kin-
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 23-5E 
S E V E N D E 
Una muía de monta. Informan Industria 129, 
altos, 125 8-4 
S E V E N D E una pareja de hcrinosiMimos gansos. 





Casa importadora de escritorios y demás muebles 
para oiiiina, mimbre de los mejores fabricantes, 
camas modernistas en todas formas, completo surti-
do en juegos de majagua para cuarto y sala, juego 
para comedor y saleta, en cuantas formas deseen 
garantizamos que nuestros clientes serán servidos 
bien y económicamente. Vázquez linos, y compañía, 
Neptuno 24, teléfono 1584. — Habana 
535 I 5 - I I E 
S E V E N D E N dos juegos de ¿ 
uno, tapizados. Un juego de miml 
zas. Un espejo de sala. L"na som 
criterio. Un reloj Una lámpara de 
sus bombillos, en Consulado 43 
SE V E N o E un piano magnífico 1 
Informan en la Cámara de Comer 
290 
S l i ! V E N D E N 
Varios efeoto* de í m p r o u t a , & 
Un motor e léc tr ico de o c;i.i1ú¡i08*?íj 
za. en $1TJ Currency; Una caja de ^ f l 
$100 C y ; Una v idriera y una bu» n'6-,1* 
hierro de mostrador, muy herriio/'* 
sirve pana caosa de eomerelo, tiene » 8 
de largro por m á s de 1 1 J de alto ' 5,1 
vkllda en bojas de casi (n.-s m-nros'dirí 
Puede verse de 'J ÍI. m. á 5 p. j j 6 ' 
calle d Obrapia, < i i í : e Ag-uij¡,r ' y ^ H 
frente á. l a Igles ia de San Felipe; 
muebles sin ver primero los preci(*A 
el trabajo de la casa Salas. San • 
14 : ; - r . ' ^ 
O-X 
UN GRAMOFONO Victor nuevo cmPi^-B 
300 discos todos en buen estado, cantados nü?J 
ruso. Bonci, Tamagno, Plar.con, la Melba r i » 1 
ti. Sĉ  vende barato; puede verse todos lo *̂ 
de 1 á 4 cii Animas 22. 197 A 
S E V l ^ N D E ^ 
(JNA PIANOLA con 161 rollos ri- distinta 
zas escogidas ..Se vende muv barato i'i;ev> ,.1 
dos los días de - vm* 
196 
1 a 4 en Animas 22, 
M £ 1 4 7 5 
vende Salas automóviles CadiUt 
gran máquina. Caben 5 personas^ 
rantizada. se enseña el manejo. 8aS 
San Rafael 14. 2Si ' ÍT? 
S E VENDEN muebles de cuarto, de ce 
dos juegos de mimbre, cuadros al óleo, u-i peiB. 
sillones, bastonera, una cabeza de venado un 
go de tapiceria y otros. Amargura 69. 215' £1 
G A N G A S 
E n Nepituno 121 se da casi :^-a!ado 
juego de cua/rto d« caoba y varios raup 
más. E n la misma so necesita una « 
de mediana edad para manejar un 
Eueld,o_2 centenes y ropa limpia. U j " 
L A E S T R E L L A D E C O l í 
DE ADRIANO CANDALES 
T E I . K S < O X O 1 Í 5 7 S . — H A B A N A 
Ex-cncargado de la casa de Porbolla, se hace 
go de componer y barnizar toda clase de matlb 
dejándolos como nuevos. 
Asi como tóinbiéii de fabricar toda clase de mot 
bles por muy finos que sean y en el estilo queda 
el marchante. Especialidad en sillerías de mimbre™ 
pegamento, porcelana y terracota. Se azogan espoi 
y extirpa el comejen, G A L I A N O 33 
. 26-2?. 
LA ZILIA 
calle tle SüAPr-Z 45. entre A r t a c a y i 
T E L E F O N O 1945 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R U 
S i n c o m p e t e i u ú a e n . s u g i r o . 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , mae. 
b l e s , o b j e t o s ele a r t e v r o p a . 
INTEEBS CCNÍENCIÓML, 
Kn venta un ar.sonul enciclopédl» 
en alhajaK objoios de ;.rf -. muebles, rel( 
ría y ropas de todas y para todas claae» 
cíales, á precios sin competencia. Con 
mostraeiones prácticas puede conveai 
quien nos honre con mi presencia. 
401 13.9Í 
P I A N O S 
Se alquijan pianos desda $3.00 v se vrnden 
de 10 centenes en adelante. Viuda « 
Carreras, Aguacate 53. Telefono 691. 
l89i5 =6-3oft 
F A B R I C A J D E B I L L A K E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 1 
Especialidad en efectos fíncese recibidos, 
tamente para los mismos. Viuda ¿ hijos de Josfi 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del 
16055 
SE OI'UECE un maestro estivador con gente prac-
tica para hacer la contrata de estiva de un ingenio 
Dirigirse por correo al Apartado de correo 551, Fran 
cisco Crespo. Habana. 13 10-2 
BIOCENO 
Eatixaalante de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. E n todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. Trémols. 
00000 26-16 D 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase ác trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos a8os 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones cpeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo So, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
SE VENDE una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en la calle de Tejadillo, cerca ', 
de Villegjas. Reconoce cuatro cientos pesos de gra- ' 
vamen .Se vende en $3,400 libres para el dueño, 
gana 6 centenes. Informes dirgirse al señor C Ote-
ro. San Rafael núm. 2, altos. 18903 16-30 
SE VENDEN dos casas muy bien situadas trato 
directo coa el coinprador, alquiladas á etablcciriicn-
tos; su precio no excede de $16.000. Informarán en 
Gervasio núm. 68, de 12 á 1. 18910 15-30 
SE VENDE ó arrienda en líatabanó la finca MA-
GIAS y G l ' A M T O de 8y media caballerías, dos 
pozos, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caballerias de caña, buen potrero, El I 
que no tenga garantía que no se presente. Infor- ¡ 
mes Lamparilla 37, entresuelo. M. Ruiido. — Haba-
na. 18792 15-28 | 
POR H A B E R L E ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da cu bajo preco, $5,000 cy., !a casa ¡ 
Darrcto 62, en Guanahacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardin, 17 
ciarlos, entre grandes y chics, 2 salonts altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drigirsc 
á Zulueta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
18242 30-16 D. 
SE VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entro- A y K 
Informará en la misma J . Agramonte. 
18218 26-TSD, 
SE VENDE un mflord de moda construido á todo 
costo y feusto; una duquesa de medio uso, un tíl-
buri, jardinera y un caballo y arreos, Cádiz núme-
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
y » por 100, en st 
hasta la má» alta caí 
vención,.! ypara el 
provincia de la llabi 
á 12.000 — I, E^pej 
116 
E I wm¡ u Í 
céntricos, desde soo pesos 
id en barrios y Vedado, con-
aipo ai 12 por too, en la 
se compran casas de $2,000 
O'Reilly 47, de 2 á 4, 
84 
ro 3, pregunte por Naranjo. 561 4-11 
SE VENDEN 4 milord y un tilbury y 10 caballos 
y 2 j-eguas_ con sus arreos; de 6 á 9 a. m. Infor-
marán en San Rafael 150 dueño Ramón León 
543 4-" 
SE VENDE una duquesa en buen estado con tres 
caballos. Puede verse de 5 á 9 mañana. Saa Láz». 
ro 269 bodega. 507 4-10 
UNA DUQUESA de medio uso, un familiar de 6 I 
asientos y un Erapp muy decante, se -venden en ' 
Cerrada del Paseo 7. 494 8-10 
SAIS' LAZAIÍO 57 se vende un carretón pro-
pio para un burro, 
363 i - s 
DISCOS Y GRAMOFONOS. 
Tienen constantemente en venta E . CUS-
T I N . Habana 94. Cerca tle Obispo. 
. . . 5-10 
. M t e a tara Antomos yJPlanolas 
Un gran surtido acaba do llegar á E , CUS-
T I N Habana 94. Entre Obispo y Obrapia. 
. . ' ' 5-10 
L E R G U A F 0 N 0 S . 
Para aprender el inglés sin maestro sistema 
Resenthal el Método más moderno. E . CUS-
T I N . Habana 94 Cerca de Obispo, 
5-10 
M U E B L E S FINOS 
Sé vende un iuego de cuarto de nogal y lunas 
biseladas; uno cíe comedor y otro de saleta, de 
mimbre. También varias mamparas, Zulueta 3, altos, 
de 1 en adelaníc. 469 4-10 
" A U T O P I A N O S 7 -
Siti conocer música se toca á la perfección 
en el Autopiano. Unieo agento en Cuba, E . 
CCSTIN. Habana 94, Entre Obispo y Obra-
pía. 5-10 
FIANOS 
Nuevos y de poco uso. Venden E , r CSTíX 
Habana 94, entre Obispo y Obrapia. 
• > ~ 5-10 
S E VENDE un medio juepo de sala de maja-
gua casi nuevo, estilo Reina Hegente, de Primera 
compuesto de sofá, cuatro sillones fijos con sus 
banquetas y una docena de sillas; Be desea trptar 
con particulares. Cerro 480. 515 g-io 
S E V E N D E N varios muebles en la casa es-
quina Sur de las calles J y 17, Vedado. 
451 4-9 
S e v e n d e u n t o r n o 
para metales y madera, nuevo, con todas sus piezas, 
mandril universal, cuchillas, fresis, chenc, etc,; en 
Concordia 120 ,de 11 á 12 puede verse, 
453 - 4-9 
Se vende una caja de hierro 
en $100 una buena reja de hierro de 
mostrador muy hermosa, tiene 12 me-
tros de largo por dos de alto, está di-
vMida en hojas de dos metros; puede 
verse de 9 a. m, á 5 p.m. Obrapia entre 
Aguiar y Habana, frente á la Iglesia 
<le San Felipe. 
446 4-9 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas^ más barato que nadi", especialidad en 
muebles á gusto del comprador Lealtad entre 
San Miguel y Neptuno. 319 21-SE. 
" L A P U L S E R A D E O R O 
La casa que má.s barato vende joyeria, platería 
y óptica; se compra oro y plata, y piedra finas, 
Ncutuno 43 A. eau. á üaüano, ¿40 20-8I¿ 
E B L E S 
MESITAS y máquinas. — Vendo tres 
de escribir con sus mesiias. También las venfl 
paradamente. Habana I I I . 
G. 
Se realizan un gran surgido de muebles, 
lampa:asr espfios, máquinas de coser, pre 
ropas. La Perla, Animas número S4. I 
18136 26-14I 
SE V E D E una m?.quina Horizontal de' 
bailo. Un Ventilador para Horno de quet 
gazo. Ambos usados pero en perfecto cst 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 
35 caballos, complctns, muy reforzadas y 
para toda clase de trabajo, 
- COMBAS DUPLEX WORTHINGTON 
les para agua caliente, meladura, cachaza e 
UNA HOMBA D U P L E X WORTHJNGT 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 p! 
Descrga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA P A T E N T E BAB< 
& NVILCOX de 35 Caballos, completa, inclu 
menea. 
- UNA CHIMENEA de hierro de 6 pulg 
metro por 75 pies de alto con su base 
fundido. 
TUBERIA DE ACERO forjado de 9 pol 
diámetro, para vapor. «J*-! 






tas, cuatro años, muy ligera. Informan Ss 
e=5, r.lcos. 259 
GARRAFONES á 50 c 
tavos docena, siendo lini| 
cantidades cu la Drogu 
41, Habana. 222 
í-^ Dbre 
TEJAS FRANCESAS á precios 
T A L L E R E S T A M L L O , .Monte 3 
O 26-Sl> 18901 
escíi especialniente indicado contf» 
las náuseas del emoarazo, desfalle-
cimientos, etc. U n a s o l u c i ó n más 0 
menos tuerte de este jupo de carne 
procura una mejor ía y vin aumento 
de energías que los excitantes alco-
hól icos no podrán jamas alcanzar. 
De venta á?1.50 oro e s p a ñ o l el fif** 
co, en las mejores farmacias y por .» 
única casa importadora. 
L A P E R S E V E R A N C I A - i 
B e r n a z a .•»»">. T e l é í " . f i l S i 
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